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E S & ^ K T -A . 
D E A C O C H E 
Agosto 2. 
\ . \ I N F A N T A I S A B E L 
E n automóvil ba llegado á Sagunto 
la Infanta doña Isabel. 
E n dicha población ha sido muy vi-
toreada. 
A MABBI5BOOS 
£1 cañonero "Don Alvaro de Ba-
Ein'; ha recibido orden de saHr in-
mediatamente con rumbo á Casa 
Blanca. 
CALMA 
Loe circuios políticos están muy de-
sanimados y hay carencia absoluta de 
noticias. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
na* en la Bolsa, á 28-69. 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
CINOO AHOGADOS 
Ottumwa, Ohio, Agosto 2.—Con mo-
tivo de haber quedado desamparada 
ayer tarde durante un temporal una 
lancha que fué posteriormente lanza-
da encima de una de las represas del 
río Ohio, perecieron ahogadas cinco 
personas. 
M O R T I F E R A EXPITOSION 
Tolón, Agosto 2.—Tres hombres fue-
ron muertas y cinco heridos por la 
explosión de un cañón á bordo del 
bucue escuela "Oouronne", mientras 
se hacínn esta mañana ejercicios de 
cañón á bordo del citado barco. 
AUN E S T A N E X CASA B L A N C A 
Tánger, Agosto 2.—No ha salido 
aún del puerto de Casa Blanca el bu-
que inglés en el cual se refugiaron 
los residentes franceses de aquella 
plaza y cuya llegada aquí as anun-
ció erróneamente ©ata mañana. 
De la noche 
E N T R E CHINOS 
Boston. Agosto 2.—A consecuencia 
de una riña ocurrida en el barrio de 
los chinos, resultaron muertos tres 
asiáticos y otros dos gravemente he-
ridos. 
CHOQUE L A M E N T A B L E 
Jackson, Michigan, Agosto 2.—De 
I resultas de un choqne entre un auto-
j móvil y un carrito eléctrico, perecie-
; ron tres mujeres, resultando heridas 
j des personas más. 
NUEVO SENADOR 
Jackson. Mississippi, Agosto 2.— 
i 3?gún resultado de las elecciones, Mr. 
: John Sharpe William. ha sido electo 
j Senador por el Estado de Mississippi. 
Mr. William obtuvo una mayoría de 
seis mil quinientos votos sobre su 
oponente el gobernador Vardaman. 
E X P U E R T O 
! Nueva York, Agosto 2.—Proceden-
i te de la Habana ha llegado á este 
i puerto el vapor "Seguranza" de la 
í línea Ward. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 2 .—El resul-
| tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Xacional 
Chicago 5, New York 0. 
Pittsburg 6, Brooklyn 3. 
San Luis 1, Filadelfía 5. 
Oincinnati 5, Boston 3. 
Liga Americaüíi 
Nueva York 7, Chicago 5. 
Boston 11, San Luis 3. 
Washington 2, Detroit 3. 
(2o. juego Washington 6, Detroit 9. 
Filadelfia 9, Cleveland 1. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (df-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Huidos, 4. 
por eieiito, ex-interés, 105.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comcrelal, 0.1Í2 á 6 
por ciento anuai. 
Cambios sobre Londrea, 60 d.̂ v., 
banquerrs. á $4.83.35. 
Cambios sobre Lomlr<íB 4 la Tiata, 
i banqueros, á $54.86.70. 
Cambios sobre París. 60 d.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hemburgü, 50 d.\v. ban-
queros: á 95.1|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. , 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9¡16 á 2.19|32 cts. 
Mase-abado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 á 3.18 cts. 
.Manteca :iel Oeste, en tercerolas, 
$9.45. > . 
Harina, patente Minnesota, $5.35, 
Londres, Agosto 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
• Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés. 82.11¡1G. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.5% 
París, Agosto 2. 
Renta fra.'cesa, ex-interés, 95 fran-
cos 00 céntimos. 
CABLE NEWS SEBVIGE 
By Associated Press. 
R E S U T S O F A F I G H T 
Boston, August 2.—During fight in 
Chinatown three chinemen werc kil-
led and two more injured. 
Cotizam 
Comerc!o Banqaeroa 
A F A T A L C O L L I S I O X 
| Jackson. Michigan. August 2.—In 
I a collision betwe^n an automobile 
and a trolleycar three woonen were 
i killed and two persona injured. 
8. S. S E G T R A N Z A 
New York. August 2.—S. S. Segu-
ranza of the Ward Line arrived this 
3'ort from Havana. 
Londres 3 div 20.3i8 21. 
44 60 d[v 19.5|8 20.1 {8 
París, 3 djv 6.1|4 6.7¡8 
Hamburgo. 3 d(V 4.1i2 5.1(8 
Estados Caídos 3 djv 9.3(1 10.1(4 
EspaQa. s. plaza y 
cantidad 8 á\v 7. 6. 
Dto. pápele ):uiírüi»l. 0-l 12 p. g aaml. 
Jloneda* actri'iierui.—Si tíw$n ¡i»/ 
como sigue: 
Oreen baeks 9.3(4 10. 
Plata americana 
Plata esnaflola 94.3!8 94.3(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo más sostenido, pero debi-
do á la falta de demanda, cerró al-
io bonos de Gas, á 109.1 ¡2. 
50 acciones del Banco Español, £ 
83.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Agosto 2 de 1907. 
A las 5 de la tarda. 
Plata española 




tra oro español 109/ 
Oro americano con-
tra olata esoa ñola... á 15 
94% á 94% V. ' 
A O C I D E X T ON F R E N C H W A R S H I P 
101 a 103 
i 4 V . 
a 110 P . 
P. 
pía 
Id. en caniidades... á 5.5G en plata. 
Toulon. August 2.—Three sailors 
; were killed and five injured by thc 
explosión of a gun ou the traiuing 
ship Couronnc during target practice 
; todav. 
go más abatido y flojo en general, á | Ce"tenes á 5-55 
consecuencia, quizá, de las dificulta- 1 „ . 
des que oponen nuevamente los ban-I V " , 8 e s * t t" en P *ta-
eos para hacer préstamos sobre valo-! ^ en ^ f * * * ' * * ' U fn plafca-res. , Kl peso americano 
En plata española., á l . 15 Está llamando la atención en pla-
i por ser todavía muy temprano, la 
exportación de oro que el Banco de 
V. 
za por ' todavía muy temprano',a L a i n d u s t r i a m i n e r a 
en los E s t a d o s U n i d o s 
de 1906—traducimos de 
O N S U P E R I O R E S 
P O R S U 
V f i n o e t r o i m e t 
F u m e n C i g a r r o s 
&SPJSOTO D £ L A JfLAZA 
la Rabana desde hace dos semanas i 
viene efectuando para los Estados | 
Unidos; basta la fecha lleva expor- ali" 
tado $600.000-00 v por el vapor "Sa- imestro (:oleS;1 u t « Courner du Me-
ra toga", que salió hov. exportó 400 xiíiue".—ha ^eñalado en el dominio 
mil pesos más. haciendo hasta la fe-' de la industria minera en los Estados 
N E W S E X A T O K 
• lackson, Miss., August 2.—Later 
eleetión returns indícate John Sharpe 
AVilliani nominated United State 
senatorship over Governor Vardaman 
l-y a plurality of'6,500. 
Agosto 2 de 1907. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
cu Londres otra pequeña alza; la pía- ! 
za de New Yofk sigue quieta, pero | 
«stenida, y en ésta nada se haci ; 
por no satisfacer los precios las as- ! 
piraciones de los tenedores de las úl-
timas partidas que quedan por ven-
der. ^ 
Cambios.—Sigue-el mercado con de-
nauda moderada, alza en las cotiza 
ciones por letras sobre Londres, Pa-
rís y Hamburgo, y, baja sobre las de 
los Estados Unidos y España. 
cha un total de $1.000,000. 
Cot i/.amos: 
Banco Espafiul. 82.7|8 á 83.1 ¡4. 
Bonos de l'nidos. 108 á 110. ' 
Acciones de Tnidos. 92.3|4 á 93.1 ¡2. 
llavaua Electric Preferidas. 82 á 
82.1 ¡2. 
I lava na P^lectric Comunes, 30 á 
30.1 ¡2. 
Havana Central Bonos, 70 á 72. 
Havana Central Acciones, 12 á 14. 
Bonos de Gas, 109.112 á 110. 
Acciones de Gas. Ex. 104 á 108. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
l uidos, un avance brusco, dejando 
atrás y muy lejos, el año de 1905, 
Para traducir esta nueva etapa en nú-
meros que harán comprender mejor 
que fras?>s dilatadas la potencia del 
movimiento, diremos que el valor to-
tal del producto de las minas que en 
1905 era de L623.877.000 dólares, llega 
en 1906. á "dos billones," es decir, 
que ha habido un aumento de dólares, 
376.122,878. 
En cuanto al oro, los Estados Uni-
dos ocupan el segundo lugar, después 
del Transvaal. con una producción 
de 100.000,000 de dólares. 
L a Unión es hoy el mayor produc-
tor de plata, habiendo superado á 
Méjico que antes ocupaba el primer 
lugar. 
K U ' i » C í r * D R E Í U L Y - 5 6 - 5 8 ^ . a S ¿ I 
T H E R 0 T A 1 B A Ñ E O F G A N A D A 
Jlgeeto fiscal del Gobierao de la República de Cuba pira el pi?o de los che«ie5 del Ejercito Lklor. 
y R e s e r v a : S 8 . 2 9 0 , 0 O D — A c t i v o ; $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 C a p i t a l 
D 3 J Í3l5> J EL ROYAL BANK OF CA.NADA. ofrece laí majorsí s;ir*nt;i»i o*-v en Cuemtas Corritntei, y en ei OaoarDi Tasato ái Ahirraj. 
tíüCÜRSALBS US oaiJ\: 
Haban», Obranía 13.—iibii i. (iAllaao J3. — \I HÍ «. —'Jiriaia?. —3iii*7l9 r, 
Miazaalllo.—^anuaafo do Caoa.—^ieafaeju. 
F. J. SHEKJlAN, Suparvisar de duoarailai de Oa>i. Hibn». Obraoli 3. 
OdOOO 1^ 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
SERVICIO 
LA SMITH P R E M I E R SOBRE TODAS. 
,'For quí' no û a Vd. esta célebre máquina de escribir coa »(U última ciuta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para ootenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S l'-iO. 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n « 140 
en la lorma siguiente: en la forma siguiente: 
A i contado» f ¿0 Al contado f 30 
11 mensnaUdades 
de á 1̂0 f 110 
§ 14U 
7 mensualidades 
de á |15 $ 105 
S 135 
E u $ 130 E n $ taS 
en la lorma siguiente: en la forma sigulenta 
Al conUdo % 30 
y 
5 mensualidades 
de ¿ $ü0 * 103 
f 130 
Al contado % 25 
j 
4 mensualidades 
de á$ 25 $ lOO 
f 135 
£ 1 m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e u $ 5 . 
La» ventas á plazo* se hacen tneUiaur.e obWjnoiones ;/tiruiUi3 i lts. 
'Jotlos los precios son en jnstneda americina. 
A s e n t e <feneraL C H A R L E S B L A S C O , Obispo 1 9 . H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
(MáRCA REGISTRADA) 
C O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
M A R C A 
de alambre por faera y las neniuáticas para automóviles 
M A R C A C 3 r O O X > n i ü ü 
Se x̂ enden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
ü o s é * \ ! v a r e ^ y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A, C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y cu P I T A 1>E CORüJO. 
A x ' a . i a a . ' t o T J i . i M J . 8 s r l O . T e l L é í j F o i ^ o 1 J 3 S 3 . 
C R E D I T O V Í T A I I C I O D E C Ü M 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 4$, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 ü . E . Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ oOO,OOt> u . E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vidti Contraseguro 
"de obligraciones á lotes. Seguro contrainceiidios. Seguros pecuarios. 
E l C R L D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Segur.) 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis veatajous qu 5 las de cualquier 
otra Compañi.i; disfrutan de más beneflíios y se 'í'itienj m iyor eantidad en 
préstamo. Las prim is á pagar, son muy r.3 lud ias, y los oficios socialeá son 
diíjtribuidoá entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1764 26-lAg. 
R E S T A U R A N T P A R I S 
1 ^ - C A S A E S P E C I A L P A R i ALMUERZOS 
y notublep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A l i A F A M I L I A S 
A L F R E D O r E T I T , Propietnrio. O ' K E H J L Y 14 . —Teléf. 7 8 1 . 
Á V Í S 8 P E A TODOS I N T E R E S A 
L o s s in iguales calzados para p iés cubanos, de l 
famoso P A R S O N S , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a H o c U i L a Opera 7 L a C a s a G r a n d e . 
Eos de h o r m a « n a t L a r a l e s , de los renom-
brados D O R S G S 1 . priraeros en idear talca estilos, se 
vendeu en Us couocidas Peleterías. L a M O D A , ü a 
O p e r a , E l P a q u e t e ) B a r c e l o n é s , L»a 
L i b e r t a d , L a » ( N o v e d a d e s y E l B a z a r 
G u b o i t o . 
E l c a l z a d o del famoso P A C K ^ R D , 6X1 t o -
d a s f o r m a s , y sobre todo, en l a e s p a c i a l 
p a r a p i é s cubanos , se e n c u e n t r a de v e n t a 
en T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s do este c a l -
zado que a b u n d a n mucho . 
Las señoras qne gustan calzar bien, no ussn otro calzado 
que el de los afamados maestros 
Wichert & Cdrdiner, 
Pon» & Comp. 
cayo hormaje, corte T hechura no tieue rival. 
De venta en las reuombi'adas Peiet«rÍM L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a Moda , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Ca»a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a . L a s Novedades , L a P r i n -
cesa , L a X n e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los coDoeidfsimo.s calzados 
Pons & Comp. 
8e ven leu en todas la-< peieterlas de esta 
capital y del rento de la Isla. 
Exíjanse y pldnns'j alempra dichas 
marea», ooooclda* desde haee más de 
veinte afton, que los grarautixau. 
MCX/M « i ? 
P H I L A D E L P H I A 
'RADcMARK 
CUBA 
E e c l u e l v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 61 , A p a r t . 141. 
JJIAAJA; U B L A MARINA.—Bdici'T de la mañana.—Agosto " de 1907. 
I n d u s t r i a e n l a I n d i a 
Según un informe del cónsul de 
Francia en Bombay, existían recien-
temente en la India inglesa 194 ma-
nufacturas de algodón, con 5.163.486 
husos y 50.139 telares, donde traba-
jan 195,277 obreros y se transfor-
man anualmente cerca de un millón 
de <tcaudis', de algodón en rama. E l 
^icaudi/* equivale á 784 libras ingle-
sas. Casi toda esta industria radica en 
la Presidencia de Bombay, pues tra-
bajan en este departamento 137 fá-
bricas, con 3.636.329 husos y 39,065 
telares, que emplean 13n.O70 Jraba-
jadores. y absorben cerca de 700,000 
"eaudis" de algodón. 
E x p o r t a c i ó n de l o s * » . U n i d o s 
L a exportación de los Estados Uni-
do» en el 1906. subió á 1.800.000,000 
(cálculo) ; la importación á pesos, 
1,300.000,000 (cálculo). Europa' fué 
el mejor cliente de este país. La ex-
portación á China y al Japón sufrió 
una baja notable. Comercio total ame-
ricano (cálculo basado en el de "io* 









S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Los señores J . Guillaume y Cpm-
pañía, nos participam desde Santiafro 
de Cuba, por circular fechada el 27 
del pasado, que á pesar del incendio 
:oeurrido en su fábrica de tabacos " L a 
Picota", que fué totalmente destruida 
el día 19 de Junio, han reanudado 
sus negocios, quedando definitivamen-
te establecida la citada fábrica en la 
calle Alta de San Qerónimmo, núme-
ro 35. 
Los señores F . Gamba y Compañía 
nos participan por circular fechada 
.«1,27 del pasado, que han conferido 
poder general para que les represen-
te en todos sus negocios, á su antiguo 
.«mpleado ¿on Casimiro Díaz Acebo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
. V A P O R E S C O R R E O S 
-Al otisGiirecer de ayer entró en puer-
to- el vapor francés ' ' L a Navarre", pro-
rédente de. Saint Nazaire y escalas. 
También á las diez de la nodhe de 
ayer tomó puerto el vapor correo es-
pañol "Reina María Cristina", proce-
dente de Santander y la Coruña. 
Ambos buques conducen cargo y pa-
sajeros. 
E L - "ANTONIO L O P E Z " 
: Ayer á las dos de la tarde fondeó 
-én puerto el vapor correo español 
" Antonio López",c onducieudo carga 
general, correspondencia, 166 pasaje-
ros para la Habana y 165 de trán-
sito. 
E L " A L B I N G - I A " 
E l . v.apor alemán. de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Tampico, con carga general, y salió 
en la tarde del mismo día para Ilam-
burgo y escalas. 
VAJPOJtÜíiS ÜQSTÍLKOO 
SALDRAB 
Cosme Herrera, ao la Hat ana todos loa 
Iones, áiaa 2 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara II , de la Habana todos los martea, 
á las 5 de la tarde, para Ssgua 7 Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aeradla á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u s r w d3 l a H a b a n a . 
BUQUüí» £>£ TSAV38LA 
SMTBADAS 
Día 2: 
De Génova y escalas, en 25 días, vapor 
español Antonio López, capitán Oli-
ver. toneladas 5475 con carga y 331 
pasajeros á M. Otaduy. 
De Tampico en 10 días vapor alemán Al-
bingla .capitán Rantzan, toneladas 
4034 con carga y 45 p&aajeros á Hell-
but y Rasch. / 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Port Tampa, goleta americana P. M. 
Brooks. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Albingia. 
Para Brunswick, barca uruguaya Vilazar. 
BUQUES CON REOriSTÍlO ABíERTO 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
Para New York, vapor americano Sara-
toga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre 
por E . Ga^e 
Para Delawar.i (B W)f vapor inglés Ur-
sula Brlght por L. V. Place. 
BUQUES Diütír'AOHADO? 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
comp. 
19 pacas y 
43 tercios tabacos 
174 bultos frutas y 
24 id. provisiones. 
Para Brunswick, barca uruguaya Vilazar 
por Antonio Chlcoy. 
En lastre. 
Para Port Tampa, goleta americana P. M. 
Brooks por el capitán. 
En lastre. 
V a l o r a s d3 t r a v a n a 
MOVIMIEIÍTO D E P A S A J E R O S 
\ LLEGABOU 
DE Génova, Barcelona y escalas en el 
vapor español Antonio López. 
Sres. Asunción Salazar — D. Martínez 
y 1 de familia — José Blanco — Pedro 
Myñtl — Eladio García — Rosa Olives — 
Virginia Artigier — José Berenguer — 
María de la Torre — Amalia Leal — Luis 
Saos — Juan José Fonts — 21 de segunda 
y 139 de tercera y 166 de tránsito. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. maíz. 
Huarte y Otero: 1,000 id. id. 
R. R.,Campa: 36 bultos bultos pape] y 
otros. 
S. Brey: S id. id. 
W. D. Maxson: 12 id. máquinas de 
escribir y 24 W. muebles. 
A. Salas: 27 id. id. 
Ros y Novoa: 22 id. id. 
A. Fernández: 21 id. Id. 
Champion y Pascual: 7 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 559 id. ferretría y 
cañerías. 
F. Parker: 5 cajas jabón. 
Galbán yCo.: 850 sacos harina y 265 
id. frijoles. 
Angel Bérrlz é hijo: 250 id. harina. 
M. Pérez Iñíguez: 200 id. id. 
J. Crespo: 250 id. harnia de maíz. 
L. E. Gwinn: 5 bultos efectos. 
Fernández y Rovirosa: 6 Id. muebles. 
Arnlour y Co.: 235 barriles puerco. 
V. Prieto: 75 barriles grasa. 
Hoster y Fair: 1,053 bultos materiales 
para carros y accesorios. 
Barraqué y Co.: 300 sacos harina. 
F. Mestre: 900 sacos sal. 
Baldor y Fernández: 500 id. id. 
D. Ruisánchez: 14 bultos muebles. 
E. Suárez: 15 Id. id. 
Friedlein y Co.̂  167 cajas carne y 5 id. 
extracto. 
S. Casanova: 1 bulto efectos. 
F. Martínez: 7 cajas calzado. 
F. Cagigas: 8 Id. id. 
A. Grocery: 22 cajas conservas. 
Harper y hno.: 4 yaguas, 2 caballos y 
18 muías. 
Southern Express Co.: 6 bultos efec-
tos. ' 
J. Peruyera: 21 bultos muebles. 
M. Gómez: 18 Id. Id. 
M. Johnson: 10 barriles aceite. 
V. de J. Sarrá é hijo: 1 caja drogas. 
E . Luengas y Co.: 20j3 manteca. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
N. Smith: 8 bultos efectos. 
González Covián: 1000 sacos sal. 
R. Palacio: 276 id. frijoles. 
S. Martínez: 17 jaulas aves. 
A. Armand: 10 id. id. 
F. Pernas: 10 huacales peras, 10 id. 
ciruelas y 3 barriles manzanas. 
Canales y Sobrinos: 80 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ce: 20 jaulas aves. 
A la orden: 60\j sacos sal. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cabau Electric Co; 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 







Vapor alemán Albingia procedente de 
Veracruz y Tampico, consignado á Heil-
but y Rasch. 
1 4 9 
DE VERACRUZ 
Jocé Sánchez: 200 pacas desperdicios 
de algodón. 
A la orden: 200 canastos ajos. 
Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor español Antonio López 
procedente de Génova y escalas, con car-
ga general "y pasajeros. 










3—Reina María Cristina, San-
tander. 
3— La Navarre, St. Nazaire. 
4— Dania, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5— México, New York. 
5—Mérida, Veracruz. 
5— Progreso, Galveston. 
7—Havana, New YorK. 
10—América, Bremén y Amberes. 
11— Valbanera, New Oriears. 
12— Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. \ 
16—Buencs Aires, Cádiz y esca-
las. 
20—Danla, Tampico y Veracruz 
SJLLDEÁH 
3—Antonio López, Colón y es-
calas. 
3—Albingia, Vigo y escalas. 
3—Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
3—Saratoga, New York. 
3—Excelslor, New Orleans. . 
3—La Navarre Veracruz. 
. 5—México, Progreso y Veracruz 
. 5—Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12-—Monterey, Progreso y Vora-
. cruz. 
Í3—Esperanza, New York. 
15— La Natarre, St; Xazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
Agosto 1. 
Vapor inglés Soutra procedente de fial-
timore, consignado á Daniel Bacon. 
1 4 6 _ 
Ferrocafflfps Unítíos: 4.195 toneladas 
con 195,000 kilos de carbón. 
Día 2: 
Vapor amerciano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado a G. Law-
ton Childs y comp. 
1 4 7 
Superviene y hno.: 250 sacGr? abono. 
.'. Castellano: 200 cajas huevotí. 
Londres, 3 div. . 
„ 60 dlv.' . . . . 20 ^ 
París, 3 djv. . . 
París 60 djv. 1 . 
Alemania 3 d¡v. . 
„ 60 dlv. . . 
E . Unidos á d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. 
Descuento papel co 
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . . 




20% p;0. P. 
19% P|0. P. 
cy* pjo. p. 
4% p|0. P. 
2% p¡0. P. 








94% p|0. P. 
92 98 
Vapor americano Excelslor procedente 
de New Orleans consignado á A. E. Woo-
üeH. 
1 4 8 
J. Alvarez Rius: 100 caja? conservas y 
l' jaulas aves. 
P. Gamonea: 250 ¿Z^OÜ avena. 
J . Perpiñán: ¿0 id. Id. 
Surlol y Fragüela: 250 id. id. 
A. Fernández y Co.: 250 id. id. 
B. Fernández: 500 Id. id. y 750 id. 
maíz. 
Loidi y Co.: 250 id. avena. 
M. Nazábal: 500 Id. Id. 
S. Oriosolo. 250 id. Id. 
. 94% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96.' en almacén á precio de emuar-
que á 4-15¡16 rls. arroba. 
Id. d4 miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos público:. 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
o5 millones 
Deuda interior. . . . 
í3onos de la República 
de Cuba emitidos e& 
1896 y 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . \ . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
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Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebios, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
C 1741 
ÍHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-lAg. 
Amal. Copper. . . 
Ame. C^r F. . . , 
Texas Pacific. . . 
Ame. Loco. . . , 
Ame. Smelting. . 
Ame. tíugar. . . 
Anaconda. . . . 
Atchison T. . . . 
Baltimore & O. 1 
Brooklyn. . . . 
; anadian Pac. . 
^uesapeake. . . 
icock Islán. . . 
Colorado Fuel. . 
üestiiers Sec. . 
Erie Com. . . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Freí. 
LouisvÜle. . . . 
Bt. Paul. • • • • 
Missouri ^ac. . ' 
N. Y. Central. . 
Pennsylvauia. . 1 
Reading Com. . 
Cast Iroti Pipe. . 
Southern Pac. . 
Southern Ry, . , 
Union Pacific. . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 




Cotton — Oct; . 
Cotton — Jan. . 
Maiz 
Cicrrt í \ 
iU 1 1 
antertor \ Abrid \múscíto\inás'yo]o\ ctfrre 
84^1 8T%TT5lÍT-84%-r-85" 
l ! 1 Cambi» neto 
más 4 
I l l % j l l 2 i 4 : i l 3 
l i l i0^¡120%i121 
I 53 | 53%| 54% 
¡| 92 ¡ 92 
II 97%| 97% 
li 56%| 56% 
li 175 %!175 
li 35%, 35% 
il 21%] 21% 
11 30 j 30% 
Ü 65 j 64% 




92 1 92 %| 
97 % r 97 % | 97% 
ó7%| 56%| 57%1 
175%:174%¡17ó% 
35%. 35%| 35% I 
21 %j 21% j 
30%| 30%¡ 
64%| 64%' 




























X2 , l i l % | l l i % : l i l ¡111% |122%¡122%;'122%|122% 
|102%ll03%!l02%¡103% 
11 1 — | _ ! _ | _ l . 
Il £9%| 89%j 90 | 89%| 89%t más 
II 19 i 19%1 19%; 18%; t9%\ — 
I|142%|143^jl43%fl43 ¡143%l más 
II 35%' 35*5 35%! 35y2| 35 ^ más 
[jl00%|100%|100%¡100% 100%| más 










111212 1121> ' 
|| 92 f 92% 
j 54%j 54% 
1208 1II88 |1205 I 
1224 1206 11222 
92%! 92%¡ 92%j 





OBSEÜVACIONES S O B R E ¿ L MERCADO, POR C A B L E . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 131 
.Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula- t 
ción -83% 84% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 110 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía Dique de la 
Habana 85 
Red Telefónica de la Ha-
bana 85 
Nueva Fábrica de Helo 150 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín t 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 82% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 30% 31% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 92% 93% 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
Habana, Agosto 2 de 1907. — El Síndi-







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isña 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 110 
Comp. Vend. 











The Cnban Central R a l l f ais, Limítecl 
ADMINISTRACION GENERAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1507 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIEXFUEG^s ' i : SANTO DOMINGO 
tedos los Miércoles y Sábados, con el di-
guíente Itinerario: 





Cruces • 9.59 
Lajaf£ . . . . . . . . 10.23 
San Marcos i0.43 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de a! aabaua que corre entre San-
tiago do Cuba y Habam*. 
Sólo se despenaran boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira. Cruces, La-
jas. Santo Domingo, Manacas, Macagua. 
Colón, Retamal, Perico, Jo rellanos. Ci-
marrones, Cuntreras, Cardenal, Maíau-
xas, Ciénegi. y Vllltaueva. 
REGRESO 
E l regreso se verificará de Santo Dc-
mlngo á Cieufuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que ñava llegado el tren de viajeros nü-
mero 17 de lo: F. C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 







El lunes del corriente a !a una J * 
tarde se rematarán en el portal do i '« 
tedral co niniorvenclfin do la rean* Z^' 
Compañía-de S.íguro MarUVíin, 13 u0„ v« 
camisas alsrodón blancas para l.n«,K50Iiai camisas alffo 70 docenas pi 
ga del Flllis Runa 
1 12656 









Santo . Domingo. . . 
San Marcos. . . . . 
Lajas. . . . . . . 
Cruces. 
Palmira - • 
Cien megos 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Intcriro 
C. 1585 26-11J1. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba N 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 92 98 
ubligaciones iiípoteca-
rlas ayuntamiento pri-
mera 112 117 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleuíuegos 
á Villaclara N 
Id. id. Id. segunda . . ü 
la. primera x'aTocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . ^ 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ¡a Ha- • 
baña 109% 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
^n circulación. . . . 82 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 87 92 
Bonos de la República 
de Cuba emi.idos ea 
189G á 1897 N 
Eon^s segunda Hipotecs. 
The Matanzas Watea 
Vvorkes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cep-
tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 83% 84% 
Banco Agrícola Je Puer 
to Príncipe. . . . . . 'A 
Banco Ncaional de Cuba sin 131 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . 92% 93 Ya 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 110 sin 
Compañía Cubana Cen- ' 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem Id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana úe 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 104% 109Exd 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 82% 84 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 30% 31% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana. . . •. N 
Compañía Vidriera de 
Cuba '. . . N 
Habana. Agosto 2 de 1907. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
El domingo día 4 del presente mes de 
Agosto, t la 1 de la tarde, celebrará esta 
Sociedad en los Salones del Centro Ca-
talán, la Junta general ordinaria que 
prescribe el artículo 35 del Reglamento. 
Lo que pongo en conocimiento de los 
socios recomendándoles la asistencia. 
Habnua Primero de Agosto de 1907. 
El Secretario 
Luis Arissó 
O. 1696 3-2 
F Elect 
DE LA H A B A M 
SECRETARLA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que io 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
El Secretario, 
^ Dr. Domingo Méndez Capote 
/ C. 1787 8-2 
CAJAS RESERVADAS 
L a s teritímos en naescrd Bóva, 
da í',oii8truiQa cou toaos Í03 
lautos modernos y ia¿» aÍQuiiaai08 
para guardar valores de todas 
clases, bajo JA propia custodia 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toi-j, 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J 4. 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y CONip 
BAJsíyUiSttOá. 
O. 3M IRC-Up 
L a s a l q u i l a m o s en aiiestra 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a con todos 
los a d e l a n t e s í n o d e r n o s , para 
g u a r d a r acciones, dopumentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus. 
t od ia de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s diríjanijQ 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g a r » 
n ú m . 1, 
C. 1050 
( B A W Q Ü i f i K Ü S ) 
78-18Mj 
Habiéndose extraviado el CHEK númera 
25.343 expedido por los Sres. A. Méndez y 
Co. & cargo de L. K.UIZ y Co. y al portador, 
se han dado le.s Crdenes oportunas para qué 
el citado CHEiC no tíBA PAGADO, por habar 
sido anulado. 
Lo que hacemos público para conocimien-
to general y evitar que pueda ser cobrad» 
por quien haya podluo encofitrarlo. 
Habana, Julio 27 de 1907. ' ' 
I'edri Fina, 
P. P. Fidel Fina. 
C. 1681 8-2S 
" E L I R 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
U W m u ea la M m BÍ m ifói 
7 llevfr 51 ¿UUM de exisfosúcia 
C A P I T A L respou-
saoie s 4 i 0 9 5 392-00 
SlJSi i i ímtOS paga-
dos nasca ia ¿e-
S L616.893-23 
a ¿anas du cauieria y ¿.OIUM. BUM 
pisos ue ;nai'UiOi > láoáaicu siu mauera y 
ocupadas put caíanla a Li y DU'djO CwllUI" 
vus «no espaú>n pui' i•;>.•>., anuai. 
*<»eftura casas uo maiaposLeiua extcrl«jr. 
mcuLe, cun LaDiqUci'ia inierior ue uiampua-
ler̂ a y ios pisos loaos ae madera, aiios y 
bajos y ocupados por tamil!» a 83 y medio 
bantav'OI oro español por xuU auuai. C12.sus de madera cubiertas cou lejas, pl-
zaira, metaí ó oaberio y auuque uu ten-
lían ios pisos de madera, hauiluuas soiaiueu 
le por lamillas. & i / y medio ceutavos oro 
espaúoi por iuü anuai. 
Casusde labias, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por íamllias 
a 65 centavos oro español por luO al £.ño. 
Los edilicios de madura que couten^an es-
tablecimientos, como bodega, café, ei.c. pa-
garan lo mismo que éstos, es decir, si ia bo-
dega esta en la escala i2a que paga iL.m 
por 100 oro españoi anual, el edlücio pagara 
lo minino y así aucesivamente estaado en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ohci-
nas en su propio ediñeio, HABANA 55 es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Jimio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
9.05. Creemos qu\ los bajistas se 
han extralimitado y que se debe com-
prar Uuion Pacific. 
11.47. E l promedio de producción 
del algodón ha sido de 75. mucho me-
nos que las cosechas anteriores. Opi-
namos que conviene comprar algo-
dón. . 
1.16. E l mercado quieto, sin varia-
ción alguna en sus cotizaciones. 
3.08. E l mercado cierra sostenido, 
pero incierto. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles Uiljdos abrieron y 
cerraron al mismo 'precia de £S6.1¡4 
compradores. 
E L e U i & D l M " 
Corresponsal del Banco d^ 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Fac i l i tao cantidades soore h i -




c. 1777 ae-iAg. 
Banco Esmo fie la Isla i l i a 
SECRtTARlA. 
La Comisión Ejecutiva de este Banco, 
autorizada por el Consejo de Dirección 
saca á públca subasta voluntari y extra-
judicial, el Ingenio demolido "Montaña" 
stuado en el término municipal de Bahía 
Honda, Provincia de Pinar del Río, com-
puesto de 6 6-213 caballerías de tierra, fá-
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto, ó se-
paradamente las tierras y la maq linaria, 
efectuándose dicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el oía 12 de 
Agosto del corriente año á las tres de la 
tarde ,en el local que ocupa la presiden-
cia del Banco. Los postores habrán de de-
positar antes de la hora señalada, la can-
tidad de SEIS MIL PESOS EN URO del 
cuño español, diez por ciento del tipo mí-
nimo del precio de la subasta, que que-
dará en poder del Cajero del Estableci-
miento, pudiendo enterarse ¡os que de-
seen tomar parte en el remate de las con-
deiones de la subasta, así como examinar 
los títulos de propiedd y demás anteceden 
tes que sea posible proporcionarles, en la 
Stcrtearía del Banco, los días hábiles de 
2 á 3 de la tarde, advirtiéndose que la 
Comisión Ejecutiva se' reserva expresa-
mente el derecho de aprobar la subasta ó 
de rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se hagan ya por toda la 
finca, ya por las tierras ó maquinarias 
separadamente. 
flab-<na 22 de Julio de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
C. 1651 alt. 10-23 
G I R O S D E L E T R A S 
Í LTAÑCES Y COMP." 
OBISPO 18 y 21 
Hace pagos por el cable, tacilita cartas da 
crédito, y Kira letras á cortu y ¡arya v!it* 
sobre ika i»:inciyaiea piazsa do etta Isla y 
las de franela, Inglati rra, .Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, iviéjlco, ArKentlna. Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre ;oih..s las ciuda-
des y pueblos de Espafia. Islas lialearea, 
Canarias é Italia. 
C. UTJ 156-ÍI1. 
6. l i l i W S 1 C l j f 
B&ACltUKOS.—MEKCAL iJRES S'jjH 
Cana uriKinalinente eiitnbleci<>» en 
Giran leiras á la vista sobre loaos loa 
Bancos Nacionales de los JS.stados Un!do« 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
O. 1475 78-1JL 
t , O ' K E J L L L Y . & 
£ S Q ( J i K A . A ttJttttOAUBKttf 
llaceu payos por el caiuit;. facilitan cai".*^ 
de ciéüito. 
Giran letras sobre Londrc?, New York. 
New orleau.-, Milán. Turin, xíuimt, Veuecia, 
IVior̂ ncia, Ñapóles, Lisboa, Uporto Gib"al-
lar. Rroiuen, Hamburjío.. París. Havre, JSan* 
tes, liuraeos, Marsella, Ckúlv. JLyon, Méjico» 
Veracruz, tían Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas ¡as capitales y puertos sofira 
Paxma de Mailored. Ibisa, jlahon y baut* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Xúalanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, aa¿;;ia la Grande, Triui-
daü. Cienrueg'os, bancii Spintus, ¿antiâ O 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Principe y Nu»-
vitas. 
C. 1474 78-1J1 _ 
BálCELLS Y l O I P . 
(8. eu Cj. 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por ei cable y giran Í6ÍT̂ * 
6, corta y larga vista sobre New Yorlí. 
Londres, París y sobre todas las capital** 
y pueblos de España é Islas Baleare» f 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» c«o« 
tra incendios. 
a 1477 ^J^S-lJl^ 
N. C E L A T S Y Comp. 
10», AGÜIAK 108, esquina 
^ A AMABOÚJBA 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y íf irán letras 
a corta y larga, vism 
sobre Nueva i'ork, Nu.;va urieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan ce PutiLu liî o.hoo 
dres, París, Burdeos, Lyo;., Lsayona, UjflHj 
burgo. Roma, Nápoies, Milán. Géuuva, ÍBR-
sella. Havre, Leila, Nantes. í-aint WV'i'ÍÍJi 
Dieppe Tolouse, Venocia. Florencia. í *i¿¡ 
Masimo. etc. asi como sobre todas las 
pijales y provincias de 
É&PAitA U ISLAS 
C. 1476 CAA ARIA» 156-lJl-
LNA LANCHITA so vende, con motor, de 
14 pies de largo y 6 do manga; con un mo-
tor de dos SL tres caballos do fuerza; se 
garantiza A. funélonar bien el motor. Es de 
poco uso y se da barata por ausontarse 
su dueño. Informes Marina 8, Casa Blanca. 
12640 á-2 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BAKQÜKlWS 
MEuCASEREí 38, M U U 
Cable»: • iiamouarsae'-Teléiuuo uúut. 70. 
é intereses 
" Z A L 1 ) ( ) Y COMP, 
ilaeeu pagoa por ei canie, f r * n } e £ £ i £ corta y lai¿a vista y ^ ' \ t ^ X * oVl<>*te sobre New XuxK M jaüelíia, ^ ^¿rlá, San Francisco ^2Iíai";.i..^,r y cluaade;. y domíiü capitales jr de ios E t̂auos Unidos. Uarci .oiia importantes 
dad, cuya eotizacioaes 
diartc menta 
C 1473 
e rochen P -̂
78-lJ»-
DIARIO D E L A MARINA 
REFORMA QUE SE IMPONE 
Las modiIkfiaciones que los fabri-
cantes de licores han pedido que se 
iutroduzcan en la ley del empréstito 
y en el reglamento para la péséej -
ción de los impuestos extraordina-
rios, tienen por objeto principal, pu-
diéramos decir por objeto exclusivo, 
establecer la cobranza sobre la mate-
r*. .ima, con respecto á las bebidas, 
ó, lo que es lo mismo, basar la imposi-
ción en el alcohol y el aguardiente 
en vez de basarla en el producto in-
dustrial tratándose de bebidas fabri-
cadas en el país. La petición no puede 
ser más racional ni más legítima, y 
hasta que no se satisfaga no se cerra-
TL la era de las dificultades y los con-
flictos que ha engendrado la creación 
de los impuestos extraordinarios y 
que no tienen su origen en la cuantía 
de la exacción sino en la forma arbi-
traria, vejatoria, inmoral y costosísi-
ma adopta-da para su cobro. 
L a forma de la percepción actual 
ea una, invitación al fraude, al cual 
so ve obligado á recurrir el industrial 
más por necesidad que por deseo; y 
eso ha ocurrido siempre en Cuba—co-
mo en todas partes, pero en Cuba con 
caracteres más acentuados—con rela-
ción á todo impuesto establecido so-
bre la base de la inquisición fiscal 
realizada á domicilio por medio de 
inspectores. Por eso es una regla ya 
axiomática en materia rentística que 
todo impuesto debe organizarse de 
modo que se evite en cuanto sea po-
sible el contacto demasiado frecuente 
y demasiado directo entre los contri-
buyentes y los agentes del Fisco. 
''Los gobiernos—dice á este respecto 
León Say—comprenden por instinto 
la importancia de esta regla y se es-
fuerzan, en general, por adaptarla á 
la práctica." Menos el gobierno de 
Cuba, decimos nosotros, al que repe-
tidamente, y siembre en vano hasta 
ahora,selp ha demostrado las ventajas 
que tendría para el Tesoro cambiar 
la forma de percepción del impuesto 
del timbre sobre las bebidas, aun 
prescindiendo de la ventaja que ofre-
cería el frimbio para el industrial y 
para el r-nmprciante. 
L a primera consecuencia que ofre-
cería la percepción del impuesto so-
bre el alcohol y el aguardiente, es la 
economía para el Erario porque no 
sería- necesario mantener una legión 
de inspectores tan numerosa como la 
actual; es ya por sí sola una ventaja, 
puesto que siendo menores los gastos 
de recaudación, tienen que ser mayo-
res los ingresos líquidos en el Tesoro. 
L a segunda consecuencia sería la 
desaparición del fraude, ó por lo me-
nos su aminoración en proporciones 
considerables, tanto por el hecho 
mismo de haber disminuido el núme-
ro de inspectores, cuanto porque és-
tos ya no podrían ejercer coacción 
directa ni indirectamente sobre el in-
dustrial, sujeto hoy á una fiscaliza-
ción directa que es una amenaza cons-
tante. También es esta una ventaja— 
y mayor que la primera—así desde el 
punto de vista de la moralidad como 
respecto á la cuantía del ingreso en 
Tesorería, el cual está en razón in-
versa del número y dé la importancia 
de los fraudes. 
Pero la ventaja mayor que ofrece 
la sustitución del producto industrial 
por su materia prima á los efectos de 
la imposición del tributo, consiste en 
el aumento inmediato de recaudación. 
Con datos incontrovertibles han de-
mostrado los fabricantes de licores 
que el impuesto de $0.20 por litro 
de 100 grados centesimales á 15 gra-
dos centígrados de temiperatura, hu-
biera ofrecido un rendimiento de 
$1.659,504 en 1906, siendo así que el 
obtenido no pasó de $1.320,099; la 
diferencia de menos asciende á 
$339,405. 
Todas son, pues, ventajas y en cam-
bio no se advierten los inconvenien-
tes, porque no los hay, en efecto. To-
davía la lista de las primeras pudiera 
aumentarse, haciendo observar que 
con la imposición sobre la materia 
prima, el Fisco tendría en sus manos 
el control de la producción alcoholera, 
pudiendo fácilmente saber qué parte 
de ella se destina á la fabricación ó 
al consumo directo, y está sujeta por 
lo tanto al impuesto, cuál otra se ex-
porta, y cual, en fin, se desnaturaliza. 
Por otro lado, la garantía de los bo. 
nos del empréstito sería mayor, re-
forzada como estaría por el aumento 
de recaudación y porque desaparece-
ría el temor de que se cierren definiti-
vamente las fábricas de licores, que 
níimentan el impuesto. Y últimamen-
te, el hecho de que los industriales 
puedan al fin trabajar libremente, sin 
trabas ni obstáculos, facilitará el de-
sarrrollo de la industria licorera con 
beneficio directo é inmediato "para el 
BATURRILLO 
Agregaré á cuanto llevo dicho, fun-
dado en daros (rfkrnies, ^acerca del lan-
guidecimiento de las industrias nacio-
nales, por falta de protewión del Es-
taido y de cooperación de los ricos, la 
que pasa <-(in las pinturas. 
Durante el segundo semestre de 1905, 
importamos colores por valor de 
101.(i50 pesos, amén de 14 mil en bar-
nk-ts. y qué se yo cuánto en tinta y 
tintes. 
Yo sé Je fábricas—sin ir más lejos, 
una' que desde hace tres año*» vive mu-
riendo en Matanzas—que por falta de 
capital no pueden subvenir á las nece-
sidades del consumo, no obstante lo re-
productivo del negocio. 
E n vano el examen químico y los in-
formes de personas peritas aseguran 
que esos preparados de base metálica, 
que el asbesto de factura nacional y los 
colores terrosos aquí logrados, compi-
tan en durabilidad y belleza con los 
productos extranjeros; en vano demos-
trará la lógica que cuantas más fábri-
cas de todas clases se levanten en el 
país, mayor número dfe brazos, encon-
trarán empleo y menor cantidad de 
nuestro dinero se irá para no volver. 
Todo el mundo se encoje de hom-
bros; las escasas iniciativas individua-
les son vencidas por naturales contra-
riedades, y todo proyecto útil hundido 
será en un fatal decaimiento. 
Bancos con enormes sumas en sus 
bóvedas; Instituciones que se apelli-
dan de Fomento y Ahorro; nuevas 
compañías que ostentan pomposos nom-
bres, limitan sus brans acción es al nego-
cio conocido, seguro, hasta oneroso pa-
ra el necesitado. 
E l préstamo con hipoteca, la venta 
en pacto, la redacción archi-garantiza-
da; descuento /de pagarés, aproxima-
do de los sacos de azúcar en el alma-
cén;-el 12 ó 18 por 100 de interés, so-
bre propiedades y mercancías asegura-
das; algo así como la usura sin quie-
bras, es toido lo que logramos en mate-
ria de auxilio pecuario. 
Xadie se arriesga, ni en el cultivo 
exótico, ni en la industria nueva; na-
die inventa ni emprende, porque las in-
duslrias necesitan capital para desen-
volverse ; y el dinero en Cuba no aban-
dona los trillados senderos del tanto 
por ciento, por perspectivas indecisas. 
De esa voluntaria esclavitud al inte-
rés extraño, de esa eterna dependencia 
de la manufactura extranjera, se deri-
van grandes males: el oro que se vá. los 
brazos que huelgan, el monopolio en los 
precios, y el adormecimiento de infla-
tivas que, puestas en fecundo ejercicio, 
modificarían grandemente el carácter 
nacional. 
Se nos ha metido entre ceja y ceja 
que, produciendo azúcar y'tabaco, po-
demos gastar todo lo que éllo produzca, 
como si la fuente fuera infinita. 01-
viria-mos que cuando se gasta TO.ÍO lo 
que se cobra; que cuando en la familia 
se prescinde de la economía, y desde la 
casa hasta el agua y el aire cuestan di-
nero, se está expuesto á un desnivel, 
antesala de la bancarrota, apenas dis-
minuya, por cualquier causa fortuita, 
la base de los ingresos. 
Y todo el mundo cosecha azúcar ya 
y envuelve tabacos, más que Cuba. 
Las últimas entregas recibidas de la 
Enciclopedia Universal Ilustrada que 
eáKa h casa Bspasa, reafirman mi 
creencia de que poctemes competir los 
hijos de Iberia, con las más adelanta-
das naciones, en maravillas de la tipo-
giatía y el grabado. 
Barbeloiia, sobre todo, ha llegado á 
alíísiuu» nivfñ en verbo de publieacio-
ues. 
Apai-u- el texto de eaa Enciclopedia, 
que promete ser una biblioteca com-
pendiada, síntesis y esencia de todos 
ros conocimientos humanos, sus láminas 
son la hisíoria del arte, bellísimas re-
producciones del pasado glorioso de la 
Europa. 
Aivadas. eapiteles y arrimaderos de 
las mezquitas árabes; naves, galerías y 
cúpulas de las catedrales católicas, des-
tacándose de otras vistas, y copias de 
la naturaleza, despiertan en el alma 
misteriosas añoranzas, nostalgias de al-
go consolador y sublime, que no senti-
mos realmente, pero que soñamos; que 
no palparon los dedes, pero que el espí-
ritu vió y acarició la fantasía, cuando 
leímos en las páginas de la historia 
grandezas de nuestros progenitores, 
éxitos del pueblo de origen; el himno 
sabroso de la civilización y la fe, de la 
poesía y el arte, de generaciones me-
nos libres acaso, pero más espiritualis-
tas ; de tiempos de menos materialismo 
y más creencia, en que se formó el ca-
rácter de una raza y se asentó la tradi-
ción de un gran pueblo. 
X'o sé, cuando se escriba, un siglo 
más tande, otra enciclopedia, qué dirá 
el historiador futuro, de arte y poesía, 
de arquitectura, música, pintura, fe y 
belleza, de estos pueblos ded saco de 
azúcar, la convulsión política, las gue-
rritas por año y los asesinatos por día; 
de las inmoralidades á telón alzado y 
las concupiscencias en nombre de la 
patria, de estos pueblos que no constru-
yen, ni conservan, ni oran, ni aman.. . 
JOAQUÍN- N. AKAMBIJRÜ. 
creerlo, (pie el Sr. Faurés. Jefe de la 
limpieza de calles y paseos de esta ciu-
dad, ha declarado cesante á una por-
ción de trabajadores, padres de fami-
lia, por el grave delito de ser todos mi-
yutl islas." 
Pero ¿no eran moderados e.sos traba-
jadores? 
De los daitos que ayer nos daba La 
Discusión, así resulta. 
Son das. pues, los crímenes de opi-
nión que esiis trabajadores perpetra-
ron. 
Eran moderados y á la »Tez miguelis-
tas. 
Horror sobre horror. 
Y tal vez resultasen zayistas, además 
de miguelistas y moderados, si el señor 
Faurés, antes de ejecutarlos, les hubie-
ra mandado el cura. 
Pero murieron sin confesión. 
L A P R E N S A 
Como la sai en el agua se han deshe-
| dho las ilusiones de los que daban por 
' rotas las amistades entre el señor Za-
! yas y el general Guzmán. Bastó par-i 
ello la carta que ambos políticos han 
dirigido á la prensa. 
Del mismo modo han de desvanecerse 
las esperanzas de los que creían en la 
friaddad de rdaciones entre el general 
José Miguel y Pwn Guerra, leyendr) 
la siguiente noticia que nos da E l 
Tnvnfo: 
"Ayer tarde estuvo largo rato en la 
residencia del General Góraez. depar-
tiendo con él sobre distintos asuntos 
politices oí Genrral Pino Guerra, quien 
ha salido esta mañana para San Juan 
y Martínez, su pueblo natal, de donde 
regresará probablemente, mañana sá-
bado, por la tarde." 
Congratuilémenos de esas armonías 
reinantes en las altas esferas políticas, 
pnrque mientras duren carecerán de 
•base ciertos pesimismos. 
Del miisrao colega : 
"Se nos asegura, aumpie no podemos 
Bajo el título de "Los caballeros del 
silencio," escribe la "Revista Popular 
Cubana:" 
"Así puede llamarée á los covachue-
listas que con su falta de urbanidad, 
por un lado, y con su desprecio á la 
corrección, á las leyes y especiaImente 
á la de procedimiento administrativo 
por dtro, ponen en berlina á Mr. Char-
les Magoon, haciendo recaer sobre éste, 
como antes sobre el señor Tomás Es-
trada Palma, fallías de atención ó in-
fracciones legales que dependen sólo 
de su espíritu altanero, de sus indica-
ciones atávicas hacía la dictadura y del 
desdén con que miran todo lo que no 
se relaciona con. . . (ponga aquí el lec-
tor aquello que mejor le parezca.) 
Juzgan los que lean y piensen: 
"Guanabacoa, Marzo 23 de 1907. 
Señor Gobernador Provisional. 
Habana 
Señor: 
Con ed fin de promover la reivindica-
ción dell capital â -ms-uado S O B R E 
V E I N T E C A B A L L E R I A S D E T I E -
R R A de la hacienda " L a Canoa" que 
aparecen I N D E B I D A M E N T E IN-
C A U T A D A S POR E L E S T A D O , el 
Ayuntamiento de mi presidencia ha 
solicitado en diversas ocasiones por 
conducto de esta Alcal4ía. SIN Q U E 
H A S T A A H O R A S E L E H A Y A CO-
MUNICAiDO R E S O L U C I O N A L G U -
NA sobre el particular, que se le auto-
rizara para enviar un empleado de es-
te Municipio á la Administración de 
Rentas de la zona fiscal de la Haiba-
na, á fin de que practicara la busca y 
sacara una copia autorizada con arre-
glo á las leyes, del asiento ó asientos 
que á ese respecto deíben existir en el 
libro becerro del convento de Santo 
Domingo ó n cualquier otro reconstrui-
do con posterioridad al mismo. 
Este Ayuntamiento entiende tener 
un indiscutible derecho á que se re-
suelva su petición favorablemente, por 
cuánto según el artículo 8.° del Trata-
do hecho en París á diez de Diciembre 
de 1898 y ratificado dentro del pl-azo 
convenido en el artículo 17 del mismo, 
lus ardid vos y rejfistToa administrati-
vos deberán KÍT euidaidosammiu' eonser-
vados á fin do que P U E D A N SACA K-
S E D E ELLOlS, con arragio á las le-
ra LAS COPIAS autorizadas de Ifll 
DOCUMENTOS QUE S E OOSTO-
DIAN E N E L L O a " 
Por tanto ruego á usted se sirva^ pro-
veer de conformidad con lo solicita-
do." 
De usted con la mayor consideración, 
Diego S. Franchi, 
Alcalde Municipal." 
Xota.—Los L-ovachuelistas han dad< 
\A rallada por respuesta y tal parece 
que quien calla es Mr. Magoon. 
• No les hará éste hablar?^ ¿No lea 
enseñará á ser correctos y á cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 27 de 
nuestra prostituida Constitución? 
¡Seguirán imperando los ccrvaclrae-
listas. los "Caballeros del stlemño?" 
No hay peor dictadura que la de loa 
irresponsables que la ejercen desde sus 
antros oficinescos." , 
Pudiera suceder que los "covachue-
listas" á que el colega se refiere no fue-
sen tan culpables de negligencia como 
parece. ! 
Quién sabe si han querido demorat 
el despacho de esa solicitud para evitax 
al ailcalde de Guanabacoa el disgusto 
de saber que no existe el libro becerro 
del Convento de Santo Domingo, como 
pudiera ocurrir si en la Administra-
ción de Rentas de la zona fiacai de la 
Habana pasa lo mismo que en el Ardhi-
vo Nacional, de donde han desapareci-
do importantísimos documentos? ¡ 
No afirmaremos que eso suceda, pero 
¿quién duda que puede suceder, tra-
tándose de archivos y de papeles que 
acreditan derechos y hacen fe ante loa 
tribai na les ? 
Tan conformes hallamos con nuestro 
criterio estos párrafos de E l Mundo, 35 
tan inspirados en el clamor de la opi-
nión, que no queremos prescindir dd 
reproducirlos: 
"Los tranvías eléctricos y los auto-
móviles han resuelto. induclaA>le¡meiilte, 
de modo satisfactorio, dos problema» 
importantes: el de la velocidad y «1 do 
suprimir la fuerza animal; pero han. 
creado un gravísimo riesgo para el pú-
blico por los abusos de motoristas y¡ 
^ f-haffeurs." que aceleran lu mardia 
dentro de la ciudad como si recorrieran 
camino-.- despoblados. 
Los tranvías no debieran nunca do 
aumentar la velocidad dentro de la po-
blación aunque se hayan atrasado en, 
sus itinerarios, como lo vienen hacien-
do. Hay gaUea como las de Trocadero, 
Consulado, Neptuno, Empedrado y Cu-
ba, que son cruzadas por otras de gran 
tránsito y por las cuales los tranvías, á 
veces, corren á loria velocidad, como si 
fueran trenes y como si en cada cruce-
ro hubiera un guarda barrera que cui-
dase de la seguridad pública. No hay 
por qué oponerse á qu« loe tranvías ea 
las afueras de la población aumenten 
iU velocidad hasta recuperar su itine-
rario; pero las autoridades debían exi-
gir a la empresa que mantuviese siem-
pre la velocidad prudente en las caMea 
y las precauciones naturales en las bo-
cacalifs, porque no siempre los choques 
pueaen ser evitados por cocheros y oa* 
G u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u n b u e n r e l o j , 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t o l a - IOIEJ o o i F i i a s 
fundada en 1875. 
J Í c a c i a " 6 . R a f a e l / 2 . 
S J K M P K E las últimas novedades. 
C. 1757 2«-lAg:. 
Por sólo 25 centavos ente bello meda-llón de oro maciso, guar-necido en el centro con brillantes y rubí y su ca-dena de 2 2 pulgadas d e largo con ce-rrojo. 
Envíe el Im-porte en mo-neda ameri-cana 6 en gi-ro postal fi. Shelby Jewel-ry Co., Dept. S4. Covlngton, Ky. 
^ Inyección 
0 ' ; grand; 
/Cura d» 1 <i í dina la 
Bienorragla, Gonorrea, _ 
' Espermatorrea, Leucorrea 
ffó Flores Blancas y toda clase da • flojos, por antignoa qne »«an. iQarantizjuln no cauiar Entrerbecos. lün oipeclfio.o para toda enferme-* dxl marosa. Libro de renenu. L De Tent* I en todu las botica a. _ PriyanAa 6ni:tB«st« par \ 
JH Erans Cl in ica l Ce.' 
CINCINNATI, O. E. U. A. 
D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
TOGO E N SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA. 
i i E S M I S [ i T i i l l r l i B ' 
Almacén de papel, libros, Iiuprcntu, eiícuadrriiación, rayados 
y fábrica <lo sellos de g-oma y de metal de 
l i g a r t e y L l o r e d o , S . e n 
CASA ESPECIAL EN ARTICULOS RELIGIOSOS Y SURTIDO 
GENERAL EN LIBROS DE EDUCACION. 
2 4 , M U R A L L A , 2 4 . 
11S07 
T B L B P O N O 4 6 7 . 
8-18 
DE Y u z i R E l MONDO DE CÍRNEADO 
Abiertos al público de 4 de la mañana :1 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pndiendd bañarse haáta 2U peraouas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
13729 I » » x * » l i a J C O r i a a . © » d e » l o » Z O c t x l o » l a . c a l l o I P a s o o , " X T o d a c a o , - y o x x O - A l l f t x x O - y A r L i n n 
.—— • • • - • 
Zapatea de cuantas claEes y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capa» de agua, hamaca", 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falúa» coüera!), 
bota* y zapatos de goma, suecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesoi en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, esoobas, este-
ras, bule*, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
1-3 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VEKSION CASfELLANA 
de 
B S B I Q C E P A S T O R Y B E D O Y A 
I2sta novela, publicada por la -.asa editorial 
Gartier hermano», rarls. se encuentra 
venta, en !a librería de Wilson s 
Obispo üú.n. ó-. — llábana. 
Madre é hija pertenedan á la raza 
feliua, sólo que, (-onio ya dijimos. Bal-
da poseía las condiciones de las espe-
cies dañin-is: era traidora y feroz, la 
hija, por el contrario, las de las bue-
nas: la ternura y el cariño. 
No llegó Balda á figurarse la vigi-
lancia incesante de que era objeto sin 
cesar por parbe de su hija, á la que te-
nía á todas horarf á su lado velando por 
ia buena causa. 
Lucía cometió la imprudencia de de-
jar adivinar á Maugirón que amaba á 
ifobert, y Angelina á consecuencia de 
esto redobló su espionaje. 
E l jueves aiguieute Robert se pre-
sentó en la reTinión de la condena, y 
Maugirón observó con recelosa mirada 
todos sus pasos y ademanes. Robert, 
por su parte, no sólo aparentó que no 
le había fisto. *ino que cruzó altiva-
iii/ute por .su lado para ir ú ealmlar á 
ia r.inJeBa primero y Ueapues al señor I 
de Sergy, oon el que cambió alguriaa 
palabras, habiendo antes dicho, al pa-
sar, una cariñosa frase á Angelina. 
Habían eonTSXiido anteriormente que, 
cuando llegase Robert, Luciano .se sen-
I tnría al lado de su hermana. E l médico 
¡ se acercó á ellos con madha naturali-
dad, y de este modo pudieron hablar 
i es tres durante veinte minutos en 
up de los rincones del salón, procu-
rando quitar con su aire jovial toda 
apariencia de seriedad á .su conversa-
ción. Robert tuvo tiempo de tranquili-
zar á Luciano diciéndole que todo iba 
bien y que debía tener paciencia. 
Mientras tanto Maugirón se apro-
ximó á Balda, que estaba sentada al 
lado de la chimenea, desde donde si-
guió á Robert con una mirada no me-
nos fija que la del marqués. 
—¡ Ya lo veis, le dijo, cómo se reca-
tan! 
—¿Qué hacer? preguntó Balda en 
el mismo tono. 
—Decidle algo al conde. 
—Sería peligroso y además inútil. 
—Me agrada muy poco ese buen doc-
tor, 
—Xo me agrada A mí mucho más. 
pero es necesario ser prudentes. 
—No os prometo (jiie lo sea siempre. 
Balda se volvió con vivacidad, ere1 
yendo que alguien pasó por detrás (m-
yo. 
—¡ Ah ! Angelina, dijo tranquilizán-
dose. 
Era ésta en efecto, que no había per-
dido ni una sola palabra del diálogo de 
su madre y Maugirón. 
No era, sin embargo, en el salón y 
en público dohde Angelina hacía sus 
mejores descubrimientos, sino en la ha-
bitación de su madre, que al recomen-
darle que se mostrase afectuosa con 
Lucía, se sentía celosa de aquellá amis-
tad, considerándose dichosa únicamen-
te cuando Angelina estaba á su lado. 
Balda observó con mucha alegría por 
su parte que desde hacía algún tiem-
po Angelina no se separaba de ella. 
E n la habitación de Balda existía 
un largo y bajo ditfán, lleno de blan-
doc> almohadones, en el que oon mucha 
frecuencia se echaban madre é hija; 
la madre contemplando y acariciando 
á su hija con apasionados arranques, 
tratando de este modo de resarcirse de 
los años que jasara lejos de ella y cre-
yendo siempre que Angelina no era 
más que uña niña. 
• Muchas veces se levantaba Balda, y 
Angelina no se quería mover ie su si-
tio. 
— i Vas á estarte todo el día de ese 
modo, perezosa criolla? 
—¡Oh! ¡Déjame! respondía indo-
lentemente Angelina. ¡Se eátá muy 
I bien así. entregándose á esta somno-
lencia encantadora! 
L a joven cerraba los ojos, querien-
do, al parecer, dormir, y Balda iba y 
venía de un lado á otro como si estu-
viese sola, sin que su hija, á través de 
sus ojos medios cerrados, perrliese uno 
solo de sus movimientos. 
Angelina reparó, eu más de una oca-
sión, que su madre no dejaba nunca 
puesta la llave en un antiguo mueble 
portugués, de dos cuerpos, colocado 
frente á la cama, entre dos ventanas. 
E n la parte alta de la papelera había 
una tabla, que volviéndose podía ser-
vir de mesa y para cerrarla. Allí era 
donde Balda guardaba sus papeles, al-
hajas y cartas. 
Observó también que guardaba la 
llave en su portamonedas, ^jie tenía 
siempre cuidado de llevar encima, aun 
cuando no saliese á la calle, si bien en 
su cuarto, alguna que otra vez, lo de-
jaba sobre la mesa de nocfhe ó en el ve-
lador, y cuando salía del cuarto para 
ir al tocador ó alguna pieza inmediata, 
dejaba siempre abierta la puerta. 
Tan pronto como se quedaba sola, 
bajábase Angelina del diván, y con una 
ligereza y agilidad maravillosas empe-
zaba á huronear por todas partes, exa-
minando y curioseándolo todo, llegan-
do, después de algunas tentativas, á 
apoderarse del portamonedas y la 11a-
¡ve, probando ésta en la cerradura, 
abriendo la papelera para examinarla 
rápidamente y enterarse de lo que en 
ella había. 
E n su interior, todo de ébano, había 
á cada lado una hilera de cajones con 
pbmito dorado, habiendo podido ob-
servar Angelina que eran más cortos 
que el mueble, por lo que supuso que 
en el fondo existía un secreto. E l có-
mo abriría éste y se enteraría de su 
contenido, llegó á ser la idea fija de 
Angelina. 
No había duda de ningún género 
acerca de que Balda conspiraba con 
Maugirón contra Robert y Lucía, y An-
gelina se figuró que allí se ocultaba un 
alma, un plan, algo, en fin, como un 
medio de ataque más ó menes terrible. 
Angelina creyó que, durante las cor-
tas ausencias de su madre, no podría 
penetrar aquel secreto, pues no se atre-
vía á emplear tpdo el tiempo que se 
quedaba sola, poiMemor de ser descu-
bierta y perderlo todo al excitar las 
sospechas de Balda, por lo cual decidió 
cambiar de táctica, y en lugar de fingir 
que dormía, hablaba, sin moverse del 
diván. Cuando Balda pasaba al toca-
dor, separado únicamente de au dor-
mitorio por un portier, continuaba ha-
blando, y sobre todo preguntando; Bal-
da, para contestar, elevaba natural-
mente la vox, sirviendo la mayor ó me-
nor proximidad de ésta para indicar el 
aitio en ^uc se hallaba y ai podía ó no 
seguir con tranquilidad sus investiga* 
ejpnes, que de este modo pudo prolon-
gar, llegando á abrir la papelera con 
increíble destreza, y en tanto que coa 
voz tranquila e igual preguntaba y 
contestaba, procuraba enterarse en dóü-
de estaba el secreto, escudriñándolo to-
do. 
E31 que la hubiese visto entonces se 
admirara de la ligereza con que hacía 
la operación, y la atención con que es-
cu-haba todo, hasta el menor ruido, 
bastándole un indicio cualquiera, el 
choqué un objeto en el tocador, uu 
cambio en la voz de Balda que indicase 
que se aproximaba, para que volviese 
á dejar todo en su sitio, y su madre la 
hallase echada en el diváii. 
Durante dos ó tres días el éxito co-
ronó estas t.mtaitivas. que, á pesar de 
su habilidad, no produjeron el resulta-
do apetecido, porque el secreto conti-
nuó siéndolo. 
Angelina creyó que debía esperar á 
que Balda abriese la papelera en algu-
na ocasión en que creyese que ella dor-
mía. ¿CuAndo se presentaría ésta? Una 
vez lo hizo; pero ¿abrió el secreto? E s -
to es lo qne no recordaba, siendo siu 
duda por la noche, á solas, cuando Bal-
da abría la papelera, si la abría, ea 
ocasión en que An^jlin» no estaba allí. 
Contínuará}, 
H A M I O D i ! L A MA PINA.—Edición 
rretoneros que, al igual de los motoris-
tas, padecen de mny frecuentes distrac-
ciones. A los maquinistas de ferrocarri-
les se les obliga á moderar la velocidad 
de los trenes y tocar el silbato antes de 
entrar en una cuerva en pleno campo, 
y no vemos el por qué no se ha de obli-
gar á los motoristas á que moderen la 
velocidad al pasar por el lado de las 
vallas ufadas para la construcción y re-
paración je edificios en la ciudad, y 
que tan-tas lesiones y muertes lian oca-
sionado. 
E n cuanto á los automóviles, nuestra 
opinión es que dentro de las poblacio-
nes deben de marchar al paso de cual-
quier carruaje, reservando las grandes 
velocidades para los caminos despobla-
dos, porque por mucho que guste ó 
convenga á un aütomovilista, recorrer 
una distancia lo más pronto posible, 
• más le conviene á la humanidad que no 
se le exponga á gravísimos percances. 
Es un oomtrasentido que se castigue al 
que en la calle del Prado, por ejemplo, 
corra un caballo y se permita que los 
automóviles circulen con más velocidad 
que un tren expreso. 
Hay que ser lógicos y, además, pru-
dentes; porque entre hilos aéreos, con 
corriente que mata; pavimento destro-
zado, con fuerza capaz de matar á un 
mulo'; tranvías á toda velocidad y au-
tomóviles como rayos, casi, casi, es sor-
prendente que se conserve la vida." 
. Y tanto que es sorprendente. 
Como que ya todo el que no camina 
en la Habana pegado á las paredes y 
resguardado |k)r los soportales, tiene 
que ir con el credo en la boca. 
• A ver si ahora que se piensa en hacer 
un reglamento para el tránsito de auto-
móviles se recogen las ideas del colega 
¡por los señores concejales y de paso 
trata el municipio de hacer valer éus 
inalienables derechos sobre la vía pú-
blica contra las Compañías que exijen 
mayor velocidad á los motoristas de la 
que exije el respeto á la vid* humana 
en todas las grandes capitales del 
mundo. 
E l presupuesto nacional de gastos 
para el año económico de 1907 á 1908 
asciende á 23 millones, 309 mil 539 pe-
sos 87 centavos. 
Excede en más de lodofcle á la canti-
dad á que creía debía ascender el señor 
Estrada Palma, que afirmaba en Cen-
tral Valey no debía pasar de 11 millo-
nes. 
Pero el hombre propone y la Inter-
vención dispone. 
Y cuando no la intervención, el dia-
blo. 
Pues éste debió ser, que no otro, 
quien hizo que el último presupuesto 
de la República, en tiempo de D. To-
más, alcanzase ya, contra lo que él mis-
mo se proponía, á 21 millones, 728 mil, 
396 pesos con 5 centavos. 
Si de un año para otro los gastos si-
gilen subiendo 1 uiillón, 581 mil, 143 
pesos, 82 centavos y el comercio sigue 
porseguido y muerta la agricultura, j á 
dónde irá á pjTrar el país? 
Ah! Piensen un poco en eso los polí-
ticos, que la situación que se prepara lo 
merece. 
. Insistiendo E l Triunfo, de Gibara, 
en lo absurdo del traslado de Instruc-
ción á Bañe, escribe: 
MEs necesario, señores legisladores, 
que ustedes se den cuenta, de que Ba-
ñes está á 18 leguas de Gibara, que si 
se va por el Central, es un viaje incó-
modo, como que dnra dos días. 
Si se va á caballo, son 18 leguas de 
un camino en su mayor parte malo y en 
épocas de lluvia en muchas partes in-
transitable, y para ir por mar sucede 
esto cuanclo Dios y la Empresa Sot>ri-
nos de Herrera quieren y después de 
llagar ai Embarcadero de Bañes, que el 
correcto Mr. Harty, Administrador de 
aquella Empresa, facilite tren para po-
der llegar entouces cansados y jadean-
tes) los litigantes, ante la autoridad que 
h-, de entender en sus asuntos;' y como 
ya sabemos lo complicado de la máqui-
na judicial, habrá que dar veinte viaje-
citos como el descrito para resolver un 
asunto cualquiera. 
. . . Esa ley es un absurdo tremendo: 
es preciso que sin distinción de matices 
políticos se levante una protest;, razo-
nada y se firme por todos y que así mis-
mo, sin fijarse en colorido político, se 
organice, con el Ayuntamiento á la ca-
beza, una imponente manifestación que 
demuestre . al Gobernador americano 
que ésa ley no debe ser por él aproba-
da en modo alguno y que va siendo ho-
ra de que las influencias dejen paso al 
claro sol de la razón. 
Gibareños, ahora sí cabe una protes-
ta unánime, pues es depresivo para Gi-
bara lo que quiere r-íalizarse. 
Gibareños. si ese Juzgado no puede, 
ó no debe, ó. no quieran instalarlo en 
Gibara, no noy opongamos á que se 
apruebe el de Baues. ppro sí pidamos 
que se instale otro en Holgoih, depen-
diendo este término municipal de él, 
pues con la vecina ciudad tenemos co-
municación diaria por ferrocarril y 
por todos conceptos se ganaría, puesto 
que al haber das, uno para asuntos cri-
minales y otro para asuntos civiles, se 
simplificaría el traibajo que hoy pesa 
sobre uno solo y más pronto se resolve-
rían todos los asuntos." 
Las razones que el colega expone jus-
tifican el tono de protesta con que en 
Gibara es acogida la traslación á Banés 
de aquel juzgado, porque realmente son 
grandes les perjuicios que con ello se 
le irrogan á aquella localidad. 
• • 
E l Canuigüey, L a Razón de Remedies 
y otros colegas, producen iguales que-
jas y protestas. 
La' Com isign Consultiva debe enterar-
se de todas esas reclamaciones y aten-
derlas en lo que tengan de justas, puesto 
que sabemos por L a Discusión que su 
obra, en lo que respecta á los juzgados 
de instrucción, primera instancia, co-
rreccionales y municipales, no es d€|ini-
tiva. 
\ 
Ayer se ha embarcado para la Córu-
ña, de donde fué llamado para presidir 
los grandes certámenes musicales que 
alilí se preparan con motivo de las fies-
tas de María Pita, nuestro querido ami-
go el maestro D. José Castro Cháné, 
acompañado de su hijo Emilio, que va 
á estudiar música en el Conservatorio 
Nacional de Madrid. 
Deseamctó á los queridos viajeros una 
feliz travesía. 
La Comisión Consultiva 
A las tres .y treinta p. m. se de-
claró abierta la sesión de ayer. 
Fué leída e: acta de la anterior, j 
siendo aprobada. 
Se leyó un telegrama del Alcalde 
de Ciego de Avila, felicitando á la 
Comisión por designar á ese pueblo 
comó cabecera del término al «edac-
tar la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, t 
E l vocal señor Regüeiferos, dió 
cuenta de una protesta de los veci-
nos de Gibara, pidiendo que no se les 
incorpore á Bañes, como aparece en 
la Ley Orgánica redactada por la 
Comisión. 
Continuando el examen de la Ley 
de Organización judicial, fueron apro-
bados los siguientes artículos: 
Artículo 135.—El Tribunal Supre-
mo en pleno se constituirá en Sala de 
Justicia: 
Primero:—Para conocer en linica 
instancia, en juicio oral y público, 
por los trámites de la Ley de Enjui -
ciamiento Criminal, de las causas que 
se formen por delitos comunes come-
tidos por el Presidente y Vicepresi-
dente de la República y Magistrados 
y Fiscal del Tribunal Supremo, yxen 
general de los delitos cometidos* por 
los Magistrados y el Fiscal del Tribu-
nal' Supresno, 
Segundo:—Para conocer de los jui-
cios de responsabilidad civil que se 
establezcan contra el Presidente, Ma-
gistrados y el Fiscal del Tribunal Su-
premo, con arreglo á lo dispuesto en 
el Capítulo I I , Título V I I de esta 
Ley. * 
Tercero:—Para conocer de los re-
cursos sobre inconstitucionalidad de 
las leyes, decretus, reglamentos ó dis-
posiciones. 
Cuarto:—Para conocer en asuntos 
civiles, contencioso-administrativos ó 
criminales, de Jos recursos de casa-
ción ó de apelación, según proceda, 
que se funden en la inconstituciona-
lidn i de una Ley. Decreto. Keglnmen-
to. Orden ó Disposición; pero limitan-
do su fallo á declarar si es ó nó cons-
titucional, ó qué extremos, relaciona-
dos con la cuestión debatida, son in-
constitucionales. 
Quinto:—Para conocer de todos los 
otros asuntos que sometan á su cono-
cimiento las leyes procesales ú otras. 
Artículo 136!—A la Sala de lo Ci-
vil j de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo, corres-
ponde conocer: 
Primero:—De los recursos de casa-
ción y de revisión que se establezcan 
en los asuntos civiles, y de los recur-
sos de queja á que diereu lugar di-
chos recursos. 
Segundo:—En los asuntos conten-
cioso-administrativos : 
(A) E n única instancia de los re-
cursos que se interpongan contra las 
resoluciones del Presidente de la Re-
pública. 
(B) De los Recursos de Casación 
por infracción de Ley, ó de doctrina 
legal, ó por quebrantamiento de for-
ma, admitidos contra las sentencias 
dadas en única instancia por las Au-
diencias, i 
(C) De los recursos de queja con-
tra los autos denegatorios de los re-
cursos en el párrafo anterior. 
(D) De los recursos de revisión, 
cuando procedan. 
Tercero:—De los pleitos en que li-
tiguen entre sí el Estado, las Provin-
cias ó los Municipios.^ 
Cuarto:—De las cuestiones de fon-
do qw, se hayan de resolver en los 
pleitos civiles ó recursos contencioso-
administrativos, después de casadas 
por infracción de Ley ó de doctrina 
legal las respectivas sentencias. 
Quinto:—De las cuestiones de com-
petencia que se suciten entre dos Au-
diencias, ó entre autoridades judicia-
les ordinarios, que no tengan un supe-
rior común, cuando los litigios sean 
de carácter civil. 
Sexto:—De los incidentes sobre si 
debe concederse audiencia á^los liti-
gantes condenados en rebeldía por el 
propio Tribunal Supremo. 
Séptimo:—Del cumplimiento, ó nó, 
en Cuba, de sentencias dictadas en 
materia civil por Tribunales extran-
jeros con arreglo á los Tratados y á 
las leyes, k no ser que en dichos Tra-
tados se someta el asunto á otros Tri-
bunales. 
Octavo:—De los juicios de respon-
sabilidad civil contra Tenientes Fis-
cales del Tribunal Supremo, Magis-
trados y Fiscales de Audiencias.* 
Noveno:—De todos los otros asun-
tos que se sometan al conocimiento de 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
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la misma, las leyes procesales u otras 
leyes. 
E l artículo 137 fué aplazado. 
Artículo 1,38.—A la Sala de lo Cri« 
minal del Tribunal Supremo, corres-
ponde conocer: 
Primero :—En única instancia, en 
juicio oral y público y por los Trá-
mites de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de las causas que se si^an 
contra los Secretarios del Despacho 
del Presidente de la República; Minis-
tros y Encargados de Negocios, mien-
tras estuvieren en activo servicio; Je-
ftí superior de las fuerzas armadas; 
(.lobernadores de Provincia; Tenien-
tes Fiscales del Tribunal Supremo; 
Magistrados y Fiscales de las Au-
diencias, á no ser en los casos en que 
e* conocimiento no estuviese expresa-
mente reservado al Senado. 
Segundo:—í)e los recursos de casa-
ción y revisión en los asuntos crimi-
nales de que Iiayan conocido las Au-
diencias, y de las quejas. 
Tercero:—De las cuestiones de fon-
do que se hayan de resolver en las 
causas criminales, después de casadas I 
por infracción de Ley las respectivas 
sentencias. 
Cuarto:—De las cuestiones de com-
petencia en materia criminal, que se 
susciten entre dos Audiencias ó entre 
autoridades judiciales ordinarias en-
tre sí que no tengan un mismo supe-
rior gerárgico. ó entre éstas y auto-
ridades especiales. 
Quinto: -De los casos de extradi 
cion, en Irs causas que fueren de la 
competencia del Tribunal. 
Capítulo III .—De las Atribuciones 
de las Audiencias. 
Artículo 139.—Las Audiencias tie-
nen jurisdicción para conocer de los 
asuntos civiles, criminales y conten-
cioso-administrativos que á continua-
ción se expresan : E n materia civil: 
Primero: Decidir las competencias 
que se susciten entre Jueces Munici-
pales de su Distrito, que no corres-
pondan á un mismo Partido Judicial. 
Segundo: Decidir las competencias 
que se promuevan entre los Jueces de 
Primera Instancia de su Distrito. 
Tercero: Conocer en primera Ins-
tancia de los juicios de responsabili-
dad civil que se promuevan contra 
los Jueces de su Distrito. 
Cuarto: Conocer, en grado de ape-
lación, de los juicios y negocios civi-
les de que hubieren en primer térmi-
no los Jaeces de Primera Instancia de 
su Distrito. 
Quinto: (aplazado este inciso.) 
E n materia criminal : 
Primero: Decidir las competencias 
que se susciten en materia criminal 
entre Jueces de su Distrito. 
Segundo: Conocer en única instan-
cia y en juicio oral y público, de las 
causas que no sean de la competencia 
del Tribunal Supremo ó de los Jueces 
Correccionales y Municipales, salvo 
los casos previstos en el art. 130 de 
esta Ley. 
Tercero: Conocer de los recursos es-
tablecidos contra resoluciones de los 
Jueces de Instrucción de su Distrito. 
Cuarto: (se aplazó este inciso.) 
E n materia contencioso-administra-
tivo: 
Conocer d£ los recursos contra las 
resoluciones que causen estado dicta-
das por las autoridades administrati-
vas, provinciales y municipales de su 
Distrito. 
A la Audiencia de la Habana co-
rresponderá además el conocimiento 
de los recursos contra las resolucio-
nes que dictaren las Secretarías del 
Despacho y que fueren con arreglo á 
la Ley, definitivas. 
Artículo 140.—Las Salas de Gobier-
no de las Audiencias, además de las 
otras atribuciones que las leyes les 
usignen, tendrán la de conocer, en 
grado de apelación, de las resolucio-
nes de los Jueces de Primera Instan-
cia en los recursos contra las decisio-
nes de las Registradores de la Propie-
dad. 
Capítulo IV.—De las atribuciones 
de los Juzgados de Primera Instancia. 
• U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la deatiulum* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científica 
E l í x i r Dent í f r ico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D ro^uerlaj, perfu-
merías y Boticas de la lala. 
0000 26-lQj! 
Artículo 141.—Corresponderá á los 
Jueces de Primera Instancia desem-
peñar las funciones siguientes: 
(a) Decidir las competencias que 
en lo civil se susciten entre los Jueces 
Municipales de su Partido. 
(b) . Ejercer la jurisdicción volun-
taria, con arreglo á las leyes. 
(c) Conocer, en primera instan-
cia, de todos los juicios civiles, á ex-
cepción de aquellos que con arreglo 
á esta Ley son de la competencia de 
las Audiencias, del Tribunal Supre-
mo y de los Jueces Municipales. 
(d) Conocer de las demandas de 
responsabilidad civil contra los Jue-
ces Municipales. 
(e) Conocer, en segunda instan-
cia, d é l o s juicios civiles de toda clase 
de que conozcan en primera instancia 
los Jueces Municipales. 
(f) Auxiliar á la Administración 
de justicia, en lo civil, siempre que 
fuesen requeridos al efecto por algún 
Juez ó Tribunal. 
Artículo 142.—En los lugares don-
de hubiere más de un Juez de Prime-
ra Instancia, la competencia para co-
nocer de los asuntos la determinará el 
turno. 
Capítulo V.—De las atribuciones 
de los Juzgados de Instrucción: 
Artículo 143.—Coresponden á los 
Jueces de Instrucción: 
Primero: Instruir los sumarios con 
motivo de delitos cometidos, que no 
sean de la competencia de los Jueces 
Corrreecionales, del Tribunal Supre-
mo ó del Senado. 
Segundo: Desempeñar las funcio-
nes que, para la práctica do determi-
nadas diligencias les confieran las 
Audiencias respectivas, y auxiliar á la 
Administración de Justicia, en lo cri-
minal, siempre que fueren requeridos 
al efecto por otro Juez ó Tribunal. 
Artículo 144.—Para causas excep-
cionales de especial gravedad ó difi-
cultad, podrán las Salas de Gobierno 
de las Audiencias designar un Juez 
Instructor Especial, de entre los Jue-
ces de Instrucción del Distrito, ó Ma-
gistrados de aquella. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando cita-
dos los Comisionados para reunirse á 
las tres p. m. de hoy. 
Asociación fie la Prensa de Cuba 
C O ^ O C A T O R I A 
De orden del señor presidente tengo 
el honor de ciliar á los miembros de la 
Directiva de esta Asociación, para la 
sesión ordinaria que ha de celebrarse 
hoy sábado, á las ocho de la noche, en 
el Ateneo. 
Habana, 3 de Agosto de 1907. 
E l Secretario. 
Orden del día 
1°.—Despacho ordinario. 
2o.—'Mociones y peticiones. I • 
3o.—Admisión de socios. 
4o.—Auxilios y socorros. 
POE L i k i m L i T I l i 
Méjico y Ecuador. 
Xo nos equivocamos cuando en ni4s 
de una ocasión pusimos de manifíJ. 
to que la guerra que cierta prensa v 
ciertos revolucionarios urbanos trata 
han de fomentar entre Méjico y Gu ' 
témala no tomaría, no podría'toma* 
concreta forma. Nadie habla ya (Jei 
asunto y. según se ve, los espíritu, 
más turbulentos han logrado aquietar 
se. E r a imposible que las cosas j s S 
sarán de otro modo: el gobierno d ' 
Méjico no sólo comprendía la imnili 
dad de una contienda armada, s iW 
que forzosamente tenía que o p o É H 
se á la idea de ir á presentarse auti 
el mundo desempeñando el inicuo nji 
peí de otras naciones que buscan la 
debilidad para hacer con ella gala d»j 
su fuerza. 
E l mismo general Zelaya parece ha. 
ber atemperado un tanto sus iustin-
tos bélicos, y acaso porque poca aten' 
ción se presta á los proyectos que U¿ 
ne de formar de las cinco repúbli! 
cas una, sola para dominar sobre ella 
ha principiado á convencerse que in-
tentar seguir adelante con ellos nó 
sólo sería inútil sino peligroso para 
sus intereses personales. De ahí que 
por este motivo, sin duda, se haya de-
jado descansar al público con las dia-
rias y alarmantes noticias que se ha-
cían circular y que mantenían—y aca-
so mantienen todavía—en alevosa es-
pectativa a l Departamento de Esta-
do y perjudican seriamente á los que 
en aquellos países viven del trabajo 
indiferentes á las desordenadas ambî  
clones de ciertos caciques. 
Tal vez no sería aventurado pensar 
que la actitud discreta de Méjico, ha 
contribuido, en primer término, á des-
pejai* los horizontes. De un gobierno 
serio como el del general Díaz no po. 
día esperarse nada diferente. 
« • 
E n cambio de ia relativa quietud 
centroamericana, en el Ecuador con-
tinúa el espíritu revolucionario en fer-
mentación activa. L a vida del Pre-
sidente Alfaro estuvo en peligro; y 
si ha de darse crédito á los despachos 
de Guayaquil, el plan fraguado por 
los conspiradores habría dado el re-
sultado que se propusieron, si á últi-
ma hora uno de los comprometidos en 
el asalto á los cuarteles no denuncia 
á sus compañeros y da así tiempo al 
gobierno para cambiar la oficialidad 
de las guarniciones comprometidas á 
dar apoyo á los asaltantes. E l cambio 
de oficiales no impidió que los conspi-
radores trataran de llevar á cabo su 
intento; la sanare corrió en las ca-
lle? de la ciudad y unos cuantos cadá-
veres añadidos fueron al número de 
los no pocos que exhibe como trofeo 
la dictadura alfarista, y entran á fi-
gurar en el martirologio de un pue-
blo que, impotente para obtener de 
los mandatarios el acatamiento de sus 
derechos y la garantía de sus liberta-
des, se ve obligado á recurrir á extre-
l a 
C s / a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s & 
c a / e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
C a f i a n o , 9 8 . 
¿For qué Bufre V. de dispepsia? Tome 
;it Pepsina y Poiibarbo" de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrari 
Bubaen hurnory su rostro se poedra ra-
'tado y a:et»re. 
LA mSl.U I RUÍDAR89 kE IDSdUB 
produce excelentes resaltados en 4 
trctamiento de todas las enferoaeda-
des del estúmago, dispepsia, -fajtraijrii 
indigestiones, digestiones lentas y dii\-
ciles, marsns. vómitos de iastembarazi-
das. diarreas, estreñimiento, nsurasta-
ciu gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone meior, digiere bien, asimila mis 
el alimento y pronto llega á la cara-
ción completa. 
Lo« principales médicos ii ra33:11 
Loce años de éxito creciente. 
fet veooe en to as las ootioas déla ¡si». 
m 
Aire fresco § todas horas del día y 
de la noche, fitantacifin nutritiva y 
ahondante, Descanso f í s ico y mental 
y el Uso continuado de la Emulsifin de 
Scott, constituyen el tratamiento hig iév 
nico moderno de esta enfermedad. 
ün t í s i c o que come mucho y c o i 
frecuencia y digiere bien, tiene asegu-
rado su restablecimiento, por lo que 
es de muchís ima importancia el man-
tener el e s t ó m a g o en buenas condi-
ciones. 
Dsbs evitarse, por lo tanto, el uso 
de alimentos dañinos y sobre todo do 
medicinas irfitantes como las emulsio-
nes con creosota 6 guayacol que muy 
á menudo inflaman e! e s t ó m a g o y los 
ríñones, causan evacuaciones intesti-
nales, detienen la nutrición de! enfermo 
y dificultas so curaciSn. 
Es por ser un alimento ooneentrada 
y sano, perfectamente 
asimilable y eminente-
mente nutritivo y que,no 
contiene substancias m 
tantes p a los m é d i c o s 
consideran ta í m i ú s i t n 
de Scott como el factor 
Sin esta Marca 
Ninguna es 
Legítima. 
c. 1:1: í6-lAg~ I 
í t á s aportante en e l 
trataments da la t isis . 
L e g í t i m a 
E m i d s l ó n d e S c o t t 
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nios Que alin cuando fuesen disculpa-
bles son, ante los ojos cî  la civiliza-
ción, absolutamente inaceptables. 
>'o ^ecmpañaD nuestras simpatías 
al gobierno aotiial del Ecuador;, he-
mos sido los primeros en denunciarlo 
por sus abusos y acusarlo por sus cri-
minales atropellos; veríamos con sa-
tisfacción que otros hombres mejor 
inspirados se pusieran al frente de 
los destinos públicos y que ese pueblo, 
digno de me^or suerte, vislumbrara 
euanto antes en el fondo de la «mar-
ga Vía Crucis que recorre las clarida-
des de un nuevo sol. Pero, á despecho 
de los errores cometidos por el, gene-
ral Alfaro. á pesar de la tempestad de 
odios que sobre sí ha desencadenado, 
no podemos aplaudir un hecho como 
el que acaba de tener por teatro á 
Guayaquil. Los pueblos no se regene-
ran con los puñales de los conspirado-
res: hay sangres que se derraman y 
no fecundan, y son aquellas que la 
traición y el crimen extraen de las 
venas de las víctimas que acechan. 
Indemnización á E l Salvador. 
Por noficiás recibidas efi "Washing-
ton el 22, parece que el Presidente F i -
gueroa d ' E l Salvador, ha decidido pe-
dir á Zelaya, de Nicaragua, que in-
demnice á la república por el daño que 
hicieron las tropas nicaragüenses lle-
vadas por el cañonero "Momotombo" 
en su reciente expedición á Acajutla. 
Si Nicaragua no accede á las demandas 
de E l Salvador, se cortarán inmediata-
mente las relaciones diplomáticas entre 
ambos países y E l Salvador, con el 
apoyo mhral Cíe Cíuatemala. se prepara 
para que se le dé reparación, por la 
fuerza. 
No se dice si E l Salvador piensa to-
mar medidas ofensivas inmediatas con-
tra Nicaragua; pero se isabe que hasta 
que no se le satisfaga por el asaque de 
Acajutla, no emprenderá negociaciones 
de paz y las dos repúblicas lucharán 
en seguida, ó permanecerán á la expec-
tativa hasta que algún incidente preci-
pite los acontecimientos. 
Te,los los esfuerzos hechos para con-
seguir la paz en la América Central 
por una Conferencia cu Washington ó 
por otro medio, han fracasado porque el 
Salvador s:1 niega á aceptar cnalqniora 
proposición de paz antes de que Zelaya 
le dé una indemnización. Aunque no 
exist>' i-om-rnio ni tratado, Guatemala, 
después de lo dé Acajuthi. simpatiza 
con E l Salvador y no alienta la idea de 
una Cqnferepcip en vV:isliington.'has-
ta que la páz ¿3 restablezca firmemente 
entre Nica re •;:;•:» y E l Salvador. 
Entre el botín que ios nicaragüen-
ses se llevaron de Acajutla. .se cuentan 
$20.0(1!) drl ndnistro <U- E", S:dva-:lor en 
Washir.írt!i:.. don Federico Mejía. que 
las tropas crgieron al asaltar el banco 
de Sonsonaíe. 
petuosa comunicación al Gobernador 
Provisional notificándole el anterior 
acuerdo, y 
Cuarto. Notificar á todos los fa-
bricantes y destiladores de la Isla, el 
citado acuerdo para su gobierno é in-
teligencia. 
De usted muy atentamente. 
E l Presidene, 
p. a. 
Francisco rriarte. 
E l prc.-ddoutc accidruíal do la Cnión 
de Fabricantes de Licores de la Isla 
de Cuba, se ha servido remitirnes la 
siguiente carta, (pie confirma la noti-
cia que ayer publicamos: 
Habana, Io. de Agosto de 1007. 
Señor Director, 
Presente. 
AIUV señor mío: 
E n la Junta celebrada por este Cen-
tro en el día do «hoy, se lomaron los 
acuerdos siguientes: 
Primero. Reanudar las ventas ondas 
fábricas, á partir del día 5 del mes ac-
tual. 
Segundo. Dirijir una atenta y res-
He aquí la comimicación á que hace j 
refeTeucia el segundo de los acuerdos 
adoptados: 
Honorable sefÉr Gobernador Pro-
visional. 
Honorable señor: 
Las levantadas manifestaciones he-
chas por usted á la Comisión de esta 
Centro que tuvo el honor de visitarle 
han llevado al ánimo de la Unión de 
Fabricántes de Licores la impresión 
de que del recto espíritu de justicia 
que á usted anima alcanzarán cumpli-
da satisfacción sus aspiraciones; de 
importancia vital para la industria li-
corera. 
E n ese sentido, y- ante la considera-
ción de que pudiera ser un obstáculo 
al desenvolvimiento de sus justicieros 
propósitos la situación creada á la in-
dustria y á la Administración con la 
supresión de operaciones acordada y 
cumplida desde el día 3 del pasado 
mes. la Unión de Fabricantes de L i -
cores acordó, en el día de ayer, la rea-
pertura de las fábricas en toda la is-
la, evidente y solemne demostración 
de profunda confianza en el elevado 
y recto criterio de usted. 
De usted muy atentamente, 
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m m m i n m m i m i 
' E n uno de los escaparates de la 
abaniquería ' ' L a Complaciente" es-
tablecida en Obispo número 119, es-
tán espuestos desde ayer, una artísti-
ca corona, regalo del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana á su Presidente el se-
ñor Pichardo y un cuadro de madera 
tallada con un cartel sobrepuesto de 
plata cincelada representando los te-
rrenos.' del Almendares con sus juga-
dores en el acto de celebrarse un 
partido. Adornando el centro, tiene 
varias alegorías primorosamente la-
bradas. Dicho cuadro está dedicado 
al señor Zaldo por el señor Eugenio 
C. Jiménez. 
Ambos trabajos, hechos con exqui-
sito gusto en nada tienen que envi-
diar á los construidos en las casas 
más acreditadas del extranjero y son 
un triunfo más para la i-asa " L a Es-
trella de Italia", establecida en esta 
capital Cmnpostela 46. hace tiempo 
conocida por sus esmerados trabajos 
y para su propietario el señor Oscar 
Paulieri. 
P O r L A S O F I C I N Í S 
P A L A C I O 
E l general Gómez 
E l general José Miguel Gómez es-
tuvo ayer en Palacio, para tratar con 
el Gobernador Pr ivisional del nom-
bramiento de los Médicos Sanitarios 
y de una queja que ha recibido con-
tra el Alcalde de I^almira por actos 
ilegales. 
E l café f 
Ayer fué entregada en la Secreta-
ría del Gobierno Provisional la si-
guiente instancia s 
Sr. Gobernador Provisional. 
Habana. 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, comerciantes 
importadores de caf^ y del gremio de 
Tostaderos de café vuelven á usted 
en súplica de que se digne reformar 
la partida 286 del Arancel de Adua-
na, diferenciando en los derechos el 
café tostado del café crudo tanto co-
mo ellos se diferencian en valor, fa-
voreciendo los intereses del Tesoro 
y el trabajo del país. 
E l café sometido á la acción del 
fuego al ser tostado, ' disminuye el 
25 por ciento de su peso. 100 kilos 
de café crudó pagan $23-40 de dere-
chos de importación y esos mismos 
100 kilos, de café tostado, previamen-
te, como sólo pesan 75 kilos, no pa-
gan más que $17-55, es decir, burlan 
al Tesoro $5-85 y anulan la industria 
tostadora del país sin beneficio algu-
no en el precio para el público. 
Toda industria merece protección 
y sólo un inconcebible descuido pu-
do dejar la Partida 286 con la re-
dacción que tiene, pues los que en la 
Partida 95 diferenciaron la sal mo-
lida de la sal en grano, que nada 
disminuye en peso al ser triturada, 
para que pudiera ser molida en el 
país, debieran haber recargado por 
lo menos en un 25 por ciento los de-
rechos del café tostado, no sólo en 
favor de la industria tostadora, más 
importante que la de moler «al . sino 
por justo y en resguardo de Tos inte-
reses del Tesoro. 
No existe ninguna razón honrada 
que se pueda oponer á la petición que 
hacemos, y al ratificarla, apoyando 
la misma petición hecha por la pren-
sa periódica, por la Cámara de Co-
mercio de esta capital, por la Cáma-
ra de Comercio de Santiago de Cuba, 
y por la Asociación de Productores 
de Café, tenemos la seguridad de 
que no será por más tiempo demora-
da la imposición del cate tjstado que 
se importe, de un recargo siquiera de 
25 por (dentó sobre los derecJiQi del 
crudo, por ser ese 25 por ciento \o 
que disminuye el peso del café con 
la torrefacción. E s justo y es nece-
sario, por interés y prestigio del Go-
bierno y por la vida de los Tostade-
ros de Café del país que se ven anu-
lados aquí por los del extranjero. Por 
eso esperamos, convencidos de la ra-
zón con' que le pedimos, la justicia 
que necesitamos. 
De usted muy respetuosamente. 
VERMIFUGO DE B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBR1CESENNIN0S 
Y ADULTOS. ELLEJÍTiMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA Aft) ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DBLOJIBBICÜS SON: PICAZÓ»; EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIDOS D8 DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUDAM C9!< IM SUBSTITUTO, ACÉPTESE SOIB EL $ÜE HEVA US WCIAIES B. A. PREPARADO POR 
B . A. F A H N E S T O C K COMPANY, PITTSBIRGH, PA. E. U. DE. A. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B E i R i N A G I O N 
E l Archivo Nacional 
E l Jefe de Sección de la Secretaría 
de Gobcrn'aHúii. señor Carmona, ha 
presentado un luminoso informe al Se-
cretario interino, señor Sobrado, refe-
rente á la visita que ha girado recien-
temente -al Archivo Nacional, donde 
parece se ha comprobado la sustracción 
de algunos documentos. 
Incendio en Guantánamo 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te pasó ayer un telegrama al Secreta-
rio de Gobernación, participándole que 
un incendio ocurrido á la una de la 
madrugada del jueves, destruyó total-
mente el ediíicio ocupado por el alma-
cén dg víveres de Trespando y Hno. y 
ia ferretería " L a Bonuba", no habién-





B1 Secretario ¿e Hacienda ha re-
suelto que la bandera de seis metros 
nueve centímetros que debe usarse en 
las oficinas de Aduana, conforme á la 
circular de 4 de Junio último, podrá 
usarse en los días festivos y que para 
ios demás días-se use otra de tres me-
tros de largo por un metro y veinte y 
cinco eentímeiíros de ancho, debiendo 
ser equilátero el triangulo rojo y las 
franjas azul turquí. 
Las casas de acero 
La decisión dictada con fedia 20 de 
Junio próximo pasado, ha sido amplia-
da por el Secretario de Hacienda en el 
sentido de qoie no'sóio se comprenderán 
en la nomenclatura de la nota B de la 
partida 2J5 del Arancel las casas de 
acero, comp-leta* ó desarmadas, para 
ingenio, sino también las de hierr:). ten-
gan ó no partes de cristal ó vidrio ú 
otras materias incombustibles, siempre 
que llenen las demias condiciones de 
importarse completas ó de^armadao, 
destinándosie á una finca azucarera. 
SECRETARIA 
d e ESTADO y JUSTICIA 
Autorización 
E l señor J . F . Entenza ha sido 
autorizado para que pueda ejercer las 
funciones de Encargado del Vice-
consulado de S. M. Británica en Cien-
fuegos, por haberle concedido licen-
cia al titular señor George R. Fowler. 
SECRETARIA DE 
DE OBRAS P U B L . 1 C A S 
Nombrarmiento 
E l señor C. Prats. ha sido nombrado 
ayudante segundo, afecto á la carrete-
ra de Cabañas á Bahía Honda. 
También ha sido nombrado Sobres-
tantc primero, inspector de las obras 
del raniino de San Diego del Valle á 
Jicotea, el señor Luis Rodríguez. 
Renuncia aceptada 
A don Manuel Caballero le ha sido 
arcillada la renuncia del cargo de So-
brestante tercero. Inspector de las 
obras de saneamiento de Sagua la 
Grande. 
Reparación de muelles 
Se ha ordenado se ejeuten repara-
ciones en el muelle conocido por 'el de 
la Aduana, en el puerto de Matanzas. 
También se ha dispuesto el recono-
cimiento de los muelles que el Estado 
posee en Baracoa, Guántanamo y Gi-
bara, para atender á sus reparaciones. 
Autorización 
E l ingeniero jefe del Distrito de la 
Habana, don Manuel A. Coroailes, ha 
sido autorizado para que represente al 
Kstado en la escritura de cesión gra-
tuita que lunv I ) . Santiago Medina y 
Díaz, de una faja de terrenos que se ha 
de ocilpar en la constitución de la ca-
rretera de Cuatro Caminos á Managua. 
También se han concedido las ins-
cripciones de las marcas solicitadas 
pos los señores Salvador Pedroso, 
Enrique Flores, Félix Castellón, To-
más Ulloa, Justo Pereira, Juan Pérez, 
José Alayo, Rafael Polanco, Fran-
cisco Menesea, Candelario Peña, Se-
vero Moreno. Sebastián Asensio, Abe-
lardo de Castro, Vicente Pérez, Agus-
tín Almendral, Wenceslao Caste-
lló, Cárlos Valdés, Vicente Santuella, 
Carmelo Pérez, Pedro L . Hernández, 
Braulio Diaz. Higinio Carrera, Ma-
nuel Vergel, Ana Gramatges, y Mo-
desto Bentón, y se han denegado las 
solicitudes de los señores Demetrio 
Rui/ . Miguel A. Martínez, Domingo 
Santana. Bruno Arencibia y Agustín 
Pando. 
Marcas. 
Por esta Secretaría se han hecho lac 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Kola Champagne." para agües 
gaseosas, por los señores C. V. Car-
balho y Cp.. de Santiago de.Cuba. 
" L a Covadonga." para distinguir 
sidra natural que recibe y espende, 
por los señores R. Pérez y Ca. 
"Yodonal". para distinguir un pro-
ducto farmacéutico de su elaboración, 
por el Ledo. José Ricardo Andrónico 
Moran y Calderón. 
A los señores Fernández Bascua y 
Hermano, la marca de fábrica sin ti-
tulación para distinguir el licor Ojén 
clase superior que elaboran. 
"Poción Antiblenorrágiea infaliblnf 
producto farmacéutico, del Ledo. Pe-
ña", para distinguir un producto 
farmacéutico por el Ledo Manuel Pe-
ña y Sánchez. 
. ' T n i c a Flor de Río ." para tabacos, 
dibujo industrial, por los señores Mo-
rris y Morris. 
"Los Cuatro Hermanos", para dis-
tinguir los efectos de sombrerería, te-
jidos y peletería de su espendio, que 
usará también en los sombreros, cuen-
tas, etc.. por el señor Francisco de 
la Fuente y Portilla. 
"Rosaline." para distinguir una lo-
ción anticéptica para la cara, por el 
Dr. Féliz Arandia y González. 
" L ^ Opera." para distinguir efec-
tos de peletería y sombrerería, por e) 
señor Manueíl González y Menéndez. 
"Segundo Alvarez y C a . " "Flor 
el Todo" y "Lord Beaconsfield," pa-
ra cigarros, por los señores Segundo 
Alvarez y Ca. 
"Autel." para distinguir aceite pa-




Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
di» del señor José B. Conde. 
CEMENTO PORTLAXI) " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dapendientes 10.0$) blaí. 
Edificio Banco Nacional, 15,0;)0 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,003 barriles. 
A G K N T E S E N C C B A 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
c l 7 í l alt 1-A 
E l ideal iónico gerbitai—Tratatniento r a c i o a i l de las pérd idas 
semi'/iales, debilidad sexual é imvoienc ía . 
C a d a Frasco l l eva a a tolleio que e r p i i a i cí aro y detallada-
mente el DÍ;m a daod ooservarjs o i r á a i c i a - í i r cxnpleDD é x i t o 
D E P O S I T O S ; P a r a u c i i s d3 3 i r : í T.JOIISDX 
' 28-lAg. 
mmk T ¿ E s w m m 
CURA E L 
R E U P i l A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
1 L L G R A N P U R I F I C A D O R 1 > E , L A S A N C R F -
Csbeita u n i : u o a t a s » arito. R i & n el llftito m UKtntu t i i U a n i e i . 
LAQSft&TBRiO BE tWAtM> ( A n t e s e n P h i l a d o l p h i f c 
JAMES F. BAUUAR.D, SX. LOU1», KIO. 
y en tolas las bot ica acr?>i:t;x 11< 
C. 1778 
D E A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
i»-A. f i a i a i u I J O s 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, colerifonnes é infecciosas - Catarro íntetmal-PiWJ - CÍÍCÍH - Disfintería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con máa actividad que ninífút»_otro^orepar»áo. iroi 
Venta: Farmacias y Droguerías. Deposito: AMISTAD 6S.' 20-20 Jl 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 E C a l D S L x a s t 4 = 9 . 
C. 1772 24-1 X*. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L«UZ I M A M A r H T B d e 
LONGMAN & MARTINEZ 
si queréis evitar desffraciaa en el hopar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 35 años ba 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absolut;i, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : i l i r i g i r s e á M a r t í n > . G l y n r i , 
P E P S I N A D E C A & t E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E . 
G O B I B R P S O P R O V I f N G I A U 
Detención importante 
E n la finca de Gómez Mena, térmi-
no de Palos,'colonia áéi doctor* Er^u, 
fueron detenidos anoche por el cabo 
de la Guardia Rural, Santos de la 
Fuente, acompañado de una pareja, 
los pardos Pedro Flores y Tomás 
Echenique, por haher exigido dinero 
con amena/as. 
Hoy mismo fueron puestos á la dis-
posición del Juez correspondiente. Se 
les ocupó el dinero quor obaron. 
V i s i t a á l a s F a r m a c i a s 
E l Gohernador Provincial, general 
Núñez ha pasado á los Subdelegados 
de Farmacia la siguiente importante 
circular. <fue dice así: 
"Accidentes desgraciados ocurri-
dos recientemente en esta capital, que 
H atribuyen á descuidos en él despa-
cho de las fórmulas, han inducido al 
Sr. Gobernador á llamar la atención 
de usted acerca de la necesidad d< 
dar cumplimiento, con la mayor fre-
cuencia que sea posible, al artículo 
43 de las Ordenanzas de Farmacia 
que dispone que sean estas visitadaj 
periódicamente eon objeto de vigilai 
el estricto cumplimiento de aquéllas, 
sobre todo en lo que se refiere á loj 
artículos 8 y 9 de las mismas, qua 
disponen que los farmacéuticos tem 
drán debidamente resguardadas las 
sustancias venenosas y los medica' 
mentos de virtud más heroica, coma 
también que dirigirán personalmente 
las operaciones de su Oficina y des-
pacharán por sí ó bajo su inmedití 
inspección todos los medicamentos 
que puedan venderse sin receta fa-
cultativa. 
De su orden, recomiendo á usted 
el pronto cumplimiento de este pre-
cepto, de cuyo resultado se servirá 
dar cuenta." 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde, no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Sólo asistieron catorce concejales^ 
ASUNTOS VARIOS 
Buen viaje 
E n el va;por "Excelsior'V que salé 
esta tarde, embarcan con rumbo á New 
Orleans los jóvenes bequistas del Con« 
sejo Provincial de la Habana, Félix A. 
Trujólo, José A. Pérez y Jaime Nogue-
ra, que han de ingresar en el colegia 
"Tri-State". de Angola, Estado de Im 
diana. 
Acompaña á estos jóvenes el doctot 
Julio César Martínez, que va á disfru-
tar de una licencia á los Estados Uni-
dos. Hemos leído una carta, en que se 
ofrece al seáor -Martínez, por la Facul-
tad de Filosofia de la 1'niversidad de, 
"Drake", en l>es Moines, una plaza de 
profesor en el departamento de idiomas 
modernos, para explicar gramática, len-
guaje y literatura castellana. Y no se-
ría extraño que el interesado, si llegara 
á convenirle, aceptara la proposición, 
por lo honroso de la oferta. 
Al señor Hernández . 
Comerciantes y suscriptores de 
Trinidad nos ruepan que pidamos ai 
Departamento de Correos (pie prefie-
ra la vía marítima para el envío de 
la correspondencia, puesto que diaria-
mente están llegando á Casilda dos 
vapores. 
Trasladamos la súplica al señor 
Charles Hernández, Director geiural 
de Comunicaciones, en la seguridad 
de que en bien del servicio, tratará 
de complacer á los peticionarios. 
¡ ¡ ¡ASMATICOS!! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
d i? r>:-. Puig, desapartHt; ani»s U€ quince mi-
nutos, el ataque máa fuerte de aama, pudlen-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda U noche 
y obtener ia cüraclón completa después de 
tomar varios frascos, por vieja que »ea el 
asma 6 ahogo. Se vende en 
Consulado 67, Habana. 
alt. 10-19J1 
Preeioso remedio en los enlerniedade^ d 
Sns maravillosos efecto? son conosidoi en toda U lata desde 
llares de enfermos carados responden da sus oaeaas prapiedadei 
tniendan. 
estómagro. 
B9 más de veinte aQô . Mi-
Todos los módicos la reco-
Dr. TABOADELA 
D E N T I S T A 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Participa A sus clientes que se 
ha trasladado á la caile de Xep-
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de ia boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
8us precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 57 
0000 2f-10 Jl 
DESCONFIARSE 
DE LAS IMITACIONES 
A p a de Kananga 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
POLVOS DE KANANGA 
DEL JAPÓN 
P a r a b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r l á t e z 
JABÓN DE KANANGA 
DEL JAPÓN 
lotnoso para ronsenar al cutis su fresma. 
V RIGAUD, 8, rué Vívíenne, P A R I S 
Deposita en l u principales PertuniBrias. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido» facultativos de esta Ula emplean esta preoaraoióa eon 
fxito, en el tratamiento de lo»CAT.VRB03 de U VEJIGA., los COLICOS SEP&l-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre p3r la uretra, tía uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálcalos. CCBA LA RETE s' 
LION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VSJIOA. y finalmente, sin ssr um 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios oasos en qae haya que comoatir ua 
estado patológico de los órganos gémeo-urinarios. 
DOSIs: Cuatro cucharaditas de café al día, es ász'xr, uaa ctda tres horas en ni-
dia copita de aeua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C1739 lAg 
j 33 XJT .A. 3RL T 
El ÍMcfo Fot/ato de cal contenido en el Vino v Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquüxcos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mu¡eres embarazadas que recurren ai VÍ90 ó Jarate de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
t i Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche preserva 
y cura a los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
^ Lon su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni couvid- * 
sienes. 
8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Fsrmacias. 
vul- J 
6 .uIAKlO D E L A MARINA.—Edición d<-> la mañana.—Aposto Ó ae itru 
CRONICAS ASTURIANAS 
<De onrBtro flrdoi-tor Corrfuponsal) 
La aciuaíidad.—El puerto díl Muscl.— 
Jiiaurnirarión de un ramal férreo.— 
Mélquiúdes Aliare:.—Uua obra de 
arte.—.Vibras viinas de harito.— 
inauguración dr un aliar.—Bodas y 
vUperaÉ.—Los que l\egán.—Ferias y 
fiestas.—Otras noticias. 
Gijón, este gran pueblo, honra ds As-
turia.s hoy. princ-^ai cooperador maña-
Inción. claramonte se advierte (|ue es 
nn llainanii¿Mit(» á los americanos, y yo 
pregunto -JOIÍ los comentaristas. ¿Pero 
os posible que esto~ elementos tan pru-
dentes, tan serios, tan formales y pací-
ficos vayan á forzar su propia persona-
li'dad exponiéndcfee á ser objeto de los 
desmanes caciquiles, da las martinga-
las políticas, de los egoísmos de bande-
ría que a.l día siguiente de sentarse en 
los escaños del cabildo, habrían de tur-
barles su tranqui'lidad hadéndoles víc-
timzá del incorregible error de las mu-
chedumbres, grandes enamoradas del 
na á la reconstitución patria, atraviesa ^ ^ ^ 0 bello, del ataque mordaz, del 
actualmente la fase más aguda de la público eseándalol 
angustiosa crisis que hace femclas á 
to:la« las regiones españolas. 
E l dinero se ha alejado de aquí con 
extraño gesto, mezcla de amargura y 
de terror. Su alejamiento tiene todos 
los caracteres de una fuga. Uiríase qu2 
aquellos millones importados de Amé-
rica y que hicieron de Gijón ''la única 
colonia que restaba á España" por su 
rápido ñorecimiento y riqueza, huyen 
de nosotros como la hermosa .sensitiva 
huye del hombre brutal que, "lejos de 
apreciar y comprender sus admirables 
encantos, amándola y preservándola 
-.3 todo peligro, la maltrata cruelmente 
como carne de lupanar ó bestia de al-
quicer. 
Aquellos luminares de -oro. se extin-
guieron y se resisten á retornar. Un la-
mento de dolor ha repercutido en mu-
chos hogares; el papel despreciado, ca-
si sin valor, ha sustituido en las cajas 
de camdales á las talegas repletas y á 
los fajos de billetes del Banco. Las fá-
bricas, qne antes eran eil orgullo de la 
¡wbl'ación. la esperanza de los accionis-
tas, la promesa de un cercano y brillan-
te porvenir para todos, no alegran la 
vida con la potente sonata de sus sire-
nas IWman'do á los obreros, ni ks es-
beltas chimeneas lanzan al espacio 
sus triunfantes penachos ammeiadores 
de un pueblo progresivo y creador. E l 
jnotálico crujir.va amortiguándose poco 
á pooo, y los contados establecimientos 
fabriles que aún no han apagado sus 
hornos, han disminuido su actividad 
productora y trabajan fatigosamente, 
como rendidos por la formidable lucha 
que sostienen con sus feroces competi-
dores, qne produicen mejor, más barato 
y en monos tiempo. 
Nuestros hombres de negocio recelan 
ya de todo. L a debaele industrial, len-
ta pero continua, ha deprimido su es-
píritu y los ha tornado de decidores y 
valientes que eran, en irresolutos" y co-
bardes. Un desasosiego constante turba 
sus momentos de reposo, porque raro es 
el día que no escandaliza VA calle un 
nuevo y espantable rumor financiero ó 
mercantil. E l comercio grande y pe-
queño participa de idénticas amargu-
ras y una vida ficticia ha venido á su-
ceder aquella vida sólida, pictórica de 
juventud y poderío. 
Fué terrible el naufragio. Los super-
vivientes so/lo sueñan con salvar algo de 
lo que yace entre los restos de la su-
morgida nave. Los que, más cautos, 
más previsores, ó más afortunados su-
pieron ó acertaron casuisticamente á 
encaminarse por más seguros derrotc-
ms, se mantienen en absoluta reserva y 
toman para sí la dolorosa enseñanza 
que ofrecen las esiLupendas equivocacio-
nes .sufridas. 
Disminuida, consiiderablemente por 
esta causa, la pobla'ción obrera j casti-
gadas las clases media y proletaria con 
la reducción de sueMos y salarios, y 
obligadas Las privilegiadas clases á la 
sobriedad y á la economía, el comer-
ciante sufre el natural corolario de es-
tas estrecheces y su induencia se deja 
sentir finalmente, en el erario munici-
pal, tan exihausto hoy, que con dificul-
tad puede pagar la ya mermada nómi-
na de sus empleados. 
Y a no es un secreto que el Ayunta 
miento camina vertiginosamente á una 
fatal bancarrota. La prensa k>eal lan 
zó hace tiempo un alerta estentóreo que 
conmovió á La opinión pública. E l ero 
nista hizo entonces en E l Soroesle una 
campaña, que fué comentadísima, sobre 
tan grave cuestión, celebrando inter 
yiús con las personalidades que podían 
ofrecer alguna iniciativa salvadora. To-
dos convinieron en reconocer lo graví-
simo del probflema. pero nadie aportó 
una fórmula que solucionara tan tre 
menda crisis. 
Sobrevinieron sucesos, que destrona 
ron de la pa/lpitante actualidad al con-
flicto económico, y el cronista, siguien-
do las neoesMades de su periódico, de 
dicó su modesta pluma á servir otros 
asuntos al frivolo y antojadizo lector 
Pero hoy ha resonado el trueno gor-
do, presagiado!* de la cercana tomien-
li 
Vosotros, asturianos que vivís y tra-
bajáis en América, responded por eblos 
y decid si es arriesgaríais á un tan es-
téril é inútil sacrificio. 
Estos valiosos elementos si contasen 
con garantías que hoy no ofrece la ley, 
realizarían seguramente ese sacrificio 
de su tranquilidad, ese acto de gijonis-
m© que mi querido amigo el inspirador 
de tales soluciones reclama en beneficio 
de Gijón. Tal vez. si la reforma de la 
ley de Administración local se lleva á la 
práctica tal y como la reclaman los in-
tereses generales, tal vez entonces no ¿e 
harían neceíiarias esas elocuentes exci-
taciones y surgurían esos grandes ad-
ministrativos de que tanto menester 
han los municipios todos de España. 
¡Pero hoy!. . . ¡si se está dando el 
tristísimo caso de que ninguna de las 
personas de algún prestigio que aun 
forman parte del Ayuntamiento se ha 
decidido á sustituir en la alcaldía á D. 
Jesús Menéndez Acebal, actualmente 
enfermo, teniendo que sucede ríe el úl-
timo teniente-alcalde, el práctico del 
puerto Xuan Cabo, como todo el mun-
do le nombra! Y es d« que serie de 
zumbonas chirigotas ha tenido y tiene 
que soportar el bueno, el excelente de 
Xuan, cuya idoneidad para el cargo 
alcaMeseo podrá ser motivo de debate, 
pero de cuya honorabilidad y buen de-
seo es imposible dudar. 
E l periódico decano local. E l Comer-
cw ha llegado á exclamar, no exento 
de lógica, pero sí con sobrada saña, al 
dar cuenta de que Xvan Cabo era al-
calde: " ¡ A qué extremo ha llegado Gi-
j ó n ! " 
Y cuenten mis lectores que E l Co-
mercio es viejo amigo del actual alcal-
de. 
Lo peor no es solo esto; sino que si 
aburren á Xuan y este se marcha, ten-
drá que sustituirle en la alcaldía—si-
guiendo así las cosas—Paco Acebal, re-
pórter de E l Comercio, aún más discu-
tible, mucho más que Xuan, lo que 
equivialdría, á salir de Málaga para en-
trar en Malagón. 
sitado por los buques extranjera que 
atracan á él para cargar el rico minp-
ral ile Carreño. so verá ahora mucho 
más concurrido y facilitará extraordi-
nariamente la salida de la hulla, nues-
tra principal riqueza. 
Ahora se espera que trasladándose 
los embarques de carbón al seguro 
puerto del Musel. desaparecerán los 
drops y por tanto, el antiestético muro 
de Langreo. proeediéndose inmediata-
mente á su derribo. 
Como consecuencia de la habilita-
ción é inauguración provisional de di-
chos cargaderos, se activará la cons-
trucción de la Gran Vía, al cual pro-
yecto le ha salido un grano maligno si 
prevalece la reciente concesión del mu-
ro de Arbeyal. absurdo que no es de es-
perar se realice por los enormes per-
juicios que irrogaría al pueblo. 
—Con la referida inauguración ha 
coincidido la del ramal del ferrocarril 
de Langreo al Musel, servicio que ya 
está abierto al público verificándose el 
viaje rápidamente y con gran econo-
mía hasta el Aboño. 
Supongo que para cuando se publi 
E l próximo meá de Agosto embarca-
rá la primera. t 
Mi enhorabuena á mi excelente ami-
go don Alfredo Santos, que con su ac-
tividad y acierto ha logrado imprimir, 
en unión del señor Pérez Conde, enor-
mes progresos á la acreditada y anti-
gua fá'bri'ca. 
— E l día 20, 21 y 22, se celebrarán 
en Póo de Cabrales, grandes fiestas or-
ganizadas por una comisión de entu-
siastas jóvenes, entre los cuales se cuen-
tan el ilustrado médico municipal don 
Agapito Soberado y los simpáticos 
americanos D. Francisco Arredondo, 
D. Manuel del Llano, D. Rafael Alon-
so. D. Manuel Suárez y D. Manuel 
Oonzález. 
—A las ocho de la mañana del miér-
coles próximo pasado se celebró en la 
parroquia de Celorio, el enlace matri-
monial de la bella y distinguida seño-
rita Josefina Cangas Fernández, con 
el estimable joven é importante indus-
trial de Veracruz D. José del Cueto 
Fernández. 
E l nuevo matrimonio después de re-
correr varias capitales de la Península 
que esta crónica llegarán los trenes de'partirá para América. 
Esta es la triste actualidad que hoy 
mueve la pluma del cronista, siempre 
rebelde á cuanto significa resignación. 
Por eso termina este preámbulo, con 
dicha compañía hasta los muelles del 
nuevo puerto. 
—'Melquiades Alvarez. el insigne 
orador, acaba de dar una pública mues-
tra de su exquisito buen sentido. 
Oviedo—su patria intelectual, como 
él la titula—le preparaba un entusiás-
tico y brillante recibimiento. 
La Prensa ovetense y los demás pe-
riódicos asturianos publicaron caluro-
sas excitaciones para rendir al ilustre 
parlamentario un cariñoso y solemne 
homenaje de simpatía. De todos los pue 
blos del Principado disponíanse á acu-
dir á la capital infinidad de admirado-
res del gran hombre. Pero Melquíades 
sfe enteró á tiempo y aplazó el viaje. 
Su estratagema no ha sido bastante 
á sustraerle al agasajo popular; Al-
guien se enteró de que llegaba ayermen 
el rápido y le han tributado un efusi-
vo recibimiento, obligándole por la no-
che á asistir á la velada que se organi-
zó en su honor, en la calle de Pilnrza. 
con miisicas, iluminaciones á la vene-
ciana, bailes y vítores y aclamaciones 
atronadoras. 
L a animación y el jolgorio público 
duró hasta las tres de la madrugada, de 
•hoy, no cesando de dar fe de la general 
alegría el estampido de los cohetes. 
Melquiádes, después de rehuir con 
plausible modestia, el homenaje que se 
— E l elemento americano de Porrúa 
está llevando á cabo una importante re-
forma en la bolera de aquel pueblo, 
consistente en unos muros ó paredillaa 
que permitan la mayor comodidad po-
sible para jugadores y espectadores. 
— Y á propósito de boleras. 
Cinco cojos de Ribadesella tratan de 
proponer un concurso y desafío de bo-
los á otros cinco cojos del concejo. 
Es'te Zesafío tendrá efecto dentro de 
los festejos, como un número (gran 
atracción) del programa de fiestas. 
Las encargados de organizar el su-
gestivo e|peetác.ulo son D. Manuel Ga-
llina y I T Higinio Rodrigo. 
— E n Arriondas se verificó hoy se-
gún os anuncié oportunamente/ la so-
lemne ceremonia de inaugurar el altar 
mayor y bendecir la imagen de la Pu-
rísima Concepción, donativos hechos es-
pontáneamente por el acaudalado co-
mprciante de Cienfuegos, D. Anido del 
Valle. 
E l retablo del referido altar es. obra 
del reputado e&cu'ltor y dorador don 
Ramón M. Moré de Oviedo. Su cons-
trneción es de puro estilo gótico como 
lá Iglesia. 
La ceremonia de la bendición se efec-
tuó á las diez de la mañana, siguién-
dola inmediatamente la instalación del 
Santísimo Sacramento en el bendito al-
E n el casi seguro supuesto de que la 
idea tome forma, se celebrarán en todo 
el mes de Agosto animadas regatas, 
concurriendo hermosas embarcaciones 
de Aviles. Gijón, Castropol y Linares. 
Algunos particulares amantes de las 
bellezas del paisaje asturiano, han con-
cedido cuantiosos premios destinados a 
tan cultas y beneficiosas fiestas. 
De aplaudir es la iniciativa de los 
distinguidos jóvenes ovetenses que es-
timulan de modo tan sugestivo á la ju-
ventud para^ distraer sus ocios en di-
versiones que entrañan no solo una 
gran cultura sino exquisita moralidad. 
— E n su casa de M^ros ha fallecido, 
víctima de rápida enfermedad el rico 
propietario don Florentino González 
Viilazón. 
Su muerte ha sido sentidísima en to-
do el concejo. 
—Os había anunciado que en Villa-
viciosa se celebrarían este año solemnes 
ñestas. 
L a com-isión municipal de festejos 
aun no ha confeccionado el programa 
pero el periódico local L a Voz ofrece 
uno que es ciertamente espléndido. 
Después de aconsejar una activísima 
propaganda propone: Grandes vela-
das en la plaza de Pidal, con sus co-
rrespondientes iluminaciones á la vene-
ciana; solemne festival escolar, presi-
dido por el ilustre Rector de la Univer-
sidad, señor Canella; conciertos de Or-
feones provinciales, con la base del lau-
reado "Orfeón Asturiano"; concurso 
de ganados con tres premios de 200, 
110 y 100 pesetas; jiras campestres; ca-
rreras de bicicletas; bailes populares y 
de sociedad; funciones teatrales; fiesta 
del Arbol; fiesta en honor de Cavida; 
limosnas á los pobres; ruedas de fuego 
y voladores; tiro de pichón, regatas á 
remo, etc., etc. 
—'Han comenzado en Hontoria las 
fiestas del Carmen. 
L a procesión de la Excelsa Patrona 
del Valle, fué solemnísima, acompañan-
do á Nuestra Señora un lindo coro de 
lindísimas muchachas con el ramo do-
nado par la Excma. Sra. Marquesa de 
Arguelles. 
Este acto religioso se celebró ayer, 
segundo día de fiestas, siguiéndole la 
rifa del ramo y después el concurso de 
bolos, del cual aun no he recibido noti-
cias. 
la multitud que le rcdea'ba para admi-
rarle. 
Y así como hizo bien evitar el enojo-
so espectáculo del homenaje teatral, con 
programa y tedo. se portó como debía, 
entregándose á los espontáneos é infan-
tiles amores de la gran masa, que lé 
idolatra frenéticamente. 
Y va que de Melquiádes habió, ahí va sus optimismos de siempre, no en tono * M • , V • , 3: :. , --J una sensacional noticia o rumor, que 
le preparaba, rindióse á estos gratos ca-1 *ar-
riños del pueblo, paseando por entre Í . Acto seguido se dijo una misa, apli-
cada por el donante y familia, siendo 
de esperanza consoladora y plañidera, 
sino con la afirmación rotunda y cate-
górica de que Gijón, á pesar de sus 
amarguras, de sus pesare», de sus ho-
rrorosas equivocaciones, es la honra de 
Asturias, hoy, y será el principal coo-
perador de la reconstitución patria, 
mañana. 
—•Anteayer Gijón despertaba pere-
zosamente, á los estampidos de alegres 
voladores que elevándose en el muelle 
de Fomento, fueron contestados desde 
el Musel. 
Eran las seis de la mañana y el cro-
nista abandonaba su diaria labor, ex-
trañándole el bullicioso resonar de los 
cohetes. 
Una deveta tempranera que se diri-
ge á paso ligero á la vecina iglesia me 
pregunta. 
—¿Por qué yef 
Yo digo que lo ignoro, y digo ver-
dad. Pero la pobre mujer duda y sigue 
su camino murmurando: 
— ( E l hobu del hombre! Pues non 
diz que non lu sabe, y yé periodista'/ 
No le faltaba razón para admirarse. 
Ciertamente el primero eñ extrañarlo 
era yo y mucho más me admiré después 
cuando ya en el muelle, supe que aque-
llos cohetes eran disparados en celebra-
ción de verificarse el primer cargamen-
to de carbón en el Musel. 
Los voladores partían' del vapor Jo-
veUan-os, que se disponía á zarpar de 
Fomento para los nuevos cargaderos. 
La mayoría de las gentes han coinci-
dido al comentar la pobreza en el mo-
do de solemnizar tan importante acon-
tecimiento, y todos vimos comoN un sím-
bolo de segura compensación á las crí-
ticas circunstancias presentes, que el 
primer buque que inauguraba las car- ximo viaje á su pueblo natal. 
os trasmito á título de información, pe 
ro que llega á mí por autorizado con-
ducto, que bien pudiera permitirme ac-
tuar á mansalva, de profeta político. 
He aquí el notición. 
L a evolución política de Melquiádes 
ingresando en la Monarquía es un he-
dió próximo, solemnemente resuelto. 
Se asegura que en la primera crisis i i -
beral que surja, Melquiádes será Presi-
dente del Congreso, y en la segunda 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Esto es: Melquíades entrará en la Mo-
narquía sentando plaza de Capitán Ge-
neral. 
Solo una cosa lamento y es que se 
vaya con Moret; pero ello lo explica 
quien esta afirmación hace, diciendo 
que el señor Moret quiere dejar rio he-
redero en la jefatura del Partido libe-! ^ro Fernández y su- hija la simpática 
ral á Melquíades. | Tomasita. 
Si tan fausto acontecimiento se con-! £ Villahormes y procedente de Tam-
firma ya «stoy viendo á Pedregal de Pa: doña Carmen (Jarcia 
cantada por un coro verdaderamente 
angelical formado por bellísimas seño-
ritas á quienes dirigía la competentí-
sima profesora doña Felisa Alonso, viu-
da de G. Vela, y acompañado al armo-
nium por la espiritual Conchita Pen-
dás. 
L a religiosa fiesta resultó muy so-
lemne. 
— E n lo más céntrico de la villa de 
Ribadesella, se trata de hacer un teatro 
de verano. 
La idea ha sido entusiásticamente 
acogida por la buena sociedad de la 
villa. 
—Han llegado: 
Procedentes de Méjico: á Llanes, el 
representante de la acreditada casa co-
mercial de don Castro Fuente Parres, 
don Jesús Díaz. 
A Oviedo, el opulento comerciante de 
Veracruz, don José del Cueto, 
A Balmoré, don Indalecio Sánchez 
Gavito, 
De Cuba: De Zulueta, (Remedios), 
don José Suardiar; de Sancti Spíritus, 
don Jo«é Manuel Alonso, de la Haba-
na don Ramón González y Póo, don Pe 
empanadas superiores y 12 botellas de 
sidra extra. 2.°—JDiez boteHas de cer-
veza, marca "Austríaco." 
L a bolera será la llamada "Pamplo-
na."-
—Contrajeron matrimonio: en Sa-
las, la encantadora Julia Martínez y el 
joven é inteligente comerciante don 
Juan García Velarde. 
E n Gijón, el ingeniero don Eugenio 
Cueto y la señorita Carmen Gaos 
Besca. 
Ha sido pedida la mano de la bellí. 
sima y gentil señorita Milagros Ci-
fuentes, por mi querido amigo Juanito 
Olano, hermano del ingeniero director 
de las Obras del puerto de Musel. 
— E l asunto de los azúcares está apa. 
sionando en toda España, con motivo 
del proyecto de ley que se está deba-
tiendo en el Congreso. 
Los representantes en Cortes por As-
turias, apoyan decididamente el pro-
yecto, estimando que beneficia la in-
dustria azucarera que atraviesa una ho-
rri'ble crisis. 
Los enemigos de la nueva ley acusan 
al Ministro de Hacienda de haberse 
vendido al trtist azucarero. 
—Dos noticias de Aviles: están muy 
adelantadas las obras para la conduc-
ción á la dársena de San Juan de Nie-
ve, de las aguas de la Consolación. 
Cuando llegue á Cuba esta crónica 
estará ya terminada la magnífica térra-
za que construye el Casino. 
— E n Salas ha dejado de existir el 
abogado y secretario de aquel Juzgado 
don José Suárez Valledor. 
— L a tradicionail romería de Guadro-
veña que de tan merecida fama goza en 
toda Asturias promete este año estar 
más concurrida aún que en años ante-
riores. 
Según me aseguran habrá misa y so-
lemne procesión por vez primera des-
pués de reconstruida la iglesia de Saa 
Martín, hoy ermita del Carmen, 
Por la tarde se celebrará la famosa 
romería en el espacioso campo, á la 
que concurrirán varias nmsicas, entre 
ellas la Gallega, y por la noche, como 
'de costumbre, tendrán lugar dos bai-
les, uno de sociedad en el Casino y otro 
de artesanos. 
—Cierro esta crónica para disponer-
me á marchar á Grado, aceptando la 
galanite invitación que mi querido ami-
Los premios fueron dos: 1.°—Dos | go Franci García y Baxter, hijo del 
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Ministro, 
Y bien sabe Dios que me alegraría. 
—Ayer tuve el gusto do contemplar 
el artístico trabajo en pergamino y á 
pluma que acaba de entregar al Ayun-
tamiento el funcionario municipal do 
Obras Públicas y dUtinguklo escritor 
D. Ricardo Casielles, conockio con él 
pseudónimo de Fabio. 
Dicho tra'bajo es el título de hijo pre-
dilecto de Gijón á f-avor del Éxcmo. 
A Llanes y procedente de la Güira., 
(Cuiba), don Antonio Molledo Barredo. 
A Malleza (Salas), procedente de 
Unión de Reyes, el condueño del acre-
ditado comercio " E ' l Escándalo" don 
Jasé García. 
A Gijón y procedente de la misma re-
pública, don Faustino Hortasánchez y 
don Faustino Hortasánchez. 
—Muy hermosa resultó la reunión de 
confianza últimamente celebrada en el 
ta, y ha ocurrido un singular fenóme- 1 gaderos de carbón del Muscl lleve por 
no. E l cronista quedó estupefacto. En 
plena s'ssión, y aun cuando ruborosa-
m-entê  fué declarada la extrema po-
breza del erario; pues bien: la noticia 
apenas si mereció el comentario ligero, 
superficial de las pequeñas cosas. Un 
gesto de vinagre advirtió el cronista en 
los rostros de algunos ediles, peto el 
gesto no se propagó al pueblo; se lo-
calizó en los empleados municipales que 
no pudieron cobrar el mes de Junio 
hasta el día 12 ieil corriente, y ¡ue te-
men por la seguridad de sus respecti-
vos d'esitinos. 
E l Noroeste tuvo un gallardo arresto 
y trató de interesar la opinión con dos 
vibrantes artículos en los que. con muy 
buen deseo ofrecía dos soluciones: Pri-
mera.—Concertar un nuevo emprésti-
to. Segunda.—Proponer vayan al 
Ayuntamiento "elementos nuev os. sa-
nos, entusiastas, desposeídos de apasio-
namientos políticos y que sean alta-
mente administradores." 
¿Como fué recibida esta fórmula? 
E l cronista ha explorado lá pública 
opinión y he aquí lo que ha sabido 
acerca del sentir general: Respecto de 
la primera resolución. &e asegura que 
no hay quien facilite ni una peseta al 
Municipio; (¡es natural! ¡si le cuesta 
enormes fatigas pagar los intereses á 
los tenedores de láminas del último em-
préstito 1) E n cuanto á la segunda so-
nombre Jovellanos. el de aquel glorioso 
gijonés que España venera como á uno 
de sus hijos más predilectos. 
No faltó quien se haya revuelto con-
Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro. ¡ •(Ja's,in0 de ^ b a dése 11 a. 
actuad Ministro de Instrucción Pública' 1 ^ iniciador de la fiesta lo fué el sim-
ba Prensa Gijonesa toda, hace justicia i pktlC0 Pepe Car!ballal que como siem-
é la notable labor del distinguido com-! Pre iué ^ alma ? vida de la velatíi. 
pañero. | Después de unas audicioues de fonó-
E l referido título será entregado al j grafo y del imprescindi-ble rigodón eje-
Sr. San Pedro, con motivo de su pró- eu'tado 81 P'ano magistralmente por la 
1 eñcant'adora Luisa Llano, cantó el se-
ñor Carballal el inspiradísimo SpiHo 
Gentilc, siendo ovapionado. 
La angelical señorita María Quesa-
da, lució sus privilegiadas facultades 
•de gran cantante, cantando con el smor 
Carballal el dúo del segundo acto de 
—Las minas de barita que en Lúan-
co posee mi buen amigo don Victorino 
Alvargonzález. prometen instituir pa-
ra sif propietario y tam'biéu para la zo-
na en que está enclavada, un motivo de 
tra este desdén que ha presidido al im- positiva prosperidad 
portante y transcendental acto. Al-1 Según las , exploraciones • efectuadas ! ^a^*''í0•., 
guien en furibundo artículo se ha de-' ^ mineral extraído es de inmejorables 
satado en duros y justísimos repreK-hes | c?ndieiones. tan excelente, que son va-
contra aquellos intrépidos muselistas. j r>'̂ * las'casas extranjeras que han ini-
<•/miirándoles su apatía actual, como si i ciado gestiones para hacer grandes pe-
la inauguración de las cargaderos no • didos. ninguno de los cuales será me-
signiíStose una costosa Victoria cien 1 nor de diez mil toneladas, 
veces ganada en todos los terrenos de i ^ no de estas días, antes de comenzar 
combate y esgrimiendo teda clase de i Agosto, saldrá prcbablemente para Bél-
annas. 
E l cronista no ha alcanzado aquellas 
gica mi entrañable camarada Juanín 
Alvargonzález. hijo de don Victorino, 
tumultuosas épocas en que muselistas y \ Para ultimar una contrata muy impor-
apagadoristas convirtieron á Gijón en tante del precioso mineral, 
un campo rifereño y se abstiene por la 
tamo de juzgar. Estima que hay un 
gran fondo de verdad en esas conside-
raciones del irritado articulista, y no 
deja de comprender, también como al-
gunos sostienen que ha pasado—por 
Por ahora la explotación se presenta 
sin inconveniente alguno, habiendo si-
do extraídas dos mil toneladas de ba-
rita. 
Con el único obstáculo que por el 
momento tropieza el señor A'lvargonzá-
fortuni*—y para no volver, a ĵuel tiem- lez, es con los medios de arrastre, pero 
po y aquel ambiente y sobre todó que 
n 1 BOU estos momentos los más á proptv 
sito para echar canas al aire. ¡Han sa-
lido prematuramente tantas!... 
De todos modos y aun cuando solo se 
trata de la inauguración provisional de 
los cargaderos, el acontecimiento ©s 
muy importante y transcendentalísimo. 
puesto que el Musel, que ya es muy vi-
es de enerar—y yo así lo creo—que 
conseguirá reducirlo fácilmente. 
Por adelantado envío al señor Alvar-
gonzález mi más ca/iuro&a felicitación. 
— L a importante e.a«a de la Sra. Viu-
da é Hijos de Zarracina. acaba de con-
tratar para la Habana, un importante 
pedido de su inmejorable sidra, que se-
rá servido en tres grandes remesas. 
También fué muy aplaudida, la sim-
pática inglesita, institutriz de los niños 
de don Primitivo Blanco. 
Admirable, realmente admirable re-
sultó la gentil Leonor Piñan en la ro-
manza de la carta de Gigantes y Cabc-
zudm. 
La.selecta concurrencia prodigó con 
estricta justicia sus aplausos á las bellí-
timas señoritas, á las cuales rindo des-
de las columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA, el mío muy cariñoso y sincero. 
—Van muy adelantados los trabajos 
en el camino vecinal que ha de unir á 
Pola de Lena con el concejo de Qui-
rós y que tantos beneficios reportará á 
los intereses de los pueblos. 
—Varios jóvenes de Oviedo y algu-
nos de Pra-via y Soto están organizan-
do una sociedad de excursionistas que. 
de llevarse á cabo, habrá de reportar 
gran:U\s beneficios á toda la provincia. 
Entre los proyectos de los distingui-
doe sporfmev. figuran los de preparar 
varias insta'lacioacs en San Esteban de 
Pravia. siendo una de ellas un club de 
regatas, habiendo ya adquirido varios 
para dispertar el sport náutico. 
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Representantes exclusivos de las fábricas: 
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pnleaío capitalista don Ramón y so-
brino déi no menos acaudalado don 
pancho 
ré al superior el Venerable Obispo j 
Flaget que las bendiga.-' E l segundo i 
consintió ion presteza y después de de 
cuarto de hora de cortesía; hago pues 
puoto Quista mi próxima en la que os ! 
daré detallada cuenta de esta sugesti-
va excursión. 
EMILIO GARCIA DE P A R E D E S . 
Gijon 17. Julio 1907. 
Historia corta de la Orden 
de las 
Hermanas Oblatas de la Providencia 
La distmg'u¡da familia de García 1 cir unas palabras de consejo á las her- I 
Baxter acaba de adquirir un magnífico • manas, las contó mentalmente y dijo ; 
automóvil marca Panhard y en él ha-j estas memorables palabras; "ustedes^ 
remos la excursión. , son ahüra euatr0i eil dos serán 
pon Pancnu nos espera con un sucu- | doce, en el nombre del Padre del Hi i 
ienío almuerzo y como podéis compren- j0 v ásl Espíritu Santo, amén E l 20 ' 
^ r , eUromsta no debe hacerse esperar ; de 0ctubre de i m entró ^ ^ : 
W r ^ ^ J Z S Í r r . b ± I "ia de ^.Comunidad, y la predicción i 
se cumpliu. 
E l R. P. Fundador, deseaba tener la 1 
nueva asociación aprobada peo- Su • 
Santidad. E l aseguró los bondad 
servicios de un digno sacerdote, e) K. 
P, Wheeler. Superior de las Hernumáa : 
de !a yfáttuñ&n en Georgetowu quien ¡ 
fué á Roma á lievar á cabo esta deli- I 
cada miííión. E l consintió, y llegado 
á Roma, consultó al R. P. Kahbnan. \ 
S. J . . que estaba entonces en el Colé-
gio Romano. Su Sautidad el Papa i 
Gregorio V I , de feliz memoria apro- I 
bó á las Hermanas Oblatas el 2 de j 
Octubre de 1831. Los mismos Pa- i 
dres obtuvieron muchos favores espi-
rituales para las Hermanas y recibie-
ron muchas reliquias de gran valor 
para ellas, especialmente una de la 
verdadera Cruz. 
Las alegres noticias de la aproba-
ción no llegaron á Baltimore hasta 
Abril del siguiente -año. Las noticias 
fueron recibidas por el fundador y las 
hermanas con gran alegría. E l Arzo-
hispo, á quien el Padre Joubert había 
pedido permiso para tener el Santísi-
mo Sacramento siempre en la capilla 
de las Oblatas, contestó: "ellas están 
ahora reconocidas por el Papa. No es 
materia frivola. Que estas buenas mu-
jeres á quienes yo tanto estimo conti-
núen haciéndose más dignas de las ben-
diciones del Señor. 
L a que es hoy Madre Superiora de 
la Orden es la R. M. Magdalena Cra-
ton de Mississipi. 
Las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia tienen Casas de Misión en los 
siguientes lugares: Un colegio para in-
ternas y una casa para huérfanas, en 
Baltimore; Md.. un colegio para inter-
nas y una Escuela Parroquial en Was-
hington. D. C . Colegio para internas 
V externas en San Luk , Mo.. Escuela 
parroquial y e8'>a para huérfanas en 
Leavenworth. Kansas. y nn colegio pa-
ra internas y externas en la Habana. 
L a casa que ocupan ahora está en la 
calle de Compostela y pertenece á las 
Hermanas Carmelitas que tan bond;i-
dosamente la cedieron á las Oblatas, 
hasta que ellas puedan tener ua pro-
Como principió la Orden 
Esta orden de religiosas fué estable-
cida en Baltimore. Marylaud el 5 de 
Junio del año 1829. Considerando el 
tiempo, que es casi cuarenta años an-
tes de empezar la guerra civil que 
emancipó á los esclavos, y considerando 
el lugar entre, las orillas del Sur, 
donde en ese periodo la raza de co-
lor era tratada como una posesión hu-
mana y no teniendo ninguna clase 
de derecho á los que sus dueños se 
vieran obligados á respetar. L a fun-
dación de la Comunidad, cuyo objeto 
es la educación, es una maravilla. L a 
institución es una demostración del 
amor maternal de la Iglesia Católica 
hacia el pueblo de Africa, de su con-
fianza en la virtud cuando la Gracia 
de Dios llama á practicar los conse-
jor de la perfección y de su celo por su 
adelanto en la moralidad y en la sa-
biduría. 
Bosquejo del Fundador 
E l fundador fué el R. P. Jaime 
Héctor Nicolás Joubert de la Muraille, 
nació en Francia, en San Jean d' An-
gel y el 6 de Septiembre de 1777. E n 
su juventud fué víctima de la insu-
rrección del pueblo de color de San-
to Domingo de cuya isla piscapó mila-
grosamente con vida. Fué el único su-
perviviente de su familia. Llegó á 
Baltimore en 1804 y entró en el Semi-
nario de Santo, María. Después de ter-
minar sus estudios se hizo sacerdote, 
el estudiante décimo tercero que se 
ordenó en esa escuela de santidad y 
ciencia. Se unió á la Comunidad de 
San Sulpicio y con espíritu de caridad 
cristiana, resolvió hacer todo lo que pu-
diese, con su poder sacerdotal para la 
regeneración de la raza que tan atroz-
mente le había injuriado. 
Mientrafi el padre Joubert fué Pro-
curador del Seminario en 1828 tenía 
á su cuidado la Capilla y allí daba 
una /Clase de religión todos los domin-
gos á los niños de color. 
Habiéndose encoiítrado con que su 
obra no progresaba y que lo que él en-
señaba los domingos, pronto era olvi-
dado, puesto que no había escuela pa-
ra ello? en aquel tiempo y los padres 
eran tan ignorantes como los niños, él 
buscó en la oración el medio 4e resol-
ver. 
E l tenía des amigos muy dignos, el 
R. P. Barbade y el R. P. Juan Gessier. 
E l , temblaado, les expuso su constan-
te deseo, que era. que isi allí se pudie-
se formar una comunidad religiosa que 
congrara su vida á la educaejón cris-
tiana de IOT niños de color, le ayuda-
ría en su trabajo. Ambos padres le 
dieron ardiente ánimo y le hablaron 
de cuatro jóvenes de color que eran 
sus hijas de confesión. Estas ya te-
nían una pequeña escuela particular y 
hacían una vida retiraxla con muy 
poca esperanza de algún día consa-
grarse á Dios. E l R. P. joubert no 
perdió tiempo en visitarlas y ellas, con 
gusto y humildad se ofrecieron. Con 
el permiso del muy R. L . Delnol, Su-
perior del Seminario de Santa María, 
él visitó al Iluirtrísimo Arzobispo de 
Baltimore, Jaime Whitfield, D. D. 
/quien con entusiasmo aprobó sus pla-
nes deseándole buen éxito. 
E l 5 de Junio de 1828 fué el día de 
la apertura de la nueva Orden pero 
como había que hace<- su reglamento, 
también como sufrir un noviciado pre-
paratorio, no fué hasta el 2 de Julio 
á? 1829. cuando verdaderamente la ^ 
Orden se estableció y el día en que las j 
cuatro primeras hermanas hicieron 
sus votos y llegaron á ser Oblatas. 
La Superiora, la señorita Clarisa La-
ge. nació en Santiago de Cuba y to-
mó el nombre de Hermana María Isa-
bel. Las otras eran, la señorita Rosi-
na Roegne. de Santo Domingo, en re-
ligión hermana María Rosa, la señori-
ta Francisca Balas, de Hayti, la her-
mana María Francisca y la señorita 
Teresa Duchemin. de Baltimore. Md. 
la hermana María Teresa. 
E l R. P. Joubert cataba profunda-
mente agradecido por el éxito de una 
empresa que al principio parecía im-
posible. E l no economizó medios pa-
ra interesar á todas las personas que 
trataba, en el bienestar de la Comuni-
dad. E l Ilu^trísimo Arzobispo fué pa-
ra él durante toda su vida un verda-
dero amigo, concediéndole muchos pri-
ilegios. y especialmente el de cele-
caciones dictó ayer sentencia absolu-
toria á favor de José Enrique VaMés. 
que había sido procesado en CÍIUSC 
que se instruyó por un delito de ame-
nazas. 
Cdhdenado 
También fué condenado por sen-
tencia de la misma Sección, á la pena 
de catorce años, ocho meses y vein-
tiún días de presidio, Juan Alvarez 
Valdés. como autor de la muerte de 
Lorenzo Gáratc. suceso que ocurrió 
en el café de " L a Marina??, del barrio 
de Regla. 
Tentativa de estafa 
Le Sección primera también die-tó 
ayer sentencia condenando á Paulino 
Peraza y Adolfo García, á la pena de 
ocho años y un día de presidio y á la 
multa de treinta y ocho mil novecien-
tas dos pesetas, como coautores de un 
delito de falsedad en documento mer-
cantil. . 
LAIENEFICA ESPAÑOLA 
Con fecha 21 del pasado mes se ha 
constituido en Bayamo Una Sociedad 
de Beneficencia denominada ' ' L a Be-
néfica Española'', y para cuyo gobier-
no fué elegida la Junta Directiva que 
á continuación se expresa: 
Presidente, don Antonio Feijóo Sa-
bucedo. ' • 
Vice, don Lorenzo Soto Fernández. 
Tesoreo, don José Alonso Fernán-
dez. 
Secretario, don Rafael Valero Co-
ssio. 
Vocales, don BLás Redondo, don Pri-
mitivo Causilla. don Hermenegildo Sa-
bater. don Gumersindo Haedo, don 
Antonio Cabanas, don José Travis, 
Suplentes, don Manuel L . Soto, Don 
Odón Carbonell. 
-Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
PARTIDOS POLITICOS DR. HERNANDO SE6ÜI 
PARTIDO 
CONSERVADOR NACIONAL 
'Subcomisión dd Señando Distrito 
Terminado el periodo de inscripcio-
nes, se convoca á todos los vecinos del 
barrio de San Leopoldo, pava que con-
curran á las ocho p. ni. del día 5 de 
Agosto corriente, á la calle- de Escobar 
número 28 para la elección y con.5tir 
tución del Comité de dicho barrio, ad-
virtiéndose que sólo podrán votar 
aquellos vecinos cuya inscripción haya 
sido comprobada. 
Habana. Agoáto 2 de 1907. 
A. Mendoza. 
Presidente. 
T o m á s M , J o h a n s o r L 
Composición do luáquinas lie escri-
CATüDRATICO DE LA UNIVEttbiDAD 
bnferintCaatt d*i i tcha 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAUIZ Y OIDO-s 
| NEPruyo is:. DE s» » » 
Fara errermos pobre* dt- Garganta Max» / y «pt ración ta en d Ho«pitjJ 
Oídos.-- «.'oc uiris Mercedes a ia> i de la'mañana. 
.•«-lAg. 
bir. sin liivoreeer 
á iiiu"iiua tletermm.ulu. 
limpia, ajusta, y se 
alción en general de 
a HZ^C. Teléf. :;O<H. 
Por un peso men hace cargo de la c< su mAquina.—Lamj 
C A R A S _ P á L I D A S 
M I L E S D E HOMBRES Y M U J E R E S 
P A D E C E N D E ANEMIA Y NO 
LO S A B E N . 
pía. 
. Estas Hermanas se establecieron en 
la Habana el 10 de Noviembre de 
1907, por mediación del Ilustríshno 
Obispo D. Sbarretti, el anterior Obis-
po de la Habana, bajo la dirección de 
les padres carmelitas. Su objeto espe-
cial es. cultivar en las niñas los hábi-
tos de economía y diligencia, como tam-
bién la adquisición de sólida virtud, 
exacto? cumplimientOvS religiosos y co-
rrectos principios morales. 
Tal educación será necesariamente 
productiva y de los más felices efec-
tos en los individuos y en la socie-
dad. 
Se hacen cocatantes pedidos para 
una escuela para los niños pobres del 
Vedado. Los numerosos amigos de 
las Oblatas concibieron la idea de abrir 
una casa. Huérfanas ó niñas recibi-
das por las Oblatsi> serán enseñadas 
cuidadosa y perfectamente en todos 
los quehaceres de la casa, corno coci-
nar, limpiar, lavar, planchar, coser y 
otras artes útiles que las prepararán 
para oficios prácticas como sirvienta'-» 
domésticas ó amss de llaves. Además 
de las instrucciones de las artes do-
mésticas, todtM las niñas que estén 
bajo su cuidado, también serán ense-
ñadas con esmero en los rudimentos 
de una escuela de educación común, 
é inculcarán en ellas buenas costum-





L a Sala de vacaciones del Tribunal 
Supremo de acuerdo con lo solicitado 
por el representante del Ministerio 
público, he dictado un auto dispo-
uiendo el sobreseimiento libre de la 
causa incoada con motivo de los he-
chos que denunció la señora María 
Fernández Trebejo, como realizados 
por el Gobernador de la provincia de 
Pinar del Río, Sr. Sobrado. 
Por el mismo auto se dispone que 
la causa pase al mismo Fiscal para lo' 
qne estime procedente respecto á los 
hechos realizados por ¿i Jcfo del L>e-
partanento de Obras Públicas de la 
misma provincia. 
Juicio oral 
En la Sección primera de la Sala 
de vacaciones, se celebró ayer tarde 
el juicio oral de la causa instruida en 
el Juzgado del Este por el delito de 
tenteativa de estafa contra Pedro Hc-
rrecfi. 
Informaron ,al Tribunal los peritos 
¡aiígrttfoa v prestaron declaración los 




Centro de Dependientes 
Para solemnizar con un ret-uerAo im-
borrable la inauguración del futuro pa-
lacio del Centro de Dependieutés de 
la Habana, la Directiva ha mandado 
acuñar unas hermosas medallas de oro. 
de plata y de abre, que han sido reci-
bidas con mucho e.n.tusiasmo. 
Son del tamaño de una moneda de 
lias llamadas águilas. En el anverso 
lucen el relieve de una figura que re-
presenta el ángel de la victoria con 
•una corona de laurel en la .diestra al-
zada y un ĝ obo y otro, emblemas en 
la otra mano. Al fondo se desta-ca el 
nuevo edificio del Centro con sus dos 
faehadas y el remate centrafl de la es-
quina/y encima de todo esplende sus 
rayos entre las nubes una estrella soli-
taria. 
E n el reverso hay una corona for-
mada por des ramos de laurel y de en-
cina, llevando alrededor una inscrip-
ción que dice: "Asocia-sión de Depen-
'dientes del Comercio.—Habana." Y al 
centro: "1880-500.—1907-25.000. —4 
de Agesto de 1907." 
Estas medallas están .de venta en el 
Centro y en O'Reilly 72 y cada una lle-
va su pasador con lazo y nudo osten-
tando los colores nacionales de España 
y de Cuba. 
DE PROVINCIAS 
O R I B N T B 
L I B R O S E 
GOliTlBILIDAD C 0 1 M L 
OBRAS DEL DR. G. HORTA 
Aritmética comercial universal, Trata-
! do de Teneduría de libros, Corresponden-
; cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal. Obras modernistas informadas j 
j y recomendadas por la Cámara de Comer-' 
j ció y la Dirección del Banco Nacional, I 
j Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de | 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
M i a e t í c i Mercantil Teorrco-Practica 
Para aprender sin in^stro: Por Celestino Pernindez Puente. Se vende en Obispo 52. Habana en el domicilio del autur. Sagua \JL Grande calle de CoUn núm. 16Z y en Ins pnit-inales librerías. 
7797 TS-15-.My 
C O L E G I O " E S T H E R " 
DE 
M Ñ AS V 8 i :5 'ORlTAS ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS Y EXTERNAS. 
Se t'acílitau Kesiamentos. 
OBISPO 37. A L T O S . 
Deseamos que todos los anémicos1, 
bombres y mujeres, y particularmente 
las personas jóvenes, que hagan uu ex-
perimento con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williuras. el remedio soberano pa-
ra la pobreza de sangre. 
Da pena ver la Palidez en tantas 
caras; les ojos amortecidos; el cuerpo 
lánguido y débil; en fin, la " f a l t a d e 
energía, vitalidad, virilidad, despejo 
mental, entusiasmo para la.s cosas de la 
vida, que distingue al ser débil del ser 
robusto, 
Xo importa de donde y de que viene 
la Anemia. E l hecho es que es el azote 
de la vida y debe dominarse á toda cos-
ta. Palta de sangre es Anemia; eso y 
nada más. Lo que pueda curar la ane-
mia debe ser el específico productivo 
de sangre nueva. Eso son precisamente 
las Pildoras Rosadas ciel Dr. Williams, 
Ul mas Ul menOS. y de ahí SU eficacia, francesa deben necesariamente aprender el 
VA J u i . i - * i ' i J l f'"ancés par sacar mejor provecho áé la In-
V a. debe haber leído Cartas de CU- j íinldad de entretenimientos que allí existen, 
rados de entrp la mnUitnrl mihlir'nrlnc ' 86 les P^^nta una buen aportunidad: una 
iHwiua ue euiie la muiiuaa puoiicacias | t.0,npetente profesora enseña & hablar di-
en la prensa. E s bien tiempo de deci- i';hA0 S-^taí^f^i^T^í^íH^- Darán, razón en 
j - e, TT ^ .. ' l'A MAIfeON FRANCAISE. O Reilly núme-
dirse a la curación. Vea como se expli- ro 37. 12533 s-i 
ea otro curado, en carta al Dr. Vfi- ^ a d ^ m u i Práct iea^einffTés ' 
PRADO 44. Teléfono 1775, clases y leccio-nes individuales, para caballeros, señoras, señoritas y niños. Se. hacen traducciones de todas clases. 12598 4-1 
P R O F E S O R I>K P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se ofrece para dar lecciones de piano y solfeo y funciones religiosas, á módicos precios. Informarán calle de Obispo 14 y medio de .• \ H mañana y de 3 á. 4 tarde. 12437 26-30J1. 
liiams Medicine Co.: 
"Inspirado por la gratitud que sien-
to hacia Vd. por su maravillosos reme-
dio, tengo el mayor placer en testifi-
car á los excelentes resultados filie me ^«rso ompleto para aprender INGLES con 
v J j 1 r>'ij J 1 T-W TTT-IT 1 Perfección en su casa sin perder ni tiempo 
Jian dado las Pildoras del Dr. Williams. I ni dinero. Precio $3.25; se manda por co-
Dos años consecutivos padecí de Ane- r,:e a X n a . amerkanos- C- G 
mia y durante dichos período me §entí 
sin fuerzas ni humor para nada. Me da-
ban dolores de cabeza casi todo el tiem-
po y también mareos. Perdí completa-
mente el apetito y tenía dificultad pa-
12597 
PROPESOR ACREDITADO cou muchos años en la enseñanza da clasít á domicilio y en su casa particular, de i.nmera y se-gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y Teneduría de libros. También prepara para el Ingreso en las carrera» especíalas y en •! magisterio. Obispo 9S, Petit París 6 en 
ra digerir los alimentos. I n amigo mio.,¡ santos suárez 45. # G. 
el Sr. José Regalado eme también resi- ¡ 
de en esta, me aconsejó tomara las Píl- | 
doras Rrrjadas del Dr. "Williams, y así 
lo hice, felicitándome por ello, pues me 
han devuelto la resentida salud, y hoy 
me hallo siano y fuerte, tengo ánimo pa-
ra mis ocupaciones y placeres y en fin. 
soy feliz, como solo púede apreciar el 
que se ha pasado tanto tiempo en el es-
tado en que yo me encontraba, Tierh^n 
Yds. en mí un entusiasta propagandis-
ta de 13U gran remedio para la sangre 
v los nervios, y siempre que pueda ser-
les útil, dispongan de mis humildes 
servicios." (Carta del Sr. Elíseo Quin-
tans, callo Máximo Gómez 18, Pinar del 
Río, Cuba,) 
Tod̂ as las óticas de importancia ven-
den las Pildoras Rosadas del DR. "WI-
L L I A M S , No acepten Sustitutos. 
Primera y Segunda enseñanza, Trocadero 31. La creciente fama de este nuevo Centro docente, se debe á los grandes adelantos de sus alumnos y á la esmerada educación que en él reciben. Pensiones módicas. In-ternad^ 12309 10-27 
T H E B E R L I T Z S O H O O L 
OFLANGÜAGS3 
A M A R G U R A , 712, alto i. 
CÍENFUE60S: ARGUELLES, 103 
KXSEÑANZA PKACTXCA 
DE INGLES Y ESPAÑOL, 
Después informó el Fiscal, soste-
niendo la acusación y pidiendo que al 
brar misa en ¿ pequeña capilla de las ! procesado le fuese impuesta la pena 
hermanas. ! 1° m^ quinientas pesetas de multe. 
Después del primer Consejo Provin- ¡ L a defensa, cargo del Ldo. Pla-
cial en 1829, el F . Joubert invitó al ' 
Arzobispo de Baltimore. el ilustrísimo 
Benedicto José Flaget D. Obispo de 
Bardstown K y . ; á los reverendos pa-
dres Boute y Loras. Ellos gozaron 
con sai visita, y cuando iban á despe-
dirse, el Padre Joubert suplicó al Ilus-
trísimo Arzobispo que diera la bendi-
ción á las Hermanas. E l replicó ; '' .V>. 
ellas son mis hijas, y yo lan bendigo 
diariamente en la misa, oero yo pedi^ 
ñas. en su informe trató de llevar al 
ánimo del Tribunal la inocencia de su 
patrocinado y terminó abogando por 
la absolución. 
El jitido quedó concluso parj: sen-
1 encía, que se publicará dentro de 
breves días. 
Absuelto 
Conforme* á lo solicitado por el le-
trado defensor Sr. Jesús Castellanos, 
la Seccióu primera do la Sala de va-
Los alzados 
En la tarde del lunes salió con di-
rección á San Luís el Juez de Ins-
trucción de Santiago de Cuba señor 
Augusto Saladrigas, acompañado del 
escribano señor Juan Montes y del 
escribiente señor Francisco Argila-
gos. 
E l martes notificó el señor Saladri-
gas al fiscal de la Audiencia Provin-
cial que el asunto no reviste impor-
tancia. 
También coirrtmicó que seguía , el 
Juzgado en dirección al lugar cono-
cido por " E l Guineo Morado'', sitio 
en que ocurrió la aparición de la pe-
queña partida y su dispersión inme-
diata por la Guardia Rural. 
Tormenta 
En la tarde del lunes último des-
cargó sobre Holguín una furiosa tor-
menta acompañada de recios aguace-
ros y de una gran granizada que du-
ró más de media hora. 
Personas de avanzada edad dicen 
que jamás habían visto una graniza-
da tan grande. 
Momentos antes de empezar la 
tormenta se vió mna nube rojiza por 
el Este. L 
Algunos edificios de poco valor 
han sufrido averías; pero afortunada-
mente no se han registrado desgra-
cias personales. 
E l agua en Gibara 
E l Alcalde Municipal de Gibara ha 
recibido el telegrama siguiente i 
Habana. 29 de Julio de 1907 
Alcalde Municipal. 
Gibara. 
E l Gobernador Provisional se diri-
ge á mí para que informe á usted ma-
nifestándole que el Secretario do 
i Obras Públicas ha telegrafiado á 
; Santiago de Cuba para que envío in-
í mediatamente un Ingeniero á Gibara 
; para surtir de agua sin pérdida de 
tiempo de la planta de hielo ó por fe-
rrocarril desde Cantimplora, al mis-
mo tiempo para que se pruebe el agua 
del pozo de Vallado. La bomba se-
rá embarcada para Gibara mañana 
por. Ferrocarril. . . 
Foltz". 
y AS DK SCO ACADEMIAS EN EL MCJíDJ 
Clases coiectivaa y particulares, 
o 1081 866-14 Mv 
i l f l i l S P Í i F R i C I ) m i f i f l i 
If Y í» ENStNANZA 
Academia Mercantil é Idiomas. 
C E K K O 478 
Este plantel no da vacantes y sigue sus clases de preparación para Ingreso k Se-gunda Enseñanza, y para Contabilidad. Cuenta con un profesor de Ingles educado neílora»—Oéialto t rinariaa | en el Canadá y en los Estados Unidos. Se mlten pupilos y medio pupilos. Or. Francisco-i», de Silva 12308 12-27J1. 
D R . J Ü A N M O L I N Í T 
UnfcriurdadcK ti ..CiruKfn CeBcral.—Tratamlcnton especiales Consultas de 1 A 3 p. m. L.ainparll|» 40 altos 12652 26-2Ag 
M a n u e l A i v a r e z R n e i l a n 
ConsulRs de 1- á. 3. 
12525 
I>uz 19, altos. 
26m-31Jl. 
D r . P a l a c i o . 
Eafermedíules de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujin en general.—Ocnaultaa d« 12 A 2.—Sg-n LAzaro 246.—Tüléíoao 1342.—> C. 1 722 26-IAg. 
E s t r e f i i m i e n t o 
v D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago c intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMJPOTiíiMClA y enfermedades secrecai. 
>o visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 57. 
de 9 á 11. 
i TT r n A Los enfermos que residan fuera de 
n V i u U " la Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupacionSs, couealtando 
por escrito. 1200 'Jñ-7 Ji 
D o c t o r J o s é T . A g u í r r e 
Médico-Ciruiauo. 
Euferniedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digüt'.rj. 
C o n s u l t a d i a r i a de 8 á 4. 
26-10 00QO0 
C L I N I C A D E N T A L 
r< tí-,. * en i i ¿Ja 
Po/ una <,JLtra..'cion , . 
Por una '.-.stracción fin dolor. . , 
x̂ or una iimpitza de ia dentada*.;. 
Por MB i'iupiiotadura porĉ ian 
o piatino 
Por âa orifid-icicp, desde. . . . 
Per ut> diente espiga ¿3.00 
Por una corola oro '¿2 ktes. . . „4.00 
Por una dentadura ás i k '¿ pzaa. „3.00 
Por uua dentadura de 3 á ti ptas. ',4.00 
«Por una dentadura de''? á 14 pta. „6.Ü0 
Puentes á razón áe $4.0C por cada pieza. 
te»wiíír*j > ¿ptr̂ xjncí dé j a» la tuanana A 





C O L E G I O 
EL M O SE BELEN 
De Primera y áesrunda Enseñanza, E-siud.os Comerciales. lnjfie& y i? rnneé» Directoi; francisco Icáreo y reinandez, en su espaciosa é mst̂ niua casa Amistad »«, Por un eistema diaiáctico esenoialmHn'.d ra-cional, los mñus comprender, y explican el Dorqué d* ias cosas. 
" Los listudios coir.eroiales se hacen pilo-tica y asncillamer.Le, ptMÜsnilu icrminnrU/S cuatro meses. Alumnos internos. m','dio Internos, tercio internos y externos. 11130 26-1JI. 
ACADEMIA COMEOIAL 
S A J N K i K N A C I U ! ! > 
« % A -JUILA \l i 
Director; L U I S U. C O K K A L E S 
Asignaturas: Aiitmética Mercantil, Tene-duría de Libios, Oalizrafia, Taquigrafía, Mecanografía 6 Inglés. Nuestro sistema de enr-eñanza es p/&cti-;o y por lo tanto, moy ripldo. 3e admiten internos, medie internos, ter-cio internos y externos. 
11131 2Í-1J1. 
A R T E S 1 OFICIOS. 
E . TOOSSAINT 
\ W M t Di H d R O S í fflJÍÜ 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 0 bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contención. Faja* y Sangrlca de Glenard para eventraclones, En-teroptos, ríñones movibles, para después de las operaciones de Apendicítís. Ovarlotomía. Hlsteroctomía, etc.. etc. etc. Cura radical de las hernias. Toma medidas y moldes para pedir piernas y brazos arliflolales de los me-jores fabricantes de París. Obrapía 56, Ha-bana. 
12T3I alt. 15-3Ag. 
¿e extirpa coinpietaaier.ie por un piocem-
miento infalible, con treinta años de prac-
tica. Informes en Bernaza lú. Telífono 30Ü* 
Joaquín García. il5l5 13-lAg. 
Y B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 14i.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pia-
nos, diplomas, cedoues, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
no^ y licores, bü remiten muestras al 
interior de Ift íslc. 
12007 , 13-23 H 
"AGENGIATÜDÍCIAL 
M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
26-J1-19. 
MODISTA COSTURERA se hace cargo ae toda clase de prendas para .señoras, caballe-ros y niños; tanto interiores como exte-riores, lo mismo en su casa particular Galla ho 42, bajos, como en casa ''e !a cliente; No tien« ir.conveniente de salir á. los alrede-dores dê  la ciudad. 12537 4-31 
LOSA POR TABLA 
Hueca y maciza sa han recibido en a-
fanta 55 materiales de construcción do 
Antonio Chicoy. 
12382 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-tor fi instalador de para-rayos sistema mo-derno é, edincios, polvorines, torres, panteo-nes y buques, gurantizando su instalación y materiaies.—Heparaeionus de los mismos, siendo reconocidos y pi oliados con el apara-to para mayor garantía Instalación de tim-ores eléctricos Cuadros indicadores, tubo»* acústicos, Mneas telefónicas por toda la IsU Reparaciones de toda clase de aparatos ut.1 '•amo eléctrico. Se garantizan todos los lia-bajos.— Callejón de Espada núm. li. 
8110 . 2«-TMy. 
A L B E R T O 6 Í R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Glralt. 
Fabrica bragueros para contener 




pan lor. Anuncios Franceses son los • 
S ^ L ^ A Y E N C E j C * | 
18, ru» ac 'i Grange-Sateliére. PARIS • 
Oesaro//a£ío3, Keconstít'jiüos, 
Hermoseados, Fortificados 
M I U L E S ORIENTALES 
el único pi'cxlucto que «a ció* 
por las rolabiiuiaaes meaioa& 
^ H ATl£,f u", a.l'̂ s. v t:duB,f arir Irucocoo instruccíonen en París 6'o5, En L.a Hahana : D' MAUVWL JONHSON, V«* de Jos* Sarra <{ Vilo u «/» todo» FoymacicjL 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
ÉUsiico, «in correas debajo de ios mcslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Etjase el sello del 
inventor, imvmo aoki't cada guspensoru 
LE GONIOEC x í ^ N s ^ N . 
SCCBSOk f 
Ser.dagista i DEPOSE 
i 3, r. Etien̂  i» rcil \ PARIS 
La Salud 
por laHigitnc. FAHA. EVITAFt la 
Ó ta TUBERCULOSIS 
EMPLEAR CU 
SULF0-BOR0 
00 íü S jj A EíicEcisimo en lis 
i S f l g l EWFERWFDADESiiíiPIEL 
Muy activjynaaa peligroso 
Parí», ROY 4 C *,»triieifilít fm'»». A CLOROSIS - CALEN TUFiAS - CÉEIUOAO Cí BAllÓN CIFP.TA sor lai 
¡PILDORAS CROWER 
a! luduro Hierro v de Quinina TÚMCAS. FKaniFtüAS T RECOMSTÍTLYKNTES. SCaíüTT, lai-maceúiito, 73, ruede la BoSlie, PARÍ» 
Rn La Habana : ¥** U JOSE SARHA < BUO-
ocelo de la boteiía"c«r verTulgro 
L I X I R T O N I C O 
A B T I F L E M A T I C f l 
del D" G U I L L I É 
r.'Cfii: hace mas de nóvente: 
«ños. el . E L I X I R del 
GUILLIE es empleado ôn 
éxito contra las cofermededea 
del Hipado, del Cstómaro,! 
Gota, aeuaiatlsipos. PÍO-i 
bres Palúdicas j Pem'-l 
cJosos. la Disenteria. a¡ 
Srippe 6 Influenza, !ul 
eefermedade» del Cntfe y lasi 
Lombrices Intestinales. 
SI Es uno de los nied:catnen-! 
J tos mas ecn.-,6jniccB '•omo; 
Pnrgativc y Depurativo, esi 
el mejorremediocontiatodasl 







¿317 os de Eii 
N o n a s 
F U E G O 
N o m a s 
Pelatos 
Solo TOPICO nempUzaBdo «1 Fuego tín dsloral caída dM p»lo,c'jr» ,rapl4a T •«(urada '.a Cojeras, MpanrvMMSi Scbrehuesoa, TorceC'trat, ata. r evulalTo y rototatiTO-
t».c:jlt3i!| Psrtj. tfík. rti?St Honoréytin todcsFaf/naclj». 
D I A B E T E S 
SE CURA RADICALMENTE 
s i n ulter&r el régimen 
alimentario con la 
MIXTURA ANTiDIABETICA MARTIN 
NOTA, — tiM casa c-jeni* enn aparates oari |»©dcr e*ecHis>r les trar-yos. ranibién dt nocb"<-11400 ifi.uu I 
/ ¡,rue des Fréres-Herbsrt 
LEVALLOiB-PERRET 
prés PARIS 
dt ttnta ta las Principales 
Farmaelts. 
i 
DIARIO D 2 L A MARINA 
1 
-.huieion A i r < de 1901 
E n e l C e n t r o de D e f e n d i e n t e s 
E] GktijterniifloiP provisional, Mr. Ma-
goon, aeompai'ia'do de saá ayudante el 
capitiáii Ryan y iU- Mr. Stein'hart. v i -
sitaron anoc^ie. á la.-» nuevo, el nuevo 
editieio de la Asociación Je Dependien-
tes del Ccmercio. habiendo sido recibi-
dús por el presidente, señor Zorrilla, y 
demá.s niiem'broiH de la Junta Directiva, 
y obsequiados, despais de recorridos 
los salones, eon exquisitos dullces, cham-
pagne y tabacos. 
Mr. Ma-goon felicitó á la Asociación 
de Dependientes por contar eon un edi-
ficio tan suntuoso. 
L o s p r á c t i c o s e n f a r m a c i a 
Anocihe hemos recibido la visita de 
a n a comisión de prácticos de farroaeia. 
quienes por este medio citan á todos 
sus compañeroí; para una reunión que 
se celebrará mañana, á la una d? la 
tarde, en la calle de San Rafael núme-
ro 24. eon objeto de llevar á cabo la 
formación de una sociedad. 
L O S S U C E S O S 
DIO Rodrigue/,, sufriendo tan graves \ 
lesiones, que no ha podido declarar. 
A l coriítitiiirí?e el Juez de Instruc-
ción del distrito señor Guerrero, en 
el Centro de Socorros. dÍ8puw> la tras-
lación del lesionado al hospital "Mer -
cedes". 
Según declararon varios testigos, la ; 
caída que sufrió el desgraciado Ro-
dríguez, fué casual. 
Pliego en Puentes Grandes; destruc-
ción de una bodega y una casa par-
iácular .—Estafa de un eolitario por 
valor de 225 pesos.—Lesionado en 
la Ciénaga.—Accidente del trabajo. 
Un vigilante de policía acusado de 
amenazas—DesaparecidiD.—Lesiona-
nado grave.—En la calzada de la 
Reina un joven es muerto á tiros 
per otro que fué detenido.—Fuego 
intencional.—Fallecimiento de un 
les ionado,—ün supuesto Inspector 
de Sanidad.—Un joven de 15 años 
autor de varias estafas.—Menor in-
toxicado.—Muerte de un menor por 
accidente casual. 
Poco antes de las once de la ma-
ñana de ayer, se líeclaró un violento 
incendio en el esta-blpcimiento de don 
Joffé Rueda, v i d . d a de Puentes Gran-
des número 2''. el rúa] quedó destruí- | 
dn á los po.-ns i Rítanles, eomo igual- i 
mente In casa e r l i n d P r i t e número 21. ' 
residencia ric •"•a \nrofa Pérez Ru- ; 
fiol 
Al ipicifii&r o\ hiFgü. grnn número'! 
de vecinor. mmii] ':Ti «'meiite algutM)s , 
J>ólicf»f! y hn.fnh>ri.?. f-e personaron i>n 
ft-rjuei hw&y, ii ei; po' O.-, momentos de- | 
«alojareo r^sj ¡ / r ••em.pieto el eata-
blr'-inverv i y In <>asa de la señora Pé- ¡ 
re/ Pnñol. 
El servicio re it.cendio no pudo ser ! 
tan opojliMio y rf-cn? romo ya lo fie- ; 
nen acrnciitado nuestros activos y en- ' 
fewiafitas 1 amberos. por la gran dis- I 
tancia que existe entre la E-síaeión<: 
del fe r ro y ]$ casa incendiada. v 
T.a bomba "'í-nisa Wnod'" tan pron- ; 
to llegó, erupe/ó á prestar sus servi- í 
c\on. estfindo funcionando hasta la ¡ 
ñna de la tarde, hora en que se dió | 
!a aefial de retirada. 
Rl fuego, según el señor Rueda, em- | 
pezó por una habitación del fondo de j 
la casa, que servía de depósito para 
paja de envases de las botellas de la '¡ 
cerveza " L a Tropical" , y supone que ¡ 
por algún accidente casual se incen- ! 
diara la paja." pues son muchas las i 
personas nne al i r al inodoro de la i 
casa, tienen que pasan por frente k 
dicho cuarto, y puede ser que algu-
na arrojase alguna colilla de cigarro 
sobre la paja. 
Las llamas tomaron gran increraen- | 
to desde qp principio, por lo que en | 
breves irstardes se esparcieron por 
todo el -"•.JHi.'i ). ane era de madera. [ 
eomrnit ñvdo-e rráa tarde á la casa ; 
M la señora Pere:-: Buñol. que era de ¡ 
hiampoíderl». 
El dm-/ líe Instrucción del Oeste.' 
licenciado tcvi v CJuerrero. aeompafui-
•do del Escribano señor Moreno, se 
consti tuyó en el lugar del suceso. Ini-
eiando las primeras dilig-"rchis suma-
rias y tfr.Tndo declaración \1 señor 
.Rucia y otras personas más. 
El señor Rueda hizo constar en su , 
ríeclnración. ritte el establecimiento lo l 
tenía asegrrado en 1.500 pesos. 
En la Jefatura de la Policía Se-
crcla se presentó ayer don Francisco 
Alvarez. dueño del éstabíeeimicnte de 
joyería " L a ¡Especiar* calle de O'Re.i- i 
l ly número 15. denunciando que un 
joven desconocido, valiéndose de una j 
carta firmada por L, GdM, y garanti-
zada con el sello de la casa de los 
señores Pons y Comipañía, le había 
estafado un solitario valuado en dos-
cientos veinte y cinco pesos, pues se-
gún pudo comprobar después, tanto 
la firma de la carta como el sello de 
la casa de Pons y Compañía eran fal-
sificados. 
De esta denuncia se levantó el co-
rrespondiente atestado, del que se 
dió cuenta al señor Juez de Instruc-
cfón del Este. 
La policía hace investigación para 
Fnbe r quién sea el autor de la estafa 
y proceder á su detención. 
La morena Juana Gil Armeuteros, I 
vecina de Aguila número 297. ex-eon-; 
cubina del vigilante de Policía Pe-
Sro Armeuteros. se ha querellado 
contra éste, por haberla amenazado 
de darle de palos y después acusarla 
de atentado. 
Además acusa al expresado vig i -
lante de seducir, haciendo que aban-
donase su hogar, á la menor Carmen ; 
Puch. hecho que t r a tó de llevar á efec-
to en la noche dell jueves, y que no ; 
realizó por haberse negado dicha me-
nor. 
Los hechos relatados por la Gil , 
fueron, ratificados en un todo por la 
menor Carmen. 
Esta denuncia, que había sido remi-
tida por la policía al Juzgado de Ins-
trucción del Centro, se remitió más 
tarde al Juez Correccional del Segun-
do Distr i to, por ser de su competen-
cia. 
Vicente Levasi Petroni. vecino de 
la calzada de Vives esquina á Car-
men. Accesoria B. ha denunciado que 
su hermano José, de los propios ape-
llidos, ha desaparecido desde la tarde 
del jueves últ imo de la zapater ía cal-
zada del Monte 197, donde lo tenía 
de aprendiz y que por más gestiones 
que ha hecho para indagar su para-
'd-ero no ha logrado saberlo, por cuyo 
motivo cree le haya sucedido alguna 
desgracia. 
guez. de ló años, vecino de Morro nú-
mero ó. 
Al practicárívele un registro en las 
ropas que vestía, se ¡e ocupó otro va-
le de la casa de LÜambiái y Onipa-
ñía, por el cual se le pedía á la joye-
ría de Cuervo y Sobrinos seis relojes 
'"Roseoff " . 
E l detepido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Primer Distri to. 
También el tenedor de libros del 
"Bazar Inglés ' ' , calle de Aguiar 96, 
se presentó en la policía Secreta, de-
nunciando que el joven Manuel Fer-
nández Rodríguez, detenido por la an-
terior estafa, la semana pasada, va-
liéndose de un vale falso de la casa 
de Llambias y Compañía, le estafó 
tres docenas de camieotas y tres de 
calcetines, valuado todo ello en 47 pe-
sos. 
De esta otra estafa se dió traslado 
al Juez competente. 
a r t iü r ro ya mervi-ionado. 
Ei interfecto, üzgna la certificación 
del doctor Anuas. p r e s e n t á M uua he-
rida en la parte anterior de la región 
Wráxica, lado izquierdo, linea axilar 
anterior, y se hace^con-uar que dic'ho 
individuo había fallecido al ser coloca-
do en la mes>a de operaciones. 
E l Juez de guardia, deapuéá de iO-
mar dt•.duración á Santana Díaz, lo re-
mitió al vivac, á disposición del Juzga-
do de instrucción del Centro. 
También dispuso que el cadáver del 
| desgravdado López se remitiera al Ne-
crocomio, donde hoy se le practicará la 
autopsia. » . 
I 
POLICIA D E L PUERTO 
En el Centro de Socorros del Se-
gundo Distri te, fué asistido ayer, al 
medio día, el albañil Manuel Pulido 
Rincón, de 69 años de edad, vecino 
de San Miguel 2̂ 56. de fenómenos de 
conmoción cerebral y lesiones en la 
región molar derecha, de pronóstico" 
grave.' 
Esta lesión la sufrió casualmente 
ai raerle nn pedazo de madera de un 
piso alto de la casa en construcción 
eal/nda de San Lázaro esquina á Ge-
nios. • . 
E) lesionado pRsó á su domicilio. 
En la finca rúst ica que existo en 
el kilón^.etro número 1 de la calzada 
de Palatino, en la que resida don Ma-
tías Cancela é Iglesias, ocurrió en la 
mañana de ayer un principio de in-
cendio á causa de haberse empezado 
á quemar una tonga de pacas de he-
no que hahífi en un depósito próximo 
á la calzada, siendo aparrado el fuego 
á los pocos momentos, sin mayores 
consecuencias. 
La señora Amalia Arvelo, esposa de 
Cancela, fué la oue primero tuvo co-
nocimiento del fuego, por las voces 
que dieran varíes individuos que iban 
en una guagua en dirección á Vento. 
La policía ocupó una piedra á la 
que estaba adherida una mecha, eon 
la cual se dió fuego al heno. 
Se desconoce quien ó quienes sean 
los autores de este hedho criminal. 
El mtédico do turno en el hospital 
'"Mercedes", doctor Poo. puso en co-
nocimiento del señor Juez de Guardia 
haber fallecido en aquel estableci-
miento, el lesionado Antonio Rodrí-
í".:r/. que fué remitido á la unn de 
la tarde de ayer ñor el señor Juez 
de I i : s í r n e c i ó n del Oeste. • 
Se ordenó que el cadáver fuera re-
mitido al Necrocomio. 
El Jefe de] Departamento de Sani-
dad, doctor Barnet. puso en conoci-
mifnío de la Policía Secreta, que el 
I? - { e i l o r señor Ignacio Alonso le ha-
l í a denunciado que uu joven blanco, 
t i tulándose Inspector del Departa-
mento. había practicado íína visita de 
inspección en la casa Suá re / número 
Í% y al terminar le pidió al dueño 
de ésta, don Eduardo Arenas, la s u -
ma de dos centenes, ó que de lo con-
t ra l lo ordenar ía se hicieran determi-
nadas obras sanitarias en dicha ca-
sa, y que dicho individuo se había 
tranzado por d o s lurs-.es, que le en-
tregó el precitado señor Arenas. 
Angel Gutiérrez Revuelta, vecino 
de Aguiar 79, denunció»que un joven 
blanco, valiéndose de un vale falso, 
pues ten ía suplantado el sello de la 
casa Almacén de Llambias y Coinpa-
r í a . había estafado on el estableci-
miento de que es dependiente, tres 
piezas de crea de hilo, por valor/de 
^6 pesos. 
El autor de esta estafa, que fué de-
tenido por el vigilante 440. resultó 
nembrarse Manuel Fe rnández Rodr í 
Al medio día de ayer, al tratar de ¡ 
pasar por las paralelas de los ferro- : 
carriles Unidos, en la Estación de la ¡ 
Ciénaga, antes que lo hiciera un ca- j 
rro de carga, tuvo la desgracia el em-
pleado Manuel A. Houza. natural de 
España, y de 65 aüos de edad, de 
ser arrollado por dicho carro, cau-
sándole una herida como de 20 cen-
t ímet ros en el pie izquierdo. 
El ¡esiunado. después de ser asisti-
do en el (¿entro de Socorres del ter-
cer distrito, y certificar el médico de 
guardia de que su estado era grave, 
ingresó en el ho&pital "Mercedes", 
por no tener recursos para atender á 
sn curación. 
En la casa en eon&trucción calle 
San Francisco esquina á. Alejandro 
Ramírez, tnvo. la desgracia de caerse 
desde un piso alto, el operario An-to-
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de h i jada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Gran t i l l a ' ' , que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. La casa fabricante (Dr. 
Grant?s Laboratories. 55 W o r t Street, 
New Y o r k ) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Para d i g e s t i o n e s penosas 
y f a l t a d e a p e t i t o 
VINO DE PAPATICA 
d e G a n d u l . 
También el estabrecimiento de con-
fecciones " E l Louvre" . calle de 
O'Reilly 29. fué víctima de otra es-
tafa por el ya mencionado Manuel 
Fernández Rodríguez, valiéndose de 
igual procedimiento que para las an-
teriores. 
E l importe de lo estafado al esta-
blecimiento " E l Louvre" , asciende á 
46 pesos oro. 
E l menor Angel Pérez, de dos años 
de edad, vecino de Inquisidor esqui-
na á Accsta, fué asistido ayer tarde 
por el doctor Sigarroa de una intoxi-
cSción de pronóstico grave, originada 
por el yod'o. 
Dice doña Josefa F. Grijalba, que 
su hijo tomó un pomo con yodo, que 
había sobre una mesa, ingiriendo su 
contenido, sin haber tenido ella tiem-
pb de evitar que tomase dicho tóxico. 
Al tratar el menor Gabriel Cruz, de 
5 años de edad, vecino de Genios nú-
mero 16.112. de bajar por una esca-
lera de los entresuelos de dicha casa 
para ir al encuentro de su padre, 
que venía de la calle, tuvo la des-
gracia de-que le faltase un pie al ba-
jar el tercer escalón, lo que dió lu-
gar á qre rodase por la misma, hasta 
llegar al suelo, donde quedó privado 
del sentido. 
Seguidamente fué asistido die'ho 
n:enor por el doctor Várela Zequeira, 
riuien certificó que presentaba una 
fuerte conmoción cerebral, y una con-
tusión en la región frontal de pro-
nóstico grave. 
El doctor Marill,, que se había he-
cho cargo de la atdstencia del lesio 
nado, informó á la policía que éste 
falleció á las dos horas después de 
estar á su cuidado. 
El teniente Martínez, que se consti-
tuyó en el lugar del suceso, dejó el 
cadáver en la casa, por orden del se-
ñor Juez, hasta la mañana de hoy, que 
será llevado al Necrocomio. 
Anoche, como á las ocho de la mis-
ma, se predujo una gran alarma en la 
calzada de la Reina entre la de Gala-
no y caXe del Bayo, ',nc dió lugar á 
.j.ne se aglomerase allí un numeroso pú-
Mi-o. ,í car. sa de haberse sentido dos 
* ii.sparoí de revólver que uu indiv; i ; i 
flaneo había hecho cüntra otro de su 
raza, que resultó herido. 
A tus voces que ae dieron y al ruido 
de las d('.criaciones, salió corriendo tha-
eia el lugar del s u c i ô t i vigilanle 272. 
que estiba de serví.-io en ei mei.;ado de 
Tacón, pero á mitad del camino »e en-
contró cen e! beri lo, á quien recogió 
para llevarlo al Centro de socorren del 
segundo distrito, el .-nal dejó de existir 
en el frayeotu. 
El {gre.s-or. una vez hecho los dispa-
ros» arrojó el arma y huyó hacia la 'a-
lle del Rayo, siendo dt^enido por ei ar-
tillero Eugt ni Vila ante.s de que llega-
se á la erAiuina de Salud. 
Hl Juez de guardia, Ldo. Menocal. 
aeómpÉña'do del escribano señor Cam-
p-ó y del otx-ial señor D ' Acusta. ^ue 
tuvo com,cimiento de este hecho, se 
cont.ituyq en Éfl Centro de soaprros ya 
nuncion;;Jo. á 'dc-nde habían sido con-
'ducido el interfe.co y su matador! 
Según los informes advpiirido.s. el in-
dividuo muerto fué identificado con el 
nombre de Pablo López Agü^r ). h •-
rrero. de 22 años de edad y vecino de 
'Concepción de ta Valla, letra G. 
1 E i individuo detenido (jijo nonj m: r-
ate Andrés Siuiíana Pfcz; de 22 ^ños, 
vecino t? nbién de Concepción de la 
Valla número 2. letra G. 
Eii.e ir'divr.d.uo manifestó que hace 
dos días había tenido un disgusto con 
el Le pez.' y que anoche, eneontr.índoeie 
v. cu la calzada de la Reina fr-nt.^ a 
la tienda de ropais " L a Sirena", fué 
agredido per el iníerfeeto. por io que 
.fficó el revólver ^ne portaba, haciéndo-
le des dU^arcs y emprandiendo deŝ  
puéa la fuga híista ser detenido por el 
Mt Mi II 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de Cámaras para 
planchas y peiículasde Kastman 
Kodak Co., Century Premo., Sé» 
ñeca, á , á precios de fábrica. El 
más completo surtido de efecto, 
y novedades fotográíicas. 
Lecciones gratis de fotografías 
Enviamos Catálogos por correo. 
O t e r o , G o l o m í n a s y G á . 
32, SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
LESIONADO 
Ayer en los momentos en que se 
encontraba trabajando en los muelles 
i del Cuarto Distr i to, el jornalero Car-
¡lós Fleites y Mayo, se causó varias le-
i sienes, al caerle encima una'tonga de 
Isavos de maíz. 
E N T A L L A P I E D R A 
El vigilante especial de la Adua-
na Luis Bravo, detuvo en el muelle 
de Tallapiedra á Manuel García y 
Fernández y á Eduardo Lara Sán-
chez, que se encontraban en reyerta 
en dkho muelle. 
Ambos individuos resultaron lesio-
nados. 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s j M ñ o s 
En Uso per m á s de Treinta Afios 
ZJeva l a 
firma de 
D E . BENITO V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394. 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
üitinios proceJiimeiitos para aflraar IOÍ 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombraos resultaxios. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
I comcdid&d v perfección. Conservación de 1M 
¡ muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
: luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
i ucs de un nuevo procedimieuto, completamen-
i te inofensivo. 
10589 -g-*J1- _ 
H A B I T A C I O N en el Vedado se a lqu i l a una 
! en JT con piso d emosaicos é independien-
te. DarAn informes rn la bode&a de Perico. 
Calle 10 esquina á Quinta . 
12746 4-3 
SE ALQUILA OBISPO 36 
Piso principal, sala, {res v e n t a n a í « 1 
baloftn corrido y Irt-P haliltaclones ^ 
•', ««paradas, con aalstfru-la. ó sin ella 
I2B93 "4 .^ \ 
( " a l i e 1 7 V e d a d o 
En esta expléndic la raUe. c uadra coimiP, 
,".lda entre las ile A. y B se alquila la 
mofia oi.rfa ••VilUi Para" ••onstrulda con » 
do» lo» adelantos moderno». L a llave A 4 
. j ; mes en Paseo 34 c usí (.'snulna á. 17. 
1̂0 ̂  
.SÍ: A L Q U I L A N los bajos de l a ~ i i í ¿ ^ 
casa calle de tüan Mig-ne! maquina a San S* 
oolás v los al tos del n ú r u e r o SO de 1» ~tu 
l ie de "San M i g u e l con toda^ las cornodMT* 
don para fami l ias de gnasio. Pueden ver«¿Y t da? lioras. 
H O T E L L A M A R 
Antiguo de Arana 
Séptima 17-1.—Vedado Chorrera—Sépt ima 174 
Las reformas nuevamente efectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo como el primero en 
su clase. 
Su situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso, pa-
ra pasar el verano. Báñanlo por un 
lado el mar, por otro el rio Almenda-
res, por lo que sus habitaciones son 
las más frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
Para comer no tiene r ival en el 
minido; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
! condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remembre, 
Un variado surtido de vinos, Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacan de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
" L A M A R " Antigua de Arana 
VEDADO CHORRERA 
. . . . ' 13-J-2S 
Se gratificará ge no rosamente á la 
persona «pie entregue en Monte 412, 
botica, una dentadura postiza que 
se ha extraviado y que no tiene valor 
para persona extraña . 
P é r d i d a 
La persona que haya encontrado un pa-
quete conteniendo 5 test imonios de E s c r i -
turas en un t r a n v í a del Vedado el d í a 31 
M Ju l io . B«t le ruega las entregue en Luz 
41 donde ŝ ; le g r a t t n c á t A , 12821 4-2 
Do un cachorro perdijfuero color blanco y 
matii taa negras, á la persona que lo entre-
gue en Teniente Rey ít se le g r a t i f i c a r á . 
12C13 , 4 - 1 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
Se compran á üü centavos plata. Drogue-
r ía S e r r á . 
12696 _ 1 5 - l A g 
A y T ^ l&TO ¥ S L E S 
En el garage de Prado n ú m e r o 7. se 
cumprun il >s en IJUCI  uso y de ffi.b.-iea acre-
d i t á d a . 
12521 10-31 
Se compran p a p e l e t a » vencidas del Monte 
de Piedad y de casas de E m p e ñ o . Aguila 
tSA. J. J. Higuera . 
A1QÜILERES 
Gran local de esquina 
Teniente Rey y Habana, 9 puertas á 
la calle con cortinas de hierro, pisos 
de mosaico, eielos rasos de yeso, todo 
moderno puesto que acaba de cons-
truirse, tiene hermosos salones, la lla-
ve en la barbería, el dueño Jesús del 
Monte 418, Teléfono 6022 y en Obra-
pía 57 de 10 á 12. 
12560. • 4-31. 
V E D A D O — En la calle 11 entre B y C. se 
a lquua una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas. b a ñ o , inodoro 
con todos los adelantos l üg í én i cos . Esté, aca-
bada de p in ta r y situada en el mejor puntea 
de la loma & u n á cuadra del e l é c t r i c o . En la 
misma in forman. 12724 8-3 
SE A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de fabr icar San Lfl.z»ro 324, con entrada por 
ci ^iL.lccón. fle a i to y bajo con 8 habitacio-
nes en los altps y S en los bajos, Juntas 6 
separadas. I n f o r m a r á n en Bernaza 8, La 
Nueva Mina. 12721 8-3 
b e a l q u i l a n l o s u l t o w 
Da San L á z a r o 232. sala, comedor, 2 cuar-
tos, b a ñ o etc.. La l lave en la misma. In fo r -
mes Campanario 160. Sr. P é r e z Aldere te de 
2 á 3 p. m. 12718 4-3 
_ S E A L Q Ü L I Á N l o s T ^ l t o s ^ S a ñ M l g u e f " y 
Campanario con 10 cuartos, sala, comedor, 
recibidor y gavlnete. Todos de marmol y 
mo&aico. Luz e l é c t r i c a in ta iada en la mis-
ma. 12715 4.3 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de" la 
casa Vi r tudes 144, c^nstrucclftn moderna, 
siete habitaciones, sala, recibidor , comedor, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros. La l lave en la 
cindadela de San Leopoldo, Vir tudes y Bc-
i lascoaln. Informes en Monte 116. 
12713 4-3 
P a u l a n . 5 0 , b a j e s 
Se a lqu i l a . Informes Amargu ;^ . 79 M . B. 
Angu lo y hno. 
12762 8-3 
E N LO M A S a l to y seco do la loma de la 
Iglesia, Quiroga B casi esquina & la calzada 
de J e s ú s del Monte, se a lqu i l a el a l to com-
puesto de sala, saleta, tres hermosas habi -
taciones, servicio completo, pisos de mosai-
cos, todo nuevo y entrada independiente. I n -
forman en la misma á todas hores. 
12758 4.3 
^•TO — Se e lqj lTan dos departamentos (í* 
dos cuartos cada uno, y sus cocinas, á tree 
centenes. San Ignacio ao altos. Los carrito» 
por el lado, en la misma casa informarán. 
1274» 8.3 
SE A L Q U I L A 
en San Migue l 73 una herniosa h a b i t a c i ó n 
con acc ión a l recibidor. Hay ducha. Se to-
man y dan referencias. 
12786 " 
PB .ALfiUIliAN los espaciosos altos M o n -
te 83, compuestos de sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos grandes, cocina, inodoro y 
ducha. Para t r a t a r de él de 11 á 1 en Haba-
na 169, altos. 12706 8-3 
V E I Í A D O ^-^So ^Uiu i ia en la calle 11 es-
oulna á C. á una cuadra del e l éc t r i co , ha-
bitaciones, con ducha é inodoro. En las mis-
mas I n f o r m a r á n . 12704 8-3 
Se arrienda un ingemo demolido 
En la j u r l s d l c f l ú n «le Matanzas de t r e i n t a 
y pico de c a b a l l e r í a s de t ierra superior, te -
niendo á t i r o de carreta tres centrales y el 
p?aéblu. T a m b i é n se arrie-rula o t ra finca de 
cuatro c a b a l l e r í a s de terreno superior; a l 
lado. I n f o r m a r á n en La F i losof ía , Neptuno 
v San Nico lás . 127Ü9 15-3 
¡sE A L Q U I L A para una familia d e ~ í ^ 
los bajos indflppndientes de la casa San j » ? 
fael 99 con siete hennusoi- ruartoe, sala , S 
leta. comedor, g a l e r í a y buenos baftos. o i S l 
de mosaico; la ;lave en los altos. Inforn^r. 
su d u e ñ o J e s ú s del Monte CSC, Teléfono 
12642 S - i * 
/ 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n baja, ff^S^ 
v stea á mat r imonios sin n iños . (, sefioiít 
solas. No hay imiu i l j^os . Manr ique 106 M 
12566 -̂31 
EN CASAS DE FAMILIAS 
Se a lqu i l an ilos habltacioru-s altas con se», 
vicios Independientes, en Rayo 58. Así com 
t a m b i é n en Angeles 22 se a lqu i lan dos h, 
hitaciones. 12562 5*-
SE A L Q U I L A H l 
La boni ta casa de planta baja J e s ú s Marta 
70 con hermosa sala, comedor y tres habita, 
clones. E3 nueva y tlen»; sus servicios eo 
rrespondlentes. pr¿v:lo ocho rentenes. Iníor' 
mes al lado, tienda de ropas. " 
125 63 4-31 
Esquina á Mercaderes se a lqu i lan habi ta-
ciones con b a l c ó n A la calle é inter iores . 
127 6,3 8-3 
POB. DOí)*; u m m u 
Se a lqu i l an cari pr imero ó segundo piso 
de la rasa n ú m e r o 116 de la calle de l a Ha-
,a ,en(re A m a r g u r a y Lampar i l l a , con 
hermoso s a l ó n pana -.iscrltorios ó muestra-
r io , para comisionista. La l lave 4 informes 
iVni i -n l t t Rey 44, Putro Andaluz, Palacio; 
f2487 6 m - l - 6 t - l 
A G U I L A 292 
alquila eslf loral para estable-
cer cualquier clase de industria, para 
almacenar 5 6 6 mil sacos de carbón 
vegetal, ú otras mercancías. La lla-
ve en el 200. Informes pelotería " E l 
Paseo". 
12.755 4-3 
ÉÑ Q U Í Ñ C E centenes se a lqui la l a bonita 
y fresca casa. Calzada n ó m e r o 122, esquina 
á calle « en el Vedado, La l lave en la misma 
rasa. In fo rman San Ignacio 54. 
127-in 4-3 
SE A L Q U I L A 
1A rasa «^alzada n ú m e r o 134, Vedado, de 
a-ltos y bajos. S cuartos y dos m á s de cr ia -
dos. La l lave en *1 181 12744 4-3 
.IKSKS del Monto rn la calle de Á r a n g o 
esquina á Fomento, cuadra y media de la 
"airada, entrada por la r a l l e de Munic ip io 
se a lqu i l a para el d ía 8 del presento mes la 
casa moderna con por ta l , sala, cuatro cuar-
tos, comedor y servicio sani tar io. En la bo-
dega i n f o r m a r á n . Se da en p r o p o r c i ó n . 
12644 fi-2 
HE A L Q U I L A N habiíartonf'K amuebladas 
á personas solas fl mat r imonios sin n iños 
Muy moderna é h i g i é n i c a s .las condiciones 
..c ía riisa. Salud n ú m e r o 3 al t^s. 
12645 8-2 
RAYO 17 próxinno á Dragones. 
alquilan los ventiladixs altos de esta 
casa con entrada independiente com. 
puestos de sala, saleta, comedor, c i i i , 
co cuartos, cuarto d-c baño, despensa 
etc. Agua abundante. Todos los sue. 
los son de mosaicos y la escalera de 
mármol. En los bajos informarán, 
12558. ^ 4-31. ! 
CAS A D E F A M ÍLIA — Hermosas y^ventí? 
ladas habitaciones se ^ l q u i l a n con toda asis-
tencia. Espléndido recibidor. Próx ima á to» 
das las lineas de tranv í as . Buena comida 
Precio» moderados. San Miguel B6. 
ri^T^i'*'"'^'''] ^ ' ' ' ^ ^ " ' ^ ^ r w * 
ro 14 entre Teniente Rey y Muralla, com-
puestos de sala, comedor, c-usttro habitacio-
nes, cocina, baño é Inodoro. L a llave en 
los altos y su dueño inforraará, de su precia 
y cond:"iom .- 12529 S-gl 
V E D A D O Se alquila la casa 16 número 11 
de moderna construcciún, fi media cuadra 
de la l ínea con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, buen baño, cocina, patio y dos inodoros 
los pisos de mosaico. L a llave en el n ú m e -
ro 3 para in íonnea . Neptuno 39 y - l i L a Re -
gente, 12649 8-2 
SE ALQUILA 
Un departamento con ba lcón á l a calle 
piso de mosaico, muy fresco en A g u i a r 27 
y Chacón , 12670 . 4-2 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la casa A n i -
mas 182, con sala, comedor cuatro cuartos 
y uno de orlados, b a ñ o y servicio sani tar io 
moderno. L a i l a \ e . en los a l tos ; i n fo rman 
en Blanco 40 altos de las 11 a. m. en ade-
lante. 12675 , 8-2 
Bn rasa oe familia 4 preciosas habitacio-
nes en 321.20, llene gas, hafto é inodoro, so , 
desea una corta familia. Cerro 763. 
1254 5 _ 8-31 ^ 
SE ALQUILAN 
preciosas habitaciones ron pisos de mar-
mol, baño é inodoros, tv San Cristóbal nú-
mero 39, Cerro y Palatino. 
_ 12546 j 8-31 
VEDA1>6 So alquilan los precioso» altos 
independientes de la casa nu«va calle 15 
lentre G y V compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos, otro para criado, dos Inodo-
ros, baño, cocina etc. con preciosa vista »1 
mar y entre las dos llneau de tranvías , en 
los bajos i n f o r m a n : 
12548 4-81 
SE A L Q U I L A la casita San Francisco n ú -
mero 3 p r ó x i m a «1 t r a n v í a de Univers idad, 
compuesta de ta la , comedor, cocina, 3 cuar-
tos, pat io , y servicio sani ta r io , i n f o r m a r á su 
d u e ñ o a l lado por San L á z a r o en el n ú m e -
ro !!<»•;. 12fi7i< 4-2 
—SE A L Q U I L A eíi ei oyetoéto e*t 14 CÉ,H« 
Terre ra entre Sexta y Cuarta, una casa con 
sala y 4 cuartos frente á los Baños . In fo r -
man y la l lave Sexta esquina Quinta Bodega. 
12684 4-2 
Con toda asistencia 6 sin ella, por Caliano 
l u , casa de , f ami l i a . Se cambian referencias. 
12688 • 2S-2Ag 
«É A L Q U I L A en |12.7S doft habltaclOnte* 
unidas entre si en el segundo piso de Com-
pofltola 113 f i l t r e Sol y Mura l la , por la ejSr 
^UtJtiájle pasan los t r a n v í a s . 
126C0 4-2 
KX D I E Z CENTENES se a iqu l ia los ba-
jos de San Lázaao n ú m e r o 28 con sala, co-
medor, tres ouarros y uno chico para criada 
cuarco de b a ñ o y d e m á s dependencia, la l l a -
ve en la bodega. DarAn razón Empedrado 
número 50. 1^657 6-2 
b t í A L , , . . . L A la casa Gervasio n ú m e r o 15 
compuesta de sala, comedor y 5 cuartos co-
rridos, b a ñ o . Inodoro y todo lo de sanidad 
La l lave en. el 17. I n f o r m a n Cuba n ú m e r o 
>'i4. la d u e ñ a . 12635 4-1 
SE ^ A L Q U I L A N los f rescos y ven t i ladoa"al-
tos de la «asa r u á r t e l e s 14 acabados de 
• jons t ru í r . I n f o r m a r á Cunstantinu « u á r e z . 
I ' l o 5 por f a n Pedro á todas horas 
A L Q U I L A 
la hermosa y bien ¡situada casa Cam-
panario 176, compuesta de s-ala, come-
dor, seis cuartos, cocina, baño y dos 
inodoros. La llave en la bodega de la 
esquina é i|nforman en la Xotaria del 
Licenciado Manuel Alvarez García, 
Lamparilla 33, de 1 a 4 p. m 
12594 4.1 
SE A L Q C I L A N á personas mayores una 
sala, un departamento de dos habitaciones 
con vis ta á la calle y un gabinete indepen-
apreciar sus ventajas, Bgido 2B, Entresue-
te, cuyos locales deben verse para poder 
.os, j u n t o á E l Sol de Madr id , • 
_ 1"S06 l ó - l A g . 
8 E A L Q U I L A en diez y siete c e ñ t e n e s l o é 
altos de .^alud j acabados de cons t ru i r , en-
tre Gallano y Rayo con todos los adelantos 
modernos, conipuostos de sa ín , saleta c i n -
co cuartos, cocina, inodoros y b a ñ o s En los 
bajos e s t á la llave, 12611 4 1 
S£ ALQUILAN 
Los altos de la Calzada del Xonte 125, es, 
Tuina ft Angeles. In formarán en la Farmacia 
La Lib-rr . íul . ? 2553 4-81 
" SE AL(2LJTLA un espacicso principal pa ía 
escritorios 6 familia sin niños . Habana nú-
iV.ero 136. 12512 4-51 
V e d a c l o 
A media c uadra de la l ínea, se alquila un» 
fresca y cómoda casa, compuesta de «ala, co, 
iiif-dor. cinco cuartos, cocina, baSo y de-
nifta servicios, con agua abundante. íníorn 
marán al lado Linea 129, Precios mód'.co», 
£2610 »-3l 
SE A L Q U I L A N unos altos en Soledad"? 
Neptuno y los bajos de la. misma acabados 
de fabricar. Informarán en la Botica, Neptu-
no número i'33. 12682 4-31 
CALLE I NUM, 9 
Sala, saleta, 9 cuartos, 2 cocinas, 2 ba* 
ños, 2 inodoros. Su dueño Me-ced 48. 
12555 8-31 
C O M Ü L á l i O NUMERO 99 
Sais, saleta y comedor, 4 cuartos, cocina, 
inodor y baño, solo para una familia. Su 
dueño Merced 48. 125S4 8-31 
SETrALQUlLA por SÍ" c e ñ t e n s á familia 
de gusto 6 para oficinas la esp léndida casa 
Chacón 25 -Ce z a g u á n , 3 ventanas, l l habi-
taciones altas y bajas, gran sala, recibidor y 
saleta, próx ima á Parques y teatros. La 
llave enfrente; su dueño Manuel de Agüero 
Acruiar 43, d© 2 á 5. 
12515 5-31 
SJC; A L Q U I L A N Los espaciosos bajos de Consulado 99A 
en la misma informarán. 
12544 ^ 4-S1 
SE ALQUILAN 
V E D A D O A media cuadra de la linea con 
acera, calle H esquina á 13, se alquila una 
cómode. casa i o n agua fría y callente en 
abundancia, do? b a ñ o s , jardín, arboleda etc. 
en la misma informan. 
12550 4-31 
SE A L Q U I L A N 
Los ventilados altoe de Salud 49 esquina 
á Campanario, b - y agua «bundante . Todo el 
verano, l lave é I n f o r m a c i ó n en la misma. 
mso 8-«o SE' AÍJQi.11 LAN los moderno* alto» inde^ 
pendientes el'.- Lutruans número 15, la llave 
en los bajos y los do <.'Ka»»ax««rlo número 7* 
la l lave on d :.9. I n ' o r m a n en Manrique nu-
mero l l t i . i24ril »->0 _ 
SE A L Q U I L A N 
En P.eina ZZ VI Moa Mureh* Tres magnlfl-
oas h a b i t a c i o n e í al tas y muy freecae, para 
hombres so! ÍS. Se necesitan buenas referen» 
c ías . 1244? Í-M ^ 
COMIDA A DO.".] 1( 1 LIO ce riSia'acredltada 
casa. Gallano ?: l e i é í o u o 1461 «e sirven en 
tableros, coramos con dos excelentes cocine-
ros y con ftníí'-.r..,s de primera clase; tam-
bién s- admiten abonados á la casa. 9T*¡-¿0' 
módicos . 12479 6-30 
b E ALQUILA - n J e s ú s del Monte al costa-
do de la Iglesia, ir.ia oasa de mamposte-
rfa, con sala, ta l ena , trea cuartoB, agua 7 
gas en la de K<;nac¡:os número *, en 
ó centens. I n f o r m a r á n en r o c l t o número 2*. 
.I'-sús Út-A Monte. n '4«3 UZ 
" LOCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O •« 
quila un precioso lo(nl en Obispo 127. °u<f"° 
verse á todas horas del .lia. E n el ml«n» 
de 11 á 4 p, m. i n r u r m a r á n de su Prec*0jí 
condicione.-. 12418 
SF. A L Q U I L A " ÍÜn "casa de "familia r**' 
petable ae cede un departamento cfmi|V,*rr 
to de tres habitaciones con b*'0"!1. „ > 
calle v to' lo el servicio: punto céntrico, J 
casa moderna. No l iay méa inquilinos y » 
piden v dan referencias. Monte 127 altos, c* 
?l e s q u i n a l Angeles. ^ 3'* 
Los bajos 
•lona 1S. altoy. 
SE A L Q U I L A N 
3 de Es t re l la 22'. Infon Informarán Baj! 
U'391 ^ 
Slf. AIJQLILA 
L a hermosa casa Gallano eso ulna á Nep-
tuno en la misma, bajos, la l oce r í a , e s t á la 
l lave. I n f o r m a A g u i a r n ú m e r o 69. 
12614 • 
A L T O S 
Se a lqu i lan en Neptuno 120 se exi len v 
dan referencias. 
12589 4^ 
VIRTUDES 2, E S p N A A ZULUETA 
gabinete, comedor, seis ^ r t o s ent-e»ue 
L A» criados. P o r t e r í a . Treinta centenea. 
: ÍF^TLA-^ ^ ^ ? ^ í ^ í 
\ una cuadra de los trall\.l„aa de muy cef--
y vent i lada h a b i t a c i ó n erl,ac„ referencias. A 
.a f a m i l i a : üe toman y ¿™ rcrere io-2» 
todas hora?. i-21" ' ~m 
P»ADO íi -. se •''̂ uí¿̂ uh/b?itd\c¿orf.SS° 
toda asistencia y ' ' ^ V - H ^ d v también en 
Mas ó personas de 1"0^a;if*d X e c i ^ s mode-
Monto 5. esquina ft Zulueta. Precios m ^ 
lados. 12376 _ r T r ^ T i 
c o c i n e e n Dragones 102. -
"SEQUILAN 
So ulqi i ih tu 
Unos bonitos bajos en la ra l le do Troca-
dero n ú m e r o IT. I n f o r m a r á n y .a l lave en 
el n ú m e r o 13. Su d u e ñ o en el Hote l M a s c o t í e 
12601 g . i 
Q U I E R E usted vlvYi^r¿Bcfo,l, 'ómodo v T r a n 
quilo, pase por Lagunas 68 y a lqui le u ñ a ha-
b i t ac ión que las hay para hombres solos 6 
matr imonios sin nlfios. Es casa decente y no 
se- admiten animales. 
12692 4 ^ 
Los espaciosos pisos altos de la casa C 
cordla 4S arreglados y P "tadoSen^re Vir; 
é informes en Campanario 4, , enir ^ 
ludes v Concordia. ^ f i í v r ^ T 
~ T X N UE V A . a - " Vedado, á ^ U. 
Planta a l t a y baja, de Ca"« ^x*" «dia cu»-
se a lqui la , el todo ó P"1*- 4f-" ú-nero *• 
. Ira e l é c t r i c o , Informes Bater ía 
Vedad.). 12327 __ — 
ITS LOCAL BAJO se alquila. FJ^^j¿j-, coB 
comercio ó indus t r i a de í r a n estenio ^ 
cont ra to ú sin él. Informan en Kcln*8.2| 
12293 y 7 - r í 
S E A L Q U I L A los entresuelos da Amargu-
ra 16 Juntos ó por separados la sala tiene 
3 balcones á la calle, 4 habitaciones, y en-
trada Independiente. Tiene buen puntal. I n -
formes en los altos. 12641 4-1 
" " S E A L Q U I L A el hermoso alto de Re " gft. 
acabados de fabricar. Con terraz?Ar cuart» 
:eta. 6 hermosos cuartos, comcaor, du, 
Ic-sahogo y hafto: 2 cuartos, l?°*°T° {níor' 
A para criados. L a llave enfrente, * ^ 
ma Capote. Egido 8 de 8 i 10 y media »• 
y de 1 media á 4 y media p. m, 
DIARIO D"5 LA MAPINA—Edición mañana.—Agosto ?> de 1907 
Absolutamente diferente. 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
lece todo el sistema. Una botella ya 
probará sus buenos efectos. Conviene 




Durante el día de ayer y por las i 
brigadas especiales», se practicaron las ; 
siguientes desinfecciones por enferme- ' 
dades: i 
Por difteria . . 2 
Por tifoidea , 2 
Por tuberculosis 1 
Por neumonía 1 
Por parotiditis. 1 
PETKOLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día Io. y por la Sección 
de Mosquito^ •se realizaron los servi-
cios siguientes: 
Petrolización. barrido de charcos y 
recogida de 1,198 latas en las cales 7. 
9 de Paseo á 12 y 10 de 9 á Mar, Ve-
dado. 
Inutilización de 7.500 latas en el re-
parto "Betancourt", Cerro y petroli-
zación de charcos en varias cales del 
barrio. 
Petrolización de varios charcos y 
«anjas y una fosa en el reparto "Pe-
pe Acosta". Recogida y destrucción 
en este lugar de 3,520 latas. 
Por las brigadas especiales fueron 
petrolizados charcos en varias calles 
de los barrios de Colón y Jesús del 
Monte, así como los mnelles de Caba-
ballería. 
EN CIENFCEGOS 
Durante los días 21 al 28 de Julio 
último y por la brigada á las órdenes 
del Inspector Sr. Villaverde, se petro-
lizaron los ervicios de 3.719 casas y 
VS6 fumigó una casa con 171.263 pies 
cúbicos. 
EN SAGUA LA GRANDE 
Por la brigada á las órdenes del 
' Inspector Sr. Domingo Prieto, duran-
te los días 27 ai 31 se verificaron 7 
desinfecciones por diversas enferme-
dades, se petrolizaron los servicios de 
287 casas, varios baches y caballeri-
zas de lag uardia rural y fuerzas 
americanas. 
SANIDAD 
Estado,de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Lechería del Sr. José Suárez, Pe-
ña 1 ver 27. 
Idem del Sr. Bonifacio García, Si-
tices 134. 
Idem del Sr. Luis Pérez, Sitios 140. 
Idem del Sr. José Rodríguez, Zanja 
Fiuca ' El Pino,J del Sr. Juan Or-
tega, Guanabacoa. t 
Idem "La Luna" del Sr. Manuel 
'Crespo. Guanabacoa. 
Café del Sr. Francisco Méndez, pla-
•/a del Polvorín 7. 
Muestras buena.-. 
Malas 
Café del Sr. Rosendo Gato. Plaza 
del Polvorín 33. 
Tde.'n del Sr. Antonio Peña, Plaza 
(¡oi Polvorin 1. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 9. 
TEATROS.—En el Nalional se repre-
sentará esta noche el conmovedor dra-
ma Los dos sargentos franceses ó por 
otro título E l cordón sanitario. 
Mañana, en matinée L a locura de 
amor y por la noche Treinta años ó M 
vida de un jugador. 
Y en la semana próxima el benefi-
cio de la talentosa actriz Luisa Martí-
nez Casado con el estreno del drama 
Expiación, original de Eduardo Vare-
la Zequeira, jefe de redacción del po-
pular colega E l Mundo. 
En Payret habrá dos tandas, de die-
ciseis vistas cada una, finalizando con 
üos actos acrobáticos de Robledillo. 
Albisu. 
Consta la función de la noche de 
tres tandas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: E l Palacio de Cristal. 
A las nueve. L a vida alegre. 
A las diez: Una vieja. 
Esta última por Consuelo Baíllo y el 
tenor Casañas. 
Martí abrirá sus puertas para de-
but de la Compañía Americana de Mins 
trels y Opereta, la cual pondrá en 
escena E l santo de la tia Diana, com-
pletándose el espectáculo con bailes có-
micos, actos excéntricos y cake ivalks. 
Precios populareis. 
En Actualidades se repetirán las 
Vistas tituladas L a (ftiida del marino y 
La lojenda del polichinela, presentán-
dose al final de las tandas la bella Lo-
zano y el transformista Colombino. 
Y en Alhambra va á primera hora 
La india palmista y después, como fin 
de fiesta. La guedeja rubia. 
Es todo lo que hay. 
RETAZO.— 
Una capa muy vieja que tenía, 
ômo no me servía, 
porque sólo de noche la sacaba 
cuando el frío á sacarla me obligaba, 
a un pobre se la he dado el otro día, 
y ¡oh contrastes horribles de la suerte! 
la capa que por vieja he desechado... 
¡d pobre la conserva con cuidado, " 
para los días que repican fuerte! 
Rodüo. 
LETRAS.—En uní eola edición, de-
bido á causas plenamente justificadas, 
publica la bnikinte revlsts Letras los 
números correspondientes al 15 y 30 
del pasado Julio. 
Edición que abunda en trabajos tan 
variados como amenos. A la cabeza 
del texto aparece una reproducción 
del prólogo escrito para Ideas y Co-
lores por nuestro querido compañero 
de redacción Justo de Lara. 
Muy hermosa 1^ página que firma 
Néstor Carbonell en honor de Pichar-
doj 
Y entre las poesías que esmaltan el 
cuaderno de Letras haremos mención 
especial de las de Julio Flórez, Byrne, 
José M. Carbonell, Fernando de Za-
yas, Díaz Silveira, Urbach y Monta-
d -
Edición la de Letras que bastaría 
para darle nombre y prestigio. 
Muy interesante, en realidad. 
EL MAESTRO CHAÑE.—Según vemos 
en nuestro colega. E l Diario Español. 
accediendo al deseo manifestado por 
las personalidades que figuran al fren-
te de la sociedad "Amigos del País" 
de la Coruña, salió ayer en el vapor 
Alhingici, con rumbo á dicha capital 
gallega, el tan querido y popular 
maestro don José Castro Chañé, con 
objeto de asistir á las fie.st?^ que en 
honor de María Pita se celebrarán en 
la hermosa ciudad herculina el presen-
te mes. 
El día 18 tendrá efecto la fiesta de 
la Alborada en la que tomarán parte 
todos los orfeones de Galicia, los que, 
serán dirigidos por el maestro Chañé. 
Las autoridades, intelectuales y pue-
blo coruñés preparan un entusiasta 
recibimiento y grandes fiestas en ho-
nor del maestro. 
Lleve un viaje feliz! 
POR QUE HABLAN TANTO LAS MUJERES. 
—El doctor Marage lo ha averiguado 
y ha tenido á bien hacerlo público. 
Mientras nosotros gastamos, hablan-
do durante una hora 2.070 decímetree 
cúbicos de aire pulmonar, las muje-
res no gastan más que 300. 
El esfuerzo que nosotros hacemos pa-
ra que vibren las cuerdas vocales du-
rante una hora, lo ha tasado el doctor 
Marage en 57 kilográmetros, y el de 
las mujeres en 14 y medio ¡ de lo cual 
resulta que las mujeres hablando, se 
cansan cuatro veces próximamente me-
nos que los hombres. 
Y de ahí su facilidad para la con-
versación. 
Ahora que el doctor Marage conoce 
la causa de la enfermedad, necesita 
para completar su obra, buscar el re-
medio. 
Pero no ha de dar con él. 
Lo sospechamos. . . 
MENUDENCIAS.— 
E n una noche del invierno helada, 
un desgraciado sin hogar ni nada, 
más por necesidad que por capricho, 
fué al cementerio y se metió en un nicho. 
Allí oculto, al abrigo del relente, 
durmió tranquilamente 
y exclamó al despertarse al otro día: 
¿Quién habrá dicho qúe la tumba es fría? 
Sinesio Delgado, 
CONCIERTO.—En la Sala López se 
efectuará el miércoleij de la semana 
próxima un gran concierto vocal é ins-
trumental á beneficio del distingui-
do violinista don Francisco Morales, 
discípulo de White, el ilustre maestro 
cubano ausente en París desde hace 
largos años. 
Prestan su cooperación al beneficia-
do los profesores Gonzalo Núñez, An-
selmo López y Rogelio Barba. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1. Mignon, Obertura, Thomas, Banda 
Pryor. 
2. Cavallería 2?^sítca/i-a. Siciliana; 
Caruso; por el Víctor Auxetohone, 
3. Romeo y Julieta, Fantasía de 
Alacrd: violín f piano. 
Por los señores Francisco Morales 
y Rogelio Barba. 
4. Don Pasquale, dno, Sembrich y 
Scotti; por el Víctor Auxetophone. 
5. Sólo de piano, por el señor Gon-
zalo Núñez. 
6. Stirienni, "White. 
Violín y piano per los señores Mo-
rales y Barba. 
Segunda parte 
1. Eli-xire d'Amore. "Una furtiva 
lágrima"; Caruso. x 
2. Ernavi. Roman7/i; Sembrich. por 
el Víctor Auxetophone. 
3. Roberto el Diablo, Fantasía de 
Alard. 
Violín y piano -, por los señores Mo-
rales y Barba. 
4. Cuarteto de Rigoletio; por el 
Víctor Auxetophone. 
5. Sólo de piano, por el señor Nú-
ñez. 
6. Traviata. Fantasía; White, 
Violín y piano.por les señores Mora-
les y Barba. 
La artística fiesta d¿trá comienzo á 
las ocho y media de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
EL ÉXITO SE IMPONE.—Ningún medi-
camento ha podido vencer racional y 
científicamente la debilidad ó incapa-
cidad completa como las Pildoras de 
Rousseau, miles curados lo atestiguan. 
LA NOTA FINAL.— 
En el juzgado: 
En el momento de cometer ese ro-
bo no oyó usted los gritos de su con-
ciencia ? 
—No, señor juez. Los del estómago 
eran tan fuertes que me impidieron 
oír los otres. 
da 
A las pi?r«onas que padecen de depre-
sión nerviosa, ft los n e u r a s t é n i c o s , 6 los fa-
tigados por excesos cualeatiulera, recomen-
damos el uso de la vt-rdadera X E U R O S I N E 
P K U N I E R . este maravilloso reconstituyente 
del sistema nervioso. 1A N E U R O S I N B P R U -
N1ER, cuyo uso puede continuarse indefi-
nidamente sin inconveniente alguno, vénde -
se en todas las farmacias. 
Casi Espaiol He I Mm 
SECHETAEIA 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de i as atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del aüo en curso y en consonancia con ! 3 
que preceptúa el articulo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA * 
T R E a PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. ' 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de :1a isla figuren co-
mo bajas 'temporales y conservando su 
número de orden- en el Registro corres-
pondiente, como «letermina el articulo I I 
de', citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo ^ io hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazc prefi-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
pc-manente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario. José M. Garrido. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de este Centro ha 
acordado sacar á subasta pública por el 
término de un año, con sujección á los 
pliegos de condiciones que se encuentran 
en esta oficina á disposición de los seño-
res que deseen examinarlo, el suministro 
de los impresos necesarios en este Cen-
tro y su Casa de Salud ' La Benéfica", la 
impresión de la Memoria anual que la Di-
rectiva presenta á los señores socios y 
la Impresión de los recibos de cuotá so-
cial. 
Los limitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas separadamente, en 
pliegos cerrados y conformes al modelo 
que se les facilitará en esta oficina. 
L a expresada subasta se llevará á efec-
to en el local de este Centro el día 9 del 
entrante mes de Agosto, á las 8 de la 
noche, ante la Comisión respectiva. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Julio de 1907. 
El Secretario, p. s. r. 
Pascual Aenlle, 
C. 17 89 alt. 4-3 
CRONICA EELIGIOSA 
nmu del n m 
i,,¿l¡,.P,r5iX,rno domingo 4 de Agosto tendrá, 
i» o í . • 8 y media de la maflana la fies-
l » , ^ ^i*10 Nuestra tíefiora del Sagrado Co-
^ « i SGrni6n e s t i & cargo del Rvdo. Pe-
\ lbear ' " - ^ Camar«ra. »wlWWM Z. do 
— l l ! 9 ^ . 4-1" 
I 
Como preparación á la gran fiesta del 
* ¡J* Agosto, el día primero comenzará un 
Triduo solemne á Santo Domingo de Guz-
mán. Todos los días á las 8 de ia mañana 
hr.brá misa cantada, ejercicio v gozos al 
Sanio Fundador. E l día 4 á las 7 el Itmo. v 
Rydmo. señor Obispo dará la comunión 
á los Terciarios, socios del Rosario Perpé-
tuo y demás fieles que deseen acercarse 
á la sagrada mesa. A las 9 la misa solemne 
y sermón que estarán á cargo de los M. R. 
Padres Franciscanos. L a parte musical se-
rá diHglda por el reputado maestro Rafael 
Pastor. Por la tarde á las 4, los ejeclcios 
de costumbre del primer domingo del mes 
12523 o-bl 
DIA 3 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción d«e Nuestra Señora. 
El Circular está en Santa Catalina. 
La Invención de San Esteban, pro-
Uvniartir. Santos Nrcodemo y Eufranio, 
confesores; santas Lidia y Cira, vir-
gen. 
San Nicodemo, confesor. Fué San 
Nieodemo fariseo, y pasaba por maes-
tro y doctor en Israel. Pareoe también 
haber sido senador en Jerusalen, por-
que á él se le titula judío principal, ó 
jefe judío. Los fariseos generalmente 
por su soberbia eran los más opuestos 
de todos á la humildad del Evangelio. 
Nicodemo era excepción de esta regla 
y creía en Jesucristo. El Salvador le 
condujo á la senda de la virtud verda-
dera, y él le defendía abiertamente 
contra los fariseos: asistió á su entie-
rro y embalsamó su sagrado cuerpo 
con ricos aromas. Habiendo sido 
eeíhado de. la Sinagoga por los judíos 
porque creía en Cristo, se retiró á una 
casa de campo y en ella murió, según 
testifica San Agustín. Sus sagradas re-
liquiaá fueron descubiertas en el año 
de 415, juntamente con las de San Es-
teban y San Gamaliel, en tiempo del 
emperador Honorio, conforme fuá re-
velado milagresamente al presbítero 
Luciano. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día '1.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Gobre en San Nicolás. 
Iglesia de San tecisco de Panla. 
E l lunes 5. del corriente á las ocho de 
la mañana se celabrará la fiesta que 
anualmente se consagra á Nuestra Señora 
de las Nieves. Misa Solemne con .órgano 
y voces y Sermón. 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V. ("aballero, 
12716 * 2t-2-2d-3 
t 
S b c c I fle Merís Personal 
Contra los Inconvenientes del Bromuro 
de potasio administrado sr,Io, existe el K L I -
X I K YVON. que Ueva asociados otros bro-
muros alcalinos y garantiza asi la curación 
da todo clase de neuralplast 
La Seüora* 
MarcelíDa Pérez de Hernández 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy 
sábado 3. los que suscriben, 
su viudo, madre, hermanos, 
parientes y amigos suplican 
ú las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle Eefngio nú-
mero 2 B, para desde allí 
acompañar el cadáver á la 
Necrópolis de Colón, cayo 
favor agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Agosto 3 de 1907. 
Manuel Hernández y García— 
Ciregorla González Concepción, 
Claudina, Rafaela, Juana. Irabel y 
Antonia Pérez—Amel ia Pérez—Ro-
fcano Hernández—Tomás Teieiro— 
Arcadio Rico—Luis Prado—Domin-
go Sol—Juan Valdés—Enrique V a l -
d é s — J o s é Fr ias—Alfredo Roca— 
Eduardo Arocba—Ignacio Pizarro 
—Dr. Chavau. 
1̂ 801 1-3 
I N'A J O C E N desea colocarse de lavande-
ra en una casa particular. Dirigirse fe L a -
gunas 19. 12737 : 
UNA 8RA. deaea acompañar á una familia 
& España 6 ee hace cargo de llevar un l i -
fio á. cualquier punto.de España. Tleae quien 
la garantió». Informan Trocadero 71, bajos. 
E s de buena confianza. 
12705 ' ^-3 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse me-
dia lache d á loche entera. Admitiendo su 
nlfto, tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Virtudes 0«. 12710 4-8 
P A R A UNA familia que es tá áf temporada 
en los Quemados, se solicita una criada de 
mano: sueldo 112 y ropa limpia. Amargura 
24 altos Informaran. ISTS0 4-3 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
i- j i 
PARA CiiíáDO DÜ COMERCIO 
Se solicita un joven peninsular de 1S & 
22 años que sepa leer y escribir y conozca 
la ciudad. Obispo 85. 1L'62T 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular ^n casa decente; no se coloca menos 
de tres centenes y viajes- pageís; siendo 
para el Vedado. Cerro 6 J e s ú s del Monte, 
informará,!!. Aguacate número 70, bajos de 
8 A 12 a. m. 12723 4-3 
D E S D E $ 1 H A S T A $ 5 0 0 
U m C O DEPOSITO: 
L A E P O C A 
LA CASA DE LAS CORONAS. 
Neptuno y San Nitrolte. 
Cintas é i m p r e s i ú n gratis . 
^6-lAg. 
L A S A L U D 
lista acredita áa Age icia ele facilitar á 
ucted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día. tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 1964» 
Salud 4 9, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C. 1544 26-6JI. 
G R A N A G E N C I A D E CUIADOS. L a P r i -
mera de Agv^iar, Dependientes para toaos 
los giros al comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores y las mejores crian-
• leras para cualquier punto de la Isla, O'Kei--
lly 13, Teléfon 460, J . Alonso y Villaverde. 
11903 26-20JI. 
S O L I O T I D E S . 
A 6 E N G I A D E N E G O C I O S 
y M M m i Clases Pasíyas 
Horuo de la Mata n. 17, pr iuc ipal 
MLADttID 
D. Manuel Rufz y Muñoz, suplica á. las 
personas que tengan asuntos pendientes de 
cobro en España, como igualmente á las 
que ge crean pon derecho al percibo de 
pens ión , se dirijan í esta su casa, detallando rianao General Lee número 2L 
con claridad Xodas las circunstancias refe-
rentes al asunto de que se trate y especial-
mente las fechaa^ de las defunciones de los 
padres 6 esposos por quien estimen el dere-
cho a sus haberes. 
C. 1511 alt. 12-9 
UNA J O V E N peninsular dseea colocarse de 
criada de manu 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y está, acostumbrada á servir 
en el país . Tiene buenas recomendaciones 
Informan Soledad 2. 12629 4-1 
UN M A T R D ^ Ñ I c T p e n l n s u l a r desea colo-
carse en la' ciudad 6 en el campo, ella de 
cocinera, criada ó manejadora, y él para 
trabajar en el campo 6 de portero. Saben 
cumpilr con su obl igac ión y tiene quien lo 
garantice. Informan Monte 244 casa n ú m e -
ro 4. 12579 4-1 
SS SOLICITA 
Una cocinera española , si es matrimonio 
mejor, se les da habi tac ión. Aunque no sea 
muy práctica se le enseñará con tal de que 
sea dócil y se preste. Se paga lo que se me-
rezca. San Ignacio 140. (Entresuelos). 
12573 4-1 
T r e s ceutenes 
A l mes se dán á un criado de mano que 
lleve recomendaciones. Quemados de Ma-
O E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
.".e camarero 6 en casa particular de criado 
de mano. Tiene buenas recomendaciones de 
12474 4-1 
C U A T R O C E N T E N E S 
Ss dán á un buen cocinero que lleve re-
comendaciones. Quemados de Marianao Ge-
neral Lee 21. 12475 4-S1 
S E S O L I C I T A en San Ramón 28 (entre 
Remay y Pr ínc ipe) una muchacha pen ínsu-
las casas que ha servido y sabe cumplir con ; jar que emienda algo dé cocina, para ayu 
su obl igación. No_ tiene inconveniente en^ ir | díir a jog Ûtih&cer̂ & de ja casa. Sueldo i 
arunjtro. 
;iar.o número 




üE S O L I C I T A un joven peninsular de 15 
á 2U años , que haya Servido en café y sepa 
algo de cocina, Obrapla 90. Habana. 
O. 1697 4-3 
i 
Necesito un socio cou capital, ó 
comanditario, para míntar en mayor 
¿scala un negocio muy productivo. 
Tenemos representaciones extranje-
ras y excelentes relaciones comercia-
les en los .Estados Unidoes. 
Para informes y demostración de 
8 á 10 de la mañana en Compostela 
30. 126:8 4-2 
UNA SHA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinara paria un matri-
monio ó corla familia, lo mismo de cama-
rera de 7 a. m. á 7 p. nu 0 criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. Informes 
V llegas Tü5, altóse 
12681 4-2 
centnees. 12s7H 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E una Criandera con 
verse su niño y titPc quien responda I n -
bastante leche purida de 5 meses puede 
verse su niño y llene quien responda I n -
forman Apodaca 17 altor. 12578 4-1 
S O L I C I T O un hombre peninsular de peso 
que disponga de 150 pesos para llevar la 
adminis trac ión de un periódico, sin pol í t ica 
y otros negocios unidos ,que dejan buenas 
utilidades. E s para un pueblo cerca de la 
Habana .Belascoaín número 38. Fonda. Pre-
gumar por D. A g u s t í n . 
• 12580 4-1 
C R I A D A D E MANO en Virtudes 15. se 
solicita una que sepa su ob l igac ión y pre-
sente buenos informes. Siendo condic ión in-
dispensable que sepa coser á mano y á 
máquina. 12742 4-3 
E N L A V I V O R A , Jeafis del Monte 460. se 
alquila esta casa de nueva construcc ión, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoro. Todos los pisos son de mosaico y 
es tá frente á la sociedad E l P R O G R E S O , in-
forman en el 462. 12714 4-3 
UN B U E N cocinero peninsular con bue-
nas referencias de su honradez y trabajo, 
sabe la cocina en general y reposter ía , no 
saca comida y si es preciso duerme en él 
acomodo, por ser solo. E s de mediana edad 
y va al campo. Me deseo colocar sin pre-
tensiones en casa formal 6 establecimiento. 
Be lascoa ín número 38 (fonda). 
12702 4-3 
D. J O S E o**-\ E R O . — Desea, saber el pa-
rauéird du su cuñado D. Tomas Oomínguez 
natural de la Prov irc la l de Orense que se-
¿un noticias se encontraba en esta capital 
t-K suplica ai que sepa de <?! se dirijan a Keai 
78 Marianao. 12680 4-3 
J O V E N - M E C A N O G R A F O con contabilidad 
ortogratla y buena letra, solicita co locac ión 
de escribiente en casa de comercio ü otlcina 
particular. Tiene g a r a n t í a s .Informes L a 
Nueva Mina, liernaza 8 y Reina 22. 
12676 8-2 
BUENA CRIADA 
de mano se solicita en Vilegas número 
54. (altos. 
12766 4-3 
HOMBRE PARA TABACO 
Se solicita un hombre que sabe cultivar 
tabaco bajo tela. Veinte pesos americanos 
al mes y 10 por 100 de la cosecha. Dirigir-
se á H. B. L E A V I T T , Prado 89 de 4 á ». 
12726 4-3 
S E S O L I C I T A una lavandera y una criada 
de mano, esa ú l t ima que sea peninsular, se-
pa cumplir con su obl igación, coser á ma-
no y A máquina, sino tiene referencias que 
no se presento. Calle Y esquina á 15, Vedado 
12711 4-3 
UNA J O V E N penlsular desea aolocarse de 
criada de mano ó cocinera para corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obl igac ión y llene 
quien la garantice. Informan Calle Muralla 
i'-nda E l F r a n c é s letra B . 
• 12749 4-3 
I B l í G d l i l i S 
fur centavos Cy, i n e s n a r é su nomore 
y itlrocclón por un ano en el Directorio de 
los E . U., el cual circula entre los Fabrican-
tes y casa ^portadoras. Ellos los enviarán 
Catálogos , wuestraf y Proposiciones, y asi 
obtendrán las Informaciones que desean. 
Suscrlbense á The Alpha Alagazine. un pe-
riódico de 36 p á g i n a s de. gran Información 
dedicado al comercio. Publicado una vez al 
mes. Vale 50 centavos el año. Dirigirse á 
Charles Beck. L . Box 5. Washington, N. 3. 
12759 • 4-3 
mñmmm d e p a t i o 
Se solicitan dos ó tres dependientes de 
patio que tengan experiencia en un taller de 
madera, se paga buen subido, dirigirse al 
Havana Rinpioyinent Bureas , Edincio del 
Banco de Nueva Escocia, Cuba esquina á 
o iteilly. 
C. 17Í2 3-S 
AYUDANTE'DULCERO 
Se solicita uno cu la raizada .Jesús del 
Monte 273. inncona L a Palma de Toyo. 
1 , 4-3 
C R I A N D E R A ' peninsular una señora de 
8 meser, y medio de parida desea cr iar 
un niño en su casa á lecne entera 6 e 
particular si es recién nacido ó de poc 
ses. de nacido. Tiene su leche reqpnqcl 
vario» médicos la que tiene huerta y 
dante; dá inmejorables referencias, 
man on Marina 16C. Accesoria. 
12754 
SE SOLICITA 
Una criada de manos en San Miguel 66. 
12664 4̂ 3 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse ella para criada de manos ó mane-
jar n iños y c-1 para jardinero ó cochero, tam-
tuen se colocan separados, calle Vapor nú-
mero 34, darán razón. 
12669 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
ferman Antón Recio 80. 
12671 4-2 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad, sin hijos, desean encontrar colocación; 
ella para cocinera que sabe cumplir con su 
obl igac ión y él para portero, ó para cual-
quier trabajo. No llenen inconvenienlii e;i 
ir al campo y tienen quien les garantice, 
t ernaza número 61, Darán razón. 
12577 . 4-1 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
para camarero en un buen hotel, sabe cum-
pur con su obl igac ión y tiene persona que lo 
recomiende y en la na i ama un jo\en peninsu-
lar para criado do ma.no, prefiriendo, cual-
quier clase de establecimiento 0 bien para 
ayudante de maquinista. Informarán Egido 
9 entresuelos. 12613 4-1 
T E M : I > O K DJU L I I Í K O S 
Se oirece par» ciaac oe urbajos ue coi»-
tabilidaa UB tenedor de libros cua muchos ¿ñoj 
lie practica, se tiacc cargo do abrir libros, etec-
tuar uaances y todo género ue üquidacios*s eoeciale* 
llevarlos en boias de&ocupadas por módica re-
tribución, informan en Obispo 8b. librería de 
Uicoy y -a la Zarzuela Moderna. Nepluno y Man-
rif/Je. G. 
B A R B E R O S — Hace falta un oficial que 
sea formal y sepa su obl igac ión . Infanta y 
Ma'oja 53, barbería L a Estre l la , 
12612 , 4-1 
A P R E N D I C E S se solicitan de 12 á 14 años 
en L a Es tre l l a de Ital ia, Composlela 46, 
wuo no se presenten si no tienen quien los 
garantice. 12607 8-1 
SE SOLICITA 
para un matrimonio una criada para 
los quehaceres de la casa y que sepa 
coser. Además se necesita una buena 
cocinera. Han de tener referencias. 
Obrapía 24, entrada por el alma-
cén. 12609 4-1 
~ s í SWICÍTTÜNA W i m " ^ 
Para acompañar una familia á España . 
Dan pormenores Hotel Mascolte. 
12602 - 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E una señora para ma-
nejar un niño 6 acompañar un mairimo-
nlo sólo. Calle de Espada número 19. acce-
soria. 12G77 4-2 • 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsu-
lar de cam&rero 6 de criado de mano. E s for-
mal y tiene referencias. In formará el can-
tinero en el café. Composlela número 98. 
12687 4-2 
UNA SRA. desea hecerse cargo de un ni -
ño para criar á leche de vaca 6 sea á le-
che condensada; en la misma una señora 
desea hacerse cargo de un lavado de un es-
tabiecirniento. Informarán en Amistad 17 a l -
tos, acoésoria. 12689 4-2 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse para una corta familia. Tiene 
quien responda de su conducta, .fara infor-






DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse en 
casa particular 6 de comercio una de co-
cinera y repostera, sabe muy bien su obli-
gac ión , también sabe hacer Helados, la otra 
ar una señora ó señor i ta; tie-
52 S O L I C I T A una cocinera blanca ó de 
color que sepa su ob l igac ión Ssan José esqui-
na á Oquendo. Informan en la Ferreter ía E l 
Globo. 12«69 4-2 
S E S O L I C I T A un muchacho que quiera 
aprender comercio, no na de tener preiun-
siones de 13 á 14 años , traiga buenas refe-
rencias. Informarán en Dragones 13. 
12643 [ 4-2 
UNA SRA. desea encargarse de u..a casa 
de inquilinato que sea decente. E s práct ica 
en el negocio y llene garant ías . Inlorman 
Misión 19, altos. 12647 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir bien con yu 
ubl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Caizada de Crist ina 7A, altos del 
annacén informan 
12661 4-2 
UNA C O C I N E R A que sabe cumplir su co-
metido desea coiucaise en el Vedado. Infor-
man en I-agunas 7 9 de 2 á 5 p. m. 
_ 12663 4-2 
UH S O L I C I T A una manejadora, ha de ser 
peninsular y estar bien recomendada; para 
lambién hacer los quehaceres de la casa y 
atender á 'la mesa. Sueldo $15.00 monada 
americana. Calle H entre 15 y 17 Vedado. 
12678 8-2 
UN P R O F E S O R práct ico en la Primera y 
Segunda enseñanza y de carácter serio y 
enérgica, se s-allcita en Campanario 32. De 
no poseer los conocimientos prácticos, que 
no se presente. 1^682 4-2 
DA "VIZCAINA Agencia de encargos y co-
locaciones para la i s la de Cuba y el extran-
jero de A. Jim<*nea. Facil i to y necesito cr ia -
uos dependientes, cocineros, y trabajadores 
para n i n a s y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los pa í ses . San Petíro. K i o s -
co número 32, Teléfono :J224. 12690 26-3Ag 
C R I A D A de mano se solicita una blanca 
peninsular de mediana edad condición preci-
sa, que no sea recién llegada y que ault 
acostumbrada á servir Viiegas o9. 
12686 4-2 
a cocinera blanca 6 de 
lir con Su obi lgución que 









UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Compos-
lela 20. 12743 4-3 
S E N E C E S I T A una criada de mano que 
sea de color y de formalidad, cona fami-
lia, sueldo dos centenes y ropa limpia. R a -
yo. 35. bajos, á todas horas. 
12727 4-3 
T E N E D O R de libros con mucha práct ica 
y buenas referencias se encarga de toda 
clase de contabilidad. Recibe órdenes en 
Juan de Dios número 1A. 
127S3 4-3 
U X A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entern.. T'.nc-- quUn la garan-
tice. Informan Córralos 73, 
12756 4-3 
S E SOLIC1T. 
color que Sepa, < 
sea aseada, en 
12693 
S E S O L I C I T A en Tejadillo 23 una. criada 
blanca ó de color para la limpier.a de tres 
cuartos y atender á un'nlno que camina. T ie -
ne quo pasar el paño al suelo. Sueldo 2 cen-
tenes. Que traiga referencias. 
12686 ""V» 4-J 
S E S O L I C I T A una manejadora Jov.m de 
buen carácter para los n i ñ o s y con referen 
c ías de su conduc ía . 
12628 
C R I A D A de MANOS penlsular desea colo-
carse en casa particular, con buenas reco-
mendaciones. Informan en San Lázaro 25D 
12599 4-1 
UNA C R I A N D E R A T p a r i d a en el país , de 
dos meses do parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. Informan Cárcel 3. 
12615 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio pe-
ninsular, ella de cocinera, sahe también co-
ser á mano y máquina; 61 para ordenanza de 
oficina, cobrador ó criado. Sabe leer y escri-
bir correctamente. No les importa dormir 
fuera. Informan en Composlela 4 4 altos. 
12591 4-1 
A L C O M E R C I O un señor de mediana edad 
con muchos años de residencia en el país y 
alguna práct ica en el comercio desea colo-
carse para cobros, ayudante carpeta, vende-
dor en la calle ó cualquier puesto de cOnílan-
za. Da buenas' referncias si las solicitan. I n -
formes Lagunas 115, Víveres . 
12590 4-1 
i ' A R A un matrimonio solo se solicita una 
cocinera que sea honrada y trabajadora y 
aseada, si no es as í que. no se presente, no 
se repara en el sueldo. Maloja 27, ú l t imo pi-
so á 1̂  izquierda. Ha de dormir en la casa. 
12618 4-1 
UNA SRA. de 30 a ñ o s , educada, dessa ir 
acompañando á una familia, de c r i a d a , , i 
Tampa ó Nueva York, Dirigirse á Oficios i2. 
12 626 4-1 
SÉ D E S E A N C O L O C A R dos peninsulares 
una de cocinera que sabe cocinar bien á la 
criolla y á la española y ia otra de criada 
de manos y entiende de costura. Tienen bue-
nas referencias. Saben cumplir bien con EU 
obl igación. Informarím Monle 07. 
1L023_ 4-1 
( NA G E N E R A L lavandera y planchadora 
desea encontrar trabajo en una .casa parti-
cular aquí en la Habana ó fuera en el cam-
po, perfecciona toda clase de ropa. Informa-
rán Sitios 9, á tudas ñoras. 
12624 4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
que sea car iñosa con los niños y i;on bue-
nas referencias. Concordia número 57. Suel-
do 3 lulses. 12625 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada que tenga buenas recomen-
daciones. Je sús del Monte 402. 
12622 4-1 
SE NECESITAN 
Dos carreros y tres viajantes, 
traer informes. Oervaslo 144. 
12631 
Obispo b5 altos. 
4-: 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad para manejar un niño de 5 meses y 
acompañar a una señora. In formarán r i co ta 
número 1. accesoria. 12696 4-2 
S E S O L I C I T A una muchachita de 12 á 
14 años para entrener un niño. Informarán 
Picota inúrnero 1. 12697 4-2 
VsÁ. J O V E N peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia ae cnaila d-e mano 
y entiende algo de cocina. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y no se coloca menos de tres 
centenes. Tiene quien la garantice. Infor-
man en el Vedado L a Casa Blanca calle E 
número 15. 12694 4- ; 
S E O F R E C E un carrero para cualquier 
casa de comercio, conociendo olen las calles 
de la Habana y varios pueblos de esta pro-
vincia. Sabe leer y escribir. Tiene buenos 
informes. Práct ico en el giro. San José 16. 
12757 4-3 
T'NA J O V E N peninsular que lleva tres 
años en el país , desea colocarse de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Tenrife 26. 
12761 4-3 
S E D E S E A colocar un joven penlsular de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obliga-
c ión; no exige sueldo s e g ú n sea sd compor-
' -•.miento será su sueldo. Informes Bodega, 
^jnsulado esquina á Trocadero . 
12764 • 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de manos, es honrado y trabaja-
dor. Sabe cumplir '-on su obl igación. Tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Zulueta n ú m e r o 38 
fonda. • 12703 4.3 
3E SOLICITA una buena cocinera pe-
ninsular que no sea muy jdven, para una 
corta lamllia y que ayude en algflu queha-
cer de la casa que duerma en la coloca-
ción; se le dará buen sueldo y que traiga 
referencias. Horas d e S á 9 y d e 3 á 6 




D E S E A COIX>CARSB una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche á le-
.che entera, pues mandó su niño para E s p a -
ña el 20 de Juüo . Tiam» poco tiempo de pa-
rida, darán razón en Virtudes 17 3. 
l i t i t 4-1 
M A N R I Q U E número 63 se solicita una 
orlada do manos que sepa cumplir con su 
obl igac ión , de lo contrario no se presento 
Tiene que pasar paño á los pisos. Sueldo Í13 
Y ropa Ihnpla. 1 2631 4-1 
S E S O L I C I T A un muchacho ¡jara ayudan-
de mostrador y hactr mandados en la 
Dulcería ' L a Catalana", O'Rellly 48. 
12632 - 4-1 
Ú.s SAN L A Z A R O 220 se solicita una crio^ 
.ia de manos para dormir en la casa. Sueldo 
dos centenes y lavado de ropa, ria de dar 
referencias.- 12630 • 5-1 
UB D E S E A C O L O C A R de criada de manos 
en casa de buena familia una muchacha pe-
ninsular; es formal y honrada para mejores 
Inform 
en la panad 
UNA G E N 
ta coiocaclói 
casa. Tiene 
mes calle Y 
12542 




'andera de color solict-
u á domicilio que en su 
ecomendaclones. Infor-
«i entre 9 y 11 Vedado 
4-31 
T E N E D O R de libros y corresponsal I n -
g l é s y español . Peninsular 30, residente en 
New York desea colocac ión permanente en 
Cuba con buena casa. Referencias satisfac-
torias. P a r a más particulares dirigirse X 
Lorenzo Oliva. Cuba 91, Habana. 
12547 5-31 
S E S O L I C I T A una camarera para caca de 
huéspedes Prado 101 para limpieza de ha-
bitaciones, que' sepa coser algo. Tiene que 
tener buenos informe». Sueldo Í15 y ropa 
limpia, que no sea de color. 
12701 4.2 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina y duerma en el acomodo, 
ooispo 73. 12617 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E U l N A ' 
Joven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su deber. Vives 138. 
12616 4I1 
LN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
colocación en casa particular ó estableci-
miento. Informarán calle Cárdenas número 2 
entre Corrales y Apodaca. 12600 4-1 
S E S U P L I C A á la persona que haya encon 
Irado tres ó cuatro llaves unidas por medio 
de un alambre la entregue en P: egreso 27 á 
1.». Ricardo Fernández donde será grat l í l ca-
do. L a pérdida de dichas llaves se ha v e r i l -
eado desda dicho domicilio al teatro de A i -
hlsu. 12551 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Aguila número 343 Habana. 
12564 4-11 
UNA J O V E N penísu ihr desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa con los nlfior. 
no tiene inconveniente en .ayudar á hacer 
la limpieza y entiende algo de costura. Da-
rán razOn Cristo número 24. Habana. 
r2535 4.31 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera ¿ leche entera; tiene 4 meses 
je parida; se le puede ver su niño. Infor-
marán Concordia 136, cuarto 9. 
12552 ' 4.31 
UÑTNDmDÜO-
Solicita ocupación en carpeta, escritorlr. 
ú otrj trabajo a n á l o g o .Dirigirse T , Alfon-
so, Apartado 587. 12556 4-3J 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L " 
(C ü N C M T T F . ) 
En estas andábamos, cuando llegó | renegan, á medio rasurar; su gorra 
el día d*1! sorteo'. ¡Redielal ¡Xi qúe de pelo, metida hasta las orejas; su 
nos hubiá d'habpr cáMó promi j cotana, ll^na de lamparones y remim-
gordol .Mi madrr s'empeñó en quo 1 dos. recogida en la cintura con una 
r - V E I Í T A J D l 
i - í t a n i i c i i i o i e g a i p u e d e h a c e r s . asor 
D . t i i O ü u - u y l o r m k l n - . e n t o a i S e ñ o r RÓ-
: ' " ! ' _ J a í i D a a x ? 0 ^ t t l ] c - e n c e s t a a 
l o c o e i m u i i Q O — M u c h a r a o r a J i d a a v r ° -
« e r r a ¡ a p e n e t r a h i e - i i a y p r o o u r c o n r s 
Kagntficiu p a r a v e r i d e a r c o i a i v o m a -
t r i m o n i o . 14725 " ^ * 
t^nía que velo; yo, on que no; que 
íí. que no. que tijeras habían do ser. 
las mujeres son mn to/.inias (con per-
dón d'ustpi . . . y tijeras jurron. 
Yo estaba temblando. E l éacriatán 
sogR ; y allí, sentau en una piedra y 
^spntarrau, con el trabuco entre las 
manos'. . . 
Mmsfé: en cuanto que lo vi. m'iché 
á temblar: n o por raí. don Carmelo, 
i'un pueblo vecino n n animal más ¡que yo. s r r f l i u a s á Dios, por cosas d*es-
zrande que una loma, amparan por bi ' t « mundo no tiemblo, y en giien hora 
Faición s'babía k h a i i al e á p á p o y no: lo digs: temblé por mi madre; y, al 
•jaba parar á naide. < hacelo así. va y la digo ¡ *' .Madre, iche 
Habían proclamau su e a e ^ a y da- insté palante. y aprisica. y sin golver 
han por ella mil duros. Pero. . . ¡sí, la cae/a. f i n e yo m e quedo un poco 
si! ¡ Como si darán cien mil! ¡Cual-
iniá lachaba mano! 
E l ".Monago*' le llamaban. ¡Ke-
iiez qué feo y qué m;jl nn^arau era! 
Pues, giieno; por toas estas eosas 
•staba yo temblando aquel día. X1 
oor mí: yo podía esoorrer «d bulto, y 
insta dníVudehie si era menester; pe-
"0 mi madre. . . ¡re.liela!, ¡mi nía-
iré era una empeimenta pa andar p.) 
íquellcsCaminos! 
atrás." Y . al dicile ésto. ella, que era 
m i o p H y DO había reparan en aquel es-
pantajo, ichó eamino arriba, y yo iche 
mano á la 'faja y seguí andando sin 
quitáie la vista al sacristán. E l , mes-
trestanto, me miraba, me miraba, pe-
ro sin menease. ¡Redie;-.. eomo sTiu-
W.{\ meneao!. "... L a pistola la lleva-
ba yo bien agarrada.. . 
Pfc'vf-iuos. por íiu : lo dejamos atrás, 
v ni él ros dijo nada, ni noaotros tam-
En fin: aprovechando el frescor de poco. Y . . . ; miustéqim jiiada ! cuan-
a mañanica, sallníos d e c a s a ; y. hala, 
aala . . . ya habíamos andan nuis d: 
:res leguas, cuando nos entremos por 
m atajo que alcorzaba un giien piazo 
3c terreno. 
¡ R e d i e z ! . . . ¡Quién nos metería á 
nosotros en atajos d ' o n c e varas!. 
do Uceamos á la ciudá, va y me acuer-
do. . . (%á que no sabe usté de lo que 
me acordé? 
—I)e que la pistola estaba descarsra-
a—'contestó soirricinlo el señor Ri-
bera. 
—Xó. seilnr. De ( | U e la caeza del 
S e s o l i c í t u u u a c r i a d a 
P a r a l a l i m p i e z a d? una casa v a c n m n a -
12:509 . 4-31 
D n d e p e u d l e u t e d e F a n á i á e i a 4 
Q u e sea p r a c t i c o y . c o n b u e n a s r e c e r n c i a i 
se s o . u - i t a l a F a r m a c i a d u l D r W s á u é 
i e j K o l u o n ú m e r o 38. ~ 
¿ 2 5 0 8 4_31 
S E S U L K U T A N dos c r i a d a s de c o l o r u n a 
q u e sepa cose r á. m a n o , y a m á q u i n a v l i m -
p i e M de dos i . a b i t a c l o n e s . Y Ja o t r a f p a r a 
e l s e r v i c i o d o m é s t i c o . A m b a s c o n b u e n a s r c -
- - - t r u - i a s . C o n s u l a d o n ú m e r o 112, de 12 á. 4 
_JÜÍl4iL_^ i . 4'-31 
D E S E A C ( . ) I X K . ' A R t f E una m u c h a c h a p e -
n i h s u i a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y sabe 
c o s e r m u y b i e n . I n f o r m a n tían M i g u e l 141 
1-o3& _ • 4 -31 
H O M B R E F O R M A L p a r a e n f e r m e r o For -
mero 6 c o c i n e r o e s p a ñ o l para c o r t a f a m i l i a 
a o t r o c a r g o q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r . C o n t o -
d a s l a s r e f e r e n c i a s q u e deseen y a t o d a s h o -
r a s en M o n t e 230. 1 2 Í 3 4 « -30 
T E N E D O R de l i b r o s j o v e n p e n í n s u l a r m u v 
v e r s a d o en l a P a r t i d a d o b l e ( c o n u n a 6 va*-
. r i a s m o n e d a s ) , a c t i v o , t r a b a j a d o r , c o n c o n o -
t c i m i e n t o de i n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
1 c í a s . d>>3ea ca sa s e r i a de c u a l q u i e r g i r o o o r 
t o d o ó p a r t e d e l d í a . D i r e c c i ó n : A . P L u z S i 
A l t o s . 12388 ItFtj 
QÜMENTOS^MÍL 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicoy. 
Alturas do los Quemados en la línea de 
i los carros. E l prlmei contrato hecho para 
¡ callea, aceras de cemento, contenes, árbo-
| les, cañerías para el agua de Vento, etc.. 
construido bajo la dirección de Obra.-; 
Públicas. Está ya couclaído y puede us-
ted Inspeccionarlo. Todos los solareü son 
. altos, secos y con una hermosa vista il 
j mar y al campo. Se venden solares ai 
I contado y á plazos. Tome los carros eléc-
' trieos de Marianao y dirigirse á :a esta-
i ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina William R. Hill and Co. HUr 
I vana 61. 
a m m. m 
K & Q U Í N A J > E F K A I L i : 
Una de las mejores esquinas no ven-
í d.das. A dos cuadras de las dos líneas de 
¡los carros. '.VillUm R. Hill, Habana nú-
| m<?ro 6? 
C. 1784 2 6 - l A g . 
Solares bien situados 
Se v e n d e n v a r i o s en ( J u a n b a c o a . c a l l e de 
P e p e A n t o n i o . I n f o r m e s en B a r a t i l l o 9, H a -
b a n a . 12569 15-31J1 
Sol n ú m e r o s 45 y < - \ P o r £ e n \ r n . 6 ' ? r £ «0 
f A m i s t a d 38» s i n c o r r e d o r . E n I n d u s t r i a su 
n f o r m a r l l n . 12008 . 6 - - 3 J 1 
U f é S O C I O 
So s o l i c i t a u n o q u e c u e n t e c o n 8 & 10 m i l 
pesos en e f e c t i v o , p a r a e m p r e ñ a * ^ , 
r o c l « IUC d e j a el 180 per 100 
R. C a r ú s . C u b a €6 de 1 - á 2. 
11031 
D i r i g i r s e 1 
6-5J1. 
Dinero é liiooiecas. 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l o c h o p o r 
c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de casas y c e n -
sos y fincas . le c a m p o p a g a r é s y alquilereK 
v m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r i a s ; a b i n -
t e s t a d o y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s t o s 
San J o s é 30. 12699 
PARA HIPOTECAS 
boy d i n e r o en P r i m e r a . S e g u n d a y T e r -
r e r a "en a r randes y p e q u e ñ a s p a r t i d a s . E v c -
l l o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
i o c i e 9~i 
V e c 3 L « a c i ó 
V e n t a de casas c a l l e B m o d e r n a de 2 p i -
sos $16.000 C a l l e 8 de e s q u i n a $10.600, ca.lle 
E , p r ó x i m a & l o s B a ñ o s , a l q u i l e r $63.60 
*i..r>'.'0 C a i l e 20, e n t r e 7 y 9. D o s casas , u n 
s o l a r de c e n t r o y u n a e s q u i n a $18.500. I n f o r -
m a r é . M a n u e l de A g ü e r o , A g u i a r 43. de 2 4 
c i n c o . 12416 5-31 
C 0 J I M A R 
Mlá, a líi mano izquierda del sende-i''MonagoM valía mil duros. ¡ Kediez. 
•o. sentau á la sonftbra d?nnn chopera, si m'acuerdo estonces!. , . 
»>taba él: [él "Monaco""!... Páice 
Itre lo veo enhiavía. Con su cara de! Ramón López-Montcnegro, 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
i i i i 
La Nueva Einuhién til Aceite de Hígmdj de Bacalae f«r Exctleruña. 
AGENTES PARA UN NEGOCIO 
D e f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n y de g r a n u t i l i -
d a d p a r a l a s c l a se s o b r e r a s . Se s o l i c i t a n en 
T e j a u i U o 40. Se a b o n a b u e n a c o m i s i ó n 
__12303 ^ f . 2 7 
J-ÍÍN E E C O I ^ E O I O H i s p a n o F r a i u o A i n o r i -
car io . C e r r o 418 se n e c e s i t a u n a v u d a n t e de 
c o c i n a y q u o s e p a s e r v i r á l a m e s d . Se le 
ia b u e n s u e l d o y h a de d o r m i r e n e l c o l e -
:1o. 12315 8.07 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , se v e n d e n 
dos s o l a r e s de 11 v a r a s de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o , i n f o r m a r á n , T e j a d i l l o 18 ( a l t o s ) . 
12514 4 -31 
UN F A R M A C E U T I C O 
recibido, desea encontrar una persona 
que quiera poner una botica. También J e t e < t e l D e p u r t a m e n t o d e . ' B i e n e s , 
tomaría una regencia en esta capital ' 1096!* 22J1 
B u e i í s i g a n M 
P o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o se v e n d e m u y 
b a r a t o n n p u e s t o de f r u t a s en la c a l z a d a d e l 
M o n t e n ú m e r o 404, e s y u i n a á. T e j a s , r e p o r t a 
b u e n a s u t i l i d a d e s . M a t í a s J i m é n e z . 
12507 4-31 
THE TRUST Co- 0P CUBA 
G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
PABLO G. DE MENDOZA 
Dirigirse al señor Í T H í i t n n n n T o r t f r » . M U Y B A J Í A T O v e n d o l o t e s de t - t r e n o de x - i i i g u . t, d i ftt-iiut Vj raSIOl l , colector ; 500 ó l.OOO m e t r o s en el m e j o r p u n t ó de l a 
do anuncios del DIARIO DE LA MARINA I I í a b a n a . ei» l a s f a l d a s d e l C a s t i i o d e l P r í n -
" 1 ' ' c i p e . R e p a r t o San N i c o l á s . I n f o r m a r á n s u 
0-27 i d u e ñ o S u á r e z n ú i n e r u l ü i ' a l m a c é n de V l v e -
<v « n r ' í i ' i T A " . . .Tr - , , * - - . —•. : ves F i n o s , A n a c l o t o G a r c í a . 
ft±!. b U i ^ i L i r A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s 1 r , 3 ; 
que sepa . s e rv i r y t e n g a b u e n a s r e f e r n c i a s i " -
en l a C a l z a d a d e l M o n t e -lita. 
12330 8.o7 
M O D I S T A p e n i n s u l a r r e c i e n l l e g a d a desea 
c o l o c a r s e , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
ser . ie g u s t a r í a é l V e d a d o 
f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29. 
S-28 
y co-
M a r i a n a o . I n -
123: 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como ia 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 





F R A S C O 
E l Alimento-Medicina 
qtie s i e m p r e 
hace bien. 
P R U E -
B E L O 
H O Y 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
P R U E B A G R A T I S . 
i A p a r e c e r á ! 
Sr desea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genio la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
liempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bcruaza 43, donde será gra-
t i ü ^ ' ' dando razón cierta de ella. 
1 ¿ 0 1 0 1 5 - 2 3 J Í . 
MOSAICOS CATALANES 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta ó5, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-28 
G A N G A — Se v e n d e en J3.5uu o r o e spa -
ñ o l l a casa G l o r i a 75, c o n c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s de- a z o t e a m o d e r n o s , y « a l a , de t e -
j a d o , i n a t a l a c í f i n s a n i t a r i a , i n o d o r o y d u -
c h a l i b r o de l o d o « T a v a m e n . I n f o r m a n F a c -
t o r í a 48. 12368 S-ÜS 
Recibimos todos Jos 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ía ven-
ta: precios muy baratos 
C A U C E L N L 3 1 E K O 10 
5137 8 1 2 - l M z 
H E R M O S A V A C A 
D e p e s e b r e , b u e n a l e c h e r a , c o n s u c r í a , 
se v e n d e C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 280. 
12C08 , « - 1 _ 
S E V E N D É ^ m T c a b a l l o c r i o l l o d e t r e s a ñ o s 
u n c a r r e t ó n de dos r u e d a s m a r c a d o , u n c a r -
n e r o p a d r e . P r í n c i p e 34. 
_ i 2 5 7 2 _ _ i 0 - : i _ 
B u e n n e s f o c i o 
Se v e n d e p o r t e n e r s e q u e m a r c h a r s u 
d u e ñ o u n b o n i t o c a b a l l o de m o n t a b u e n 
m a r c h a d o r g u a t r a p e o fino r a z a c r i o l l a : E s -
t e v e z 23 p u e d e v e r s e & t o d a s h o r a s . 
12261 8-26 
0[ CARRIMS 
8 K V E N D E u n m i l o r d y u n a d u q u e s a en 
m u y b u e n e s t ado , c o n 4 c a b a l l o s y m a t e -
r i a l e s n u e v o s . P u e d e n v e r s e en M a r i n a 1» 
de 9 á 11 a. m . 12-703 8-3 
CAKKKTOX se v e n d e u n o en b u e n e s t ado , 
en | 7 c o n p i s o de m o s a i c o s é i n d e p e n d l é n -
j u n t o ó s e p a r a d o . Se p u e d e v e r C a l z a d a 131 , 
e s q u i n a á. 12 V e d a d o . 12746 4-3 
B U E N N E G O C I O 
M a io Incasy esíallfisíiBitos S K ^ s r J ; 
E X I ' L f c i N D I D O n e g o c i o ; Se v e n d e uñnSuen 
R e s t a u r a n t c o n p a r t e de c a f é ; c a s a a c r e d i t a -
da , p u n t o e x c e l e n t e y s e g u r o p o r \ » e n i r , b u e n 
u i a i i o y p r e c i o j n e d i c o . i n i ' o n u a I g n a c i o P i -
no, A g u a c a t e 1^2. 12751 4-3 
ü L E N N E G O C I O — Se v e n d e u n a casa 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a , g a n a JO c e n -
tenes , s i n g r a v a m e n . N o a d m i t o c o r r e d o r e s . 
Su d u e ñ o j e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 650 V í -
bora^ 12750 8-3 
SÍ.N I N ' T Í T í i v f f i N C i O N ^ ^ r r e d o r se v e n -
d e n -I casas do m a m p o s t e r í a en K e g l a , C a -
l i x t o G a r c í a 27A i n f o r m a n . 
12739 15 - 3 A g . 
B U E N N E G O C I O s i n i n t e r v e n c l 6 ñ ~ d e co^ 
r r e d o r se v e n d e n t r e s casas en e l V e d a d o 
J u n t a s 6 s e p a r a d a s , dos c h i c a s y u n a g r a n d e 
I n f o r m e s y p r e c i o c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 102. 
e s q u i n a á, S e x t a , B o d e g a . 
12683 ' g-a 
P a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , T r e n de c o c h e » 
ó d e c a r r e t o n e s , Se r e a d e A a r r l e n d N , m u y 
b a r a t a u n a t a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r de 
20 m e t r o s de l a r g o c o n c u a t r o e x p l é n d l d a s 
Habitaciones de v i v i e n d a y l o c a l p a r a 16 
6 m á . s c a b a l l e r i z a s . E s t á , s i t u a d a en l a c o n -
de l V e d a d o y se 
1 t e r r e n o s a n e x o s 
m e t r o s c e r c a d o s q u e 
p r o d u c e n y e r b a p a r a s o s t e n e r m u c h o s a n i -
m a l e s , t i e n e a g u a d a f é r t i l y d i s t a u n a c u a -
d r a de la C a l z a d a de Z a p a t a . P a r a I n f o r m e s 
Z a n j a 104. 12370 8-28 
M o n t e n ú m e r o 2 3 0 
" ' as i á m i t a d de p r e c i o se v e n d e n t r e s e le 
g a n t e s V i c t o r i a s , dos f a m i l i a r e s , u n t r a p , 
un l . a d i e s n e w p o r t . t o d o n u e v o y de z u n c h o 
d<- g o m a . 4 d j e e n a s de c u ñ a s , 4 p a r e s de 
o a r r a s m a j a g u a , 1 j u e g o g u a r d a f a n g o , c o n 
c u ñ a y u n a m á q u i n a de t a l a b a r t e r o y v a r i o s 
m a t e r i a l e s m í l s . en e l m i s m o l o c a l p r o p i o 
p a r a a l i n a c é n se a d m i t e n d e p ó s i t o s . I n f o r m a 
el Sr. V e r a n e ? , e n e l m i s m o . 
115863' - . - 8-2 
A PfM » V 10< "11 K N g a n g a p o r no n e c e s i t a r l o 
su d u e ñ o se v e n d e u i i f a m i l i a r de dos meses 
de uso ; e s t á , c a s i n u e v o -con i> s i n c a b a l l o en 
San I s i d r o n ú m e r o 63 y m e d i o , p u e d e v e r s e 
t o d a s h o r a t i . 1 2674 8-2 
Ü K C A R R O de f u e r t e h e r r a j e p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a de c a t u p o e n 10 c e n t e -
nes . T a l l e r de R o s i l l o , A n t i g u o A s i l o de S a n 
J o s é , C a l z a d a de San L i z a r o á t o d a h o r a . 
12605 8-1 
D E T A L L I S T A S , O J O 
Se v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r q u e m i d e 500 
m e t r o s c o n t r e s f r e n t e s y dos e s q u i n a s Sa -
l u d , H o s p i t a l y Z a n j a , en l o m á s a l t o de l a 
i l a luana. I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
12371 í - 2 8 
S E V E N D E u n a casa en" I n d u s t r i a e n t r e 
T r o c a d e r o y C o l d n , a g u a " e d l m i d a 13 p o r 
35 v a r a s , $13.500, R a z 6 n S i t i o s 3, de 11 á 1. 
O d e j a r a v i s o . 1240o 8-28 
S O L . A R E S , L o s v e n d o en d i s t i n t a s c á í i e s de l 
V e d a d o y en l o s l u g a r e s m á s a'.tos, á 3 p í -
aos y 3 y m e d i o el m e t r o , l i b r e de g r a v a m e n y 
o t r o s en ¡ a V í b o r a c a l l e de San F r a n c l s c ó . 
c r u z a n l e á t o d o s m u y c e r c a l o s t r a n v í a s . 
Sr . P e r a l t a A n i m a s 60 a l t o s de 8 á 12. 
12309 $-27 
S É V E N D E L A A N T I G U A y a c r e d i t a d a 
A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s y e n c a r g o s l a V l í -
c a l n a , p o r no p o d e r l a a t e n d e r au d u e ñ o , s i -
t u a d a en . l o s M u e l l e s do L u z . 
E N P E D R O B K T A N C O U R T se ^ n d e ~ u n a ¡ — 
casa de t a b l a s en m á s de u n s o l a r , c o n p o z o i S E V E N D E u n a f o n d a y p u e s t i de f r u t á * 
y a r b o l e d a . E s t á e n e s q u i n a , de dos de l a s ! er p u n t o b u e n o y cta p r o s p e r i d a d p r o p i a 
p r i n c i p a l e s c a l l e s y c e r c a d e l p a m d e r o . I n - \ p a r a u n p r i n c i p l a n t e p o r ser de p o c a d i n e r o , 
¡ o r m a a h í el Sr . M a n u e l A l o n s o , y e n e s t a v e n d e p o r q u e au d u e ñ o es de o t r o o f i c i o 
c i u d a d s u d u e ñ a B e r n a l n ú m e r o 15. 
12666 
E n L u y a n 6 , 
l i a vado, 
S£ VENDE UN SOLAR 
R a z 6 n A m i s t a d 118 T r e n de 
1265)2 4-2 
SJS V E N D E 
U n m a g n í f i c o c o c h e c i t o p a r a n i ñ o s c o n u n 
h e r n i o s o c h i v o y a r r e o s ; se d a e n p r e c i o 
a r r e g l a d o . 17 e s q u i n a F , V e d a d o . 
12557 4-31 
S E V E N D E u n coche c o n c a b a l l o y l i m o -
n e r a , j u n t o s ó s e p a r a d o s . T a m b i é n se v e n -
d e n dos v a c a s s u i z a s . P u e d e n v e r s e en I n -
d u s t r i a 15S, é i n f o r m a r á n e n O b i s p o 21 . 
12519 8-31 
AUTOMOVILES 
Cadillac y Kno, á plazos y al con-
tado, muy baratos vende Salas, San 
Rafael número 14. 
12435 8-30. 
A f T ^ O Ü t O y i i í 4« Í 2 caba l los , " s Í H t e n í a , ~ D a ^ 
r r a q c c o n t a p a c e t e de q u i t a r p o « , se v e n d e 
m u y b a r a t o . I n f o r m e s d é 11 á 4 p . m . en 
O b i s p o 127. , 12417 8-30 
~ afe V E N D E " u n ' T a m i í i a r de toldírraT-sin 
e s t r e n a r , m e d i a v u e l t a , c u a t r o a s i e n t o s . Se 
da s u m a m e n t e b a r a t o , p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . Se p u e d e v e r á t o d a s h o r a s , en C h a -
c ó n 3 1 . 
8-26 
8-2 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la I 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y . 1 
P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . i 
'J 1 L t Uzomulsion es ci reconstituyente natu.ai aue supie ia Wataraieza para ^ 
l a curación de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y \ 
loa Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce l 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. r ': 
Pcbido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Oiomnlsión, ocupé «' 
¿"ífa el primer lagar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran ]z 
Emulsión A'.imentici.i de Aceite de Hfgado de Bacalao por excelencia, cuyos 
ctros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip^fosfitos de Cal y Soda 
j un Antisíntico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos lá usan personaimente y la recetan en su práctica privada 
a s í como en los Hospitales no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
K^o también en los É<t$do£ Unidos y la Europa. 
/ V Estese seguro de que la Oromulsíón hará por Ve., lo que ha hecho po r otr 3$. 
r Las petíonas que toman la Oromnlsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
tpetccibles. En fin. la C h o m u l M Ó n da lo que todos b u s c a n : S A L U D , 
F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
SJ3 S O L I C I T A - u n a c o c i n e r a b l a n c a 6 de co -
1 " ! pa t s , s u e l d o t r e s c e n t e n e s . A c o B t a 5". 
_ l j : ^ 4 9 4-31 
DOS J d V E K f c S d " ( C a n a r i a s d * » e a n c o l o -
rara»» u n a p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d n do rt-a-
10 y l a o t r a p a r a c o s e r y ¡ I n - p i a r a l a u u a 
l a b l t a c i A n son » » d i i c a d a s y iv>n b u e n a s r e -
' e r e n c l a s . I n f o r m a r á n s?ol n ú m e r o 106. ú l t i -
no c u a r t o . 12567 4-31 
_ S O L N U M h R O 7 9 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o b l a n c o q u e 
r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
I2r .68 •.-31 
U N Á J O V E N p a i > í n a u l « , r eo joea r se 
l e c r i a d a de m a n o n iaueJadoVa. l'-s c a r i -
\eB8 c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
» b l i r a c l r t n . T i e n e q u i e n í a 1 v o n i l e n d c . I n -
' o r m a n C e r r o S55. 
i : S f 4 4-31 
T'N'A B l * ? ] N A c e c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c l -
i h i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n G a l i a n o 
".32. a l t o s d e l B r a z o F u e r t e . 
3 2561 4 - í l 
V.A.1AÍJK d e B a ñ o s , v e n d o 1 s o l a r , c e r c a de 
los b a ñ o s , c o n c u a r t e r í a a l f o n d o , q u e p r o -
d u c e Í 3 0 val m e s J3000 y 200: e n K a y o 
v e n d o u n a c a s a a n t i g u a de 8 p o r 20 v a r a s 
m u y b a r a t a . J o s * F i g a r o l a S a n I g n a c i o 24, 
de 3 ft 6. 5^650 4-2 
S E V E i . 15 e n l a c a l z a d a de 1-uyanA. f r e n " 
t e a l a F á b r i c a de í l r n r y C l u y ' u n m a g n f -
t lco C a f é , p e r f e c t a m e n t e a c r e d i t a d o , s e g ú n 
se p u e d e v e r . Se d á en m u c h a p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n en e l m i s m o D u y a n ó 111 y en 
P r o g r e s o 2 e n e s t a c i u d a d . 
i g g j 4-2 
« E V E N D E u n a m a g n f f l c a v i d r i e r a de t a -
b á u o a y c i g a r r o s c o n a m p l i o s a r m a t o s t e s , 
p r o p i a p a r a d e p ó s i t o . E s t á s i u a d a en u n 
p u n t o de m u c h o t r á n s i t o , p a g a p o c o a l q u i -
l e r y h a c e b u e n a v e n t a . T i e n e c o n t r a t o f a -
v o r a b l e . I n f o r m a n en M i s i ó n 63. 
1 2 6 Í 6 4.0 
C A S A R A R A T A e n ~ y u ñ t o ~ c é n t r i c o ~ d f > l a 
H a b a n a se v e n d e u n a b o n i t a casa e n fñ.ñOO 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n M u -
r a n a _ 7 9 : U'582 8-1 
EN ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 
O R O E S P A Ñ O L 
Se v e n d e l a casa d e m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , f r e n t e d© 
c a n t a r l a , de d o s p i s o s 4 l a c a l l e , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i s t e l o s a l t o s y u n t e r c e r p f^o 
c o n t e r r a z a a l f r e n t e : t o d o s l o s s u e l o s de 
m o s a i c o y p e r s i a n a s c o n p o s t i g o s d e c r i s t a l 
i n o d o r o s en l o s t r e s p i s o s ; b a ñ o a b a j o y a r r l 
ha c o n h e r m o s a s p o c e t a s e n c a l a d a s : l a v a b o 
c o n a g u a r o r r i e n t e en u n a de l a s h a b i t a -
c l o n e s a l t a s , y c u a n t a s mfts c o m o d i d a d e s 
p u e d e n d e s e a r s e , f a l l e d e San J u a n de D i o s 
n ú m e r o t r o c e , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
I n m e d i a t a a l P a r q u e . C a l l e a s f a l t a d a y p r ó -
x i m a a l c o m e r c i o de l a c i u d a d . I n f o r m e s e n 
^ n o l o p u e d e a t e n d e r n i le g u a t a e l g i r o . 
I n f o r m a n en l a c a l l a q u i n t a n ú m e r o 102 & 
V e d a d o 12231 8-26 
SE VENDE LA OASA 
C a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 110 a c a b a d a 
de c o n s t r u i r c a s i t o d a c a n t e r í a de dos p í -
aos y en l a a z o t e a t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o e l s e r v i c i o , p i s o s f inos , s a n i d a d 
c o m p l e t a , so s u p l i c a no m o l e s t e n en los b a -
j o s pues s u d u e ñ o v i v e en los a l t o s d o n d e 
i n f o r m a r a n de 11 a 4 t o d o s l o s d t a s . 
122S7 8-26 
A U T O M O B I L E S 
Se T e n d e a . Se c o m p r a n . 
Se a l q u i l a n . Se c a m M N R . 
Se e r ape f i an . S~ r e p a r a n . 
Se c u i d a n f o d n e lnne de a n t o m A b U e s . 
— ( P R E C I O S M O D I C O S ) — 
A M E R I C A N A U T O C O . L t d . 
11933 
PRADO 7. — T e l « f o n o 3148 
¿ 6 - 2 0 J 1 . 
Automóviles GEEMAIN 
P a r a i n f o r m e s v c a t á l o g o s d i r i g i r s e & F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 10461 5 2 - 2 7 J n 
I M P O R T A N T E — P o r m a r c h a r s e s u d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o y no p o d e r l a a t e n -
de r , se v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a ca sa de h u é s p e d e s s i t u a d a en u n o de 
los m e j o r e s l u g a r e s de l a c i u d a d . D i r i g i r a e 
p o r c o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e & R i c a r d o G. 
C u a r t e l e s 4, a l t o s . 12256 15-26J1 
E N E L . V E D A D O 
Se v e n d e s i n m e d i a c i ó n de c o r e r d o r . u n 
s o l a r de 17 p o r 50 m e t r o s en l a c a l l e Q u i n -
f a e n t r e D y E , á. u n a c u a d r a de a m b o s 
b a ñ o s . D i r i g i r s e 4 ' G a l i a n o 66 de 1 á 4. 
1217.7 13-25J1 . 
a i t o s . 12488 8 - l A g -
VENTAS DE CASAS 
t N J O V E N p e n i a u l u r desea c o l o c a r s e de 
^ r i a d o do m a n u a ó de c o r o i a t o n l # Í - d f n l g ú u 
i*goc. i i> h a i r a b a j a d o en :as n r é j i i r a s egJiae 
l e e s t a c i u d a d . T i m o b u e n a s r e ^ ó i n e n d a ' -
:¡onflR en l a i n i s i n n se c o l o c a nn;.: jover^ ie 
: r i a d a 6 de 1110nojadora. no i j i n ' r . n o ep i a 
r o l o c a ' c l ó n , ai es p o s i b l e . I n f o r m a n ¿ a n Mi-
g u e l n ú m e r o «2. 12SR9 4-C1 
PARA UNA BOTICA 
Se solicita r.u criado activo, traba-
jador y honrado. Los qte no renunu 
esas condiciones qne no se presenten. 
Sueldo veinte y dos pesos plata. Cal-
sada del Monte número 412 
1 2 5 2 0 . 4 .31. 
U N A K U B N A c o c i n e r a p e n i s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e «-n r a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n 
t.o. Sabo c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m a r g u r a 35. 
12538 4-31 
SEÍ S O L I C Í T A u n a c r i a d a de manos p e n i . i -
j fular p a r a e l c a m p o , c e r c a da e s t a c i u d a d 
I n f o r m a n en V i l l e g a s á 3 , e n t r e s u e l o . 
l2frS< 4 -31 
i S E S O L I C I T A una c r i a d a de mano q u e 
, s^a m u y f o r m a l s^pa d e a e m p e f t á r su obli-
gac ión y t e n g a referncian en L u z 4 a l t o s 
j 12611 _ ^ ^ 4 -31 
l ' N A S R A . d i ; l u e d i a n a o d a d . l í e s e a c o l o -
•r.t'so p a r a acompafiar A u n a s e f t o r a ó s e f i o -
. if.a a r r e g l a r !a h a b i t a c i ó n y coser, ó p a r a 
u tu t f a i T . l l i a Que uecetaiti* q u e l a a c o m p a ñ e 
'. : i l ex^ rau f fé . ro 6s^a para, á s i s t t l 4 u n e n f e r -
; uvo; no siendo para oses t r t j r a n g l a n e s que 
n o se. r i i o l c s t c n en. m a n d a r l u . a b u s c a r . T i e -
-f p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . C a l z a d a de 
I L u y a n ó n ú m e r o 2J. J e s ú s d e l M o n t e . 
1 12531 _ ^ 4 - 3 1 V 
U N J O V E N a m e r i c a n o q u e sabo u n p o c o 
, o s p a ú o l deaea cRmblar c l a se s c o n u n a J o v e n 
« v l u c í i d a . h a b l a r . d o e s p a f l o í , q i j e tlcSfe apren-
tl«T l a g r s é a . A , I * . I ' e r r y , H d ^ r s . A r m y o f C u -
).»£in jPasdf lca t ioA. M a r i a n a o 
ISStl 4-01 
E n L u z $8.000; J e s ú s M a r f a $7.000: San Lá-
z a r o $o.00o; T e j a d i l l o $9..:>no; M o n s e r r a t e 
$;t.50O. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
12640 4.1 
SORPRENDENTE L I 0 Ü 1 M C 1 0 N 
DE TERRENOS 
GRAN OPORTUNIDAD OUE BEBE 
APROVECHARSE, 
l i q u i d a n í > 7 l o t e s á p l a z o s rt© l o s 
t e r r e n o s d e l a e s t a n c i a S a n X i c o l á s , 
¡ ü l t u a d o s e n la.-* f a l d a s d e l C a s t i l l o d e l 
P r i n c i p e a l p r e c i o t l e 1 . 5 0 c y . e l m e -
t r o ó á 1.23 a l c o a t a d o . E s c r i t u r a s 
e u e l a c t o . 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A E D Í A Z , de 1 á 3, P . M , 
H a b a n a n . 7 8 
1 m m l PEENBAS. 
SE VENDE UNA NEVERA 
N u e v a , e s t a n t e , u n p e i n a d o r a m a r i l l o , y 
u n a c a r p e t a . I n q u i s i d o r 14. 
18719 4-3 
L l Q l / Í D A C I O N _ d e m u e b l e T s o l o b a s t a e l 
d f a mrim, v e s t l d o r . l a v a b o , g u a r d a - c o m i d a s , 
e s c a p a r a t e , m e c e d o r a s , s i l l a s , m a c e t a » , m a -
c e t e r o s , ú t i l e s de c o c i n a , m e s a s y o t r o s v a -
r i o s . E n C o m p o s t e l a 71 d e p a r t a m e n t o 14, de 
2 i 6 de l a t a r d e , 12747 4-3 
L A Z I L i A 
wlle ie SíIAREZ 45. entra A o o t o i i t o 
TU:J:FOKO 194B 
P R O X I M O A L C A M P O D E M.VTITKJ 
E s t a c a s a p a t í a á a l t o s p r e c i o s tn^L 
c l a s e d e p r e m i a s , r o p a . s y m u e b l e s 
d é l o s q u e t i c u c u n « : r a n s u r t i d o ¿ 
l a v e n t a . 
H a y m t q u i n a s de coser de v a r i o s f a b r i c l n 
tes, e n t r e e l l o s , P a l m a , S t i n d i r á , desdB 
mó<i co p r e c i o d e u n c o n t e n . 
A V I S O S 
Se reciten para la c o i m .: mn.^es. 
13117 _ _ 13-2ÍJI 
P I A N I N Ó Y E S C R I T O R I O ' s. v - n d ^ n r n í ; 
b a r a t o s p o r a u s e n t a r s e su diu-fV., e¡ e s c r i t o 
r i o es g r a n d e de c i l i n d r o , p r o p i o pa ra h « 
f e t e _ A m l M 8 l | 21. 12698 4 . ^ ' 
A L A S F A M I L I A S - - D e b i c n d c e r r a T ^ T i 
cana de M o d a ? , d e n t r o ñf ••<,:to% dia.s "¿1 
o f r e z c o p o r la m i t a d de svi v a l o r , m u d e r n o , 
v < - • » g a n t e s s o m b r e r o s , p a r a sf ft«.-.a.s y r i f i a . 
T a m b i é n m ú y tearatPs.-juego d » c u a r t o fres 
no, m á g u l n a c o s í - r , mesa d e l c o r t e de ceflro i 
c a o b a , ' m é s a ' . r o c i n a n u e v a , te l . ' .n de c a l i ¿ . 
n u e v o . . Macjp ta? • b a r r o , « o n p l a n t a s e \ t r a ' 
fias, l á m p a r a s , a l f o m b r a m e d i o e s t r a d o s 
t o d o s l o s ense res de una ' a sa de f a m l l i / 
San N i c o l á s 76, e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l 
x 12581 4-1 
P A R A R E G A L O S 
Objetos de a: l e . Indi^tria cubana. 
Centros de saín, jarrones, macetas, co-
lumnas, etc. estilo nuov.» y originé 
Por la cuarta parte de pre-io que los 
extranjeros. Manrique 144. Habana. 
12533. 4-31. 
SE VENDE ÜNA VIDRIERA 
Q u e e s t u v o de T a b a c o s y C i g a r r o s , en ]« 
l o c e r í a de S a n I g n a c i o 37, e s q u i n a & goj 
I n f o r m a r á n . Se d a b a r a t a . 
12630 ^ _ Í ^ ^ H 
S E V E N D É u n a v i d r i e r a p r o p i a p ^ ¡ 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o u n a n e v e r a prop lg 
p a r a f r u t a s y u n a c a r p e t a de c e d r o t o d o se 
d a b a r a t o , i r u o r m a n G a l i a n o 78, a l m a c é n d i 
v í v e r e s finus.. E l P r o g r e s o d e l f a l s . 
124SS 8 5-30 
V E R Í J i Á D E R A G A N G A p a r a u n a casa ii 
i m p o r t a n c i a 6 u n B a n c o , de u n a g r a n CAJA 
•A I A C A U D A L E S c o n t r a f u e g o y ladrona» 
de 80 p u l g a d a s a l t o p o r 5^ de f r e n t e 6 ancho 
p o r 33 de f o n d o , se v e n d e en u n a ve rdade -
r a g a n g a . H o y n o se f a b r i c a n t a n s611daa 
r u e d e v e r s e e n M e r c a d e r e s n ü n i e r o 40. 
13455 . 8-30 
I M P O B T A M T E 
V a q u e t a s 6 m o s c o b i a s f r a n c e s a s p a r a ca-
m a s g r a n d e s y c h i c a s , e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
T e n i e n t e R e y 26. E l C a b a l l o A n d a l u z . 
1*438 2«-S0JV; 
POR 40 CENTENES 
Vende Salas pianos nuevos americanos 
franceses y alemanes, de cuardas cruzadas 
últimos modelos, candeleros dobles. SA-
t A S ,San Rafael 14. 
12373 , " ;- $-28 
AZULEJOS BLANCOS 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alta novedad han llegado 
á. Infan'. 55, materiales de construcción 
de Antonio Chicoy. 
12379 15-28 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n u n h e r m o s o a p a r a d o r mo« 
d e r n o s i n e s t r e n a r P e ñ a l v e r 5a 
12264 15-26 
FABRICA D E BILLARES 
Se a l q u i l a n y v e n d e n á p l a z o s . íiny toda 
c lase do e f e c t o s r e c i b i d o s d i r e c t a r e n t e p a r a 
l o s m i s m o s . V d a . é h i j o s de J . ¿ " o r t e g a . ' I e -
n l e n t e R e y n ú m e r o S3. f r e n t e a l P a n i u e del 
C r l p t o , H a b a n a 
12197 5 2 - 2 ñ j i : 
FIANOS 
B o i s s e l ü t de M a r s e l l a g r a n f o r m a f a b r i -
c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l c l i m a de C u b a , de 
c a o b a m a c i z a g a r a n t i z a d o s a l c o m e j é n r e -
c o m t n a a d o s p o r los sef tores p r o f e s o r e s p o r 
s u s h a r m o n i o a a s voces y a l e m a n e s de v a -
r i o s f a b r i c a n t e s los v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P l a n o s de a l q u i l e r 3 pesos en 
a d e l a n t e . V i u d a é h i j o » de C a r r e r a s , A g u a -
c a t e 53, U 6 4 T 26-16J1 
BE lAQUINáBÜ. 
M A Q U I N A R I A 
MÜY BARATAS 
EN LA FARMACIA 
T e j a d i l l o 38, se s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a 
l a l i m p i e z a y f r e g a d o d e pe rnos , e tc . , e t . 
12641 S-31 
V e n d o dos casas u n a c o n 10 p o r 40 r e n t a 8 
I c e n t e n e s y la o t r a S p o r 40 r e n t a 4 c e n t e n e s . 
, E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a n ú m e i o 70i 
12639 4-1 
TREN D E CANTINAS SE V £ N ¿ E 
T i e n e rn \ jc l a •• b u e n a m a r c h a n t e r l a ; se d a 
«taratO», p o r n o p o d e r l o a t r n d f r , su <» i.--
ftO. I n l r . . . , . . . . 12634 4- 1 
1*01- n o P<MI<T a t e n d c r l t i . s s u d u e ñ o > 
; Dos fincas u n i d a s , p r ó x i m a s á la H a b a t í i i 
'con fácil of i - . - .unicaclOn. <ie u n a s i i oaba¡.t=-
i . .as Oe t i e r r a , u n a g r a n p a r t e de r-stas p a r a 
. a c ó y el r e i t o p a l a c u l t i v o » m e n o r e s y 
i v a r i o s c u a r t o n e : ! p a r a r'.so. C o n u n a m a g n l -
.:;Í c c s n - v l v l e n d a . B u e n n e g o c i o . I n f o r m e s 
1 sn C a n a n o 0̂ de S a 9 de l a m a f t a n a y d e 
i J á 1 do l a t a r d e . M a n u e l L . M é n d e z 
1 126:0 . 1 5 - l A g 
S O L A R E S de e s q u i n a ae v e n d e n d o s ¿ t u n -
d r a y m e d i a d o l p a r a d e r o J e s ú s d e l M o n t e 
broa de g r a v á m e n e s , se estft h a c i e n d o c a l l e 
y a ce r a s , i c u a n b a r a t o s p o r i r s e s u d u e f t j & 
E s p a ñ a . I n t O r m a n C a l K a d a J e s ú s d e l M o n t e 
703. B o d e g a . s-1 
Ü N B ü E N N E G O C I O se v e n d e u n m a g n l -
í'.co e s t a b l e c i m i e n t o de p a n a d e r í a y v í v e -
r e s f i n o s y c o r r i e n t e s . B u e n d i a r l o , a l q u i -
l e r b a r a t o y l u r g o c o n t r a t o . I n f o r m a I g n a -
c i o P i n o , A g u a c a t e 1 Í 2 . 
12615 • 4-S1 
11976 
T E L E F O N O 6 3 2 . 
26-16 .TI 
SYC1 
Almacén de Papel^rífl y efectos ti-
Escritorio. 
TIPOS. .Vi AQTTINTART,A. TINTA^] 
Pactas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
C O r P R A Y V E N T A de EMPREN-
T A S D E r s o . 
M U R A L L A 39.—Habana 
C 1793 22-JA 
E X L A P A R T E A L T A D E L RfiPARTO 
ESTRADA PALMA se venden ai contado 
y á plazos, raagníPcos y bien situados 
solares. Inforniau. en Cuba 58, altos. Pal-
ma é lllá. Notarios. 
12ñS(5 2 6 - l ? J I . 
" L A S O C I E D A D " 
34 SUAREt 
Es l a casa mfts c o n o c i d a en su g i r o p o r 
sus m u c h a s m e r c a n c í a s q u e da á p r e c i o s 
r e d u c i d o s . H a y s u r t i d o en J o y e r í a de o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s de t o d a s c lases . 
E n r o p a h a y u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
c o n s a s t r e p a i a l a s d i f i c u l t a d e s v g r a n s u r -
v i d o en l l u s e s de c a s i m i r , m u s e l i n a y d r i l 
j r o p a b l a n c a dp t o d a s c l a se s y b i r d a d a * 
Sfl da d i n e r o c o b r a n d o un m e d i c o i n t e r é s y 
•*e c o m p r a t o d o l o m e n c i o n a d o . 
Se v e n d e u n t a l l e r d e m a q u i n a r l a p r o p i o 
p a r a c i u d a d y p a r a c a m p o c o n t o d a s h e r r a -
m i e n t a s n e c e s a r i a s C a l z a d a d e B e l a e c o a l n 
n ú m e r o 22 y m e d i o . 127U0 16-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 <et x i c i V 
E l m o t o r m e j o r y m i s bara . to p a r a ex* 
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a d l a 4 
c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n t a p o r E r a n o i B o a 
P . A . m a t , C u b a 60 H a b a n a . • „ 
1 1 3 3 1 _ _ 2 « - l J l 
A N T E S D E C O M P R A R en o t r a s p a r t e s p i -
d a n p r e c i o e n l a f u r i u i c i c m y u e p o s l t o de 
m a q u i n a r l a de L e o n y , C a l z a d a de Concha , 
e s q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s de l M o n t e , A c a -
na de l l e g a r u n g r a n s u r t i d o de po leas y 
ejes. 11925 1 6 - 2 ° ^ 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . Ü A V I D S O N 
L a s m á . s s s n c i l l a s , i a s m i s ef icaces y 1*J 
mfi.8 e c o n ó m i c a s p a r a - a l i m e n t a r Ce..dera^ o * 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s loo usos in-
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a ae 
C u b a hace m t s d « t r e i n t a a ñ o s . E n venus 
p o r F . P . A m a t , C u b a n . 60, H a b a i l | , 6 _ 1 j i 
M f e o R E ^ E L E C T R W 
'maquinaria de carpintería, poleai, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas di 
hierro, motores de alcohol, petróleo í 
gas, á precies sin competencia y • 
plazos. - C O M P A Ñ I A CUBANA D 2 
MAQUINARIA, Aguiar 122. 
26^18 
l i K i i T i f f i i l 
V e n d o b o m b a s , á o n k e y s c o n v á l v u l a s c*^ 
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s d « ^ o n r c I * p y t o d a 
S a e r a g u a de pozos , J ^ ^ - e r ^ « p a r a éi 
s e r v i c i o en g e n e r a l y « s P e ^ a * ^ f 0 r e 8 de v a -
r l é g o de t a b a c o . < - \ l d « r » V L s ^ 5 r o m a n a s y 
p o r de t o d o s t a m a ñ o s y c lases- ^^rio» 
Ddscu ia s de l a s ^ o r « ? n ^ e n i o s . H a y s l e m -
p a r a e í t a b l e c i m i e n t o s é i"*e2,useSi t a n q u e s , 
p re e x i s t e n c i a ds t u D e r ' * - v' d c : n á . s a c c e s o , 
etc. . d « d i f e r e n t e s m e d i d a s . 
r i o s • -
F R A N C I S C O B A S T K » i p j i r t ; í d o ^ 
L a m p a r i l l a O .íiTrai»*»8**' . ^ 
10400 —-*— 
V E N ' D O PEREZ CANCELO í COMP. • S - I A g 
¡ D O S H E R M O S A S C A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hemosas t.i-as de alto y bajo, que s,-» 
aciiban de fabricar en la Calzada de Jesús 
de1. Monte número 497 y los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuar-cos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y trrcpatlo. 
Los altos cada una recibidor, salr., sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una oepiéndi-
rla azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escále-
las de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
lijo en los comedores, para tratar de? ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos yde ; á 4 en Muralla S 
y medio J . L . A . 
l i a a o 26-11J1 
E v e r K e a d v 
Bstache de os ta na\a.ia dp s^R iridad con 
4 ice nojar . J2 pla . ta . ¡ M q u e l a d n y do gran 
durariAn. V a l e muy bien cinco posón, p ídase 
C l r c O i a r . Jarafa y CL<. O b i s p o 3» 
S E V K X D E 
¡ un piano de "Hiaveau" 




NADIE COMPRE MUEBLES 
Nadie compre muebles sin ver pri-
mero les precios de la casa S.ilas, San 
Kafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
12584 8-1 
H U S ( E I A \ E A 
SE VENDEN TRES PUERTAS 
m a r c o o u i p R n a r u 
Sr- d a n b^r^if:»!1- -
m MILLON DE LOSAS 
D E A Z O T E A ^ 
^ . ^ ^ / ^ " ^ ^ 
coy. 1* ——^ 
— ¡ ^ Í I E l . K R d o n d e se ^ b r i c a n t a n 
d e ^ b i e T ^ c h i m e n e a s de ^ d - ^ J , ^ 
b a l c o n e » y b a r a " . a . p a r a e ^ l n f a n t » »i 
Z u l u e u i 16 se ha t r ^ s ! a ^ a „ ' de C a r i o » 
e s q u i n a k Z a n j a c u a . l a > ^ n prafo 
U l . t e n i e n d o t a n l y * ?uc 'os,t ío3o j ^ « J I -
H'M I g u a l . J- P- C a s t e l l a n o . J U t ^ r 
